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f E L E G M M A 8 POB £ L C M L E 
S I L I C I O P I R T I C Ü I A R 
D i a r i o a e l a M a r i n a 
& I I P J * L . 
D E A N O C H E 
M a d r i d . F e b r e r o 25. 
§ÜBV«0 IIKííUXFO D'E CAPIABLAN-
Q A . — T i E ' G O G f J O E'N SAX SERAS-
TOAN. 
N o t i c i a s reci lo idas de l a c a p i t a l de 
G u i p ú z c o a ^ d i c e n que y a es s e g u r o e l 
tr iunfo d e f i n i t i v o de R a ú l C a p a M a n -
ca, pues y a o c u p a e l p r i m e r puesto , 
habiendo d e r r o t a d o a y e r á B u r n . 
E l t r i u n f o d e l j o v e n c a m p e ó n c u b a -
no p r o d u c e e n t r e los a f i c i o n a d o s de 
S a n S e b a s t i á n e x t r a o í d i ñ a r l o e n t u -
siasmo, t r i b u t á . n d o s e l e h o m e n a j e s de 
ofe-oto y s i m p a t í a . 
U.VS SUíELDO A LOS MAESTROS 
S u M a j e s t a d e l R e y h a f i r m a d o u n 
decreto en e l que se a u m e n t a e l s u e l d o 
á los m a e s t r o s de I n s t r u c c i ó n P ú 
bl ica . 
S e h a d e c r e t a d o t a m b i é n l a r e g i a -
m e n t a c i ó n r e f e r e n t e á l a p o b l a c i ó n es-
colar, e n e l s e n t i d o de que los a l u m n o s 
formen g r u p o s h o m o g é n e o s . 
C O X T K A L A M E X T O C T D A Ü 
E n e l P a l a c i o R e a l se h a c e l e b r a d o 
u n a r e u n i ó n m a g n a c o n e l ob j e t o de 
combat ir l a m e n d i c i d a d . 
P r e s i d i ó S . M . e l R e y á q u i e n acom-
p a ñ a b a n £ S . A A . los I n f a n t e s D . C a r -
los de E o r b ó n y D o n F e r n a n d o de B a . 
v iera , y a s i s t i e r o n las a u t o r i d a d e s de 
M a d r i d y a l t a s p e r s o n a l i d a d e s de l a 
G r a r i e z a . 
11 A l c a l d e de es ta C o r t e s e ñ o r F r a n -
cos R o d r í g u e z , p r o n u n c i ó u n e locuen-
l e d i s c u r s o á a n d o - ewenta de los t r a b a -
jas r e a l i z a d o s p a r a c o m b a t i r l a m e n d i -
c idad y D . A l f o n s o X I I I h i zo t a m b i é n 
uso de l a p a l a b r a h a c i e n d o c o n s i d e r a -
ciones m u y a t i n a d a s a c e r c a d e l m i s m o 
i m p c T t a n t e a sunto , s i e n d o e s c u c h a d o 
con g r a n a t e n c i ó n y f e l i c i t a d o a l t e r -
m i n a r p o r e l i l u s t r e a u d i t o r i o . 
E n t r e l a s h e r m o s a s f r a s e s p r o n u n -
c iadas p o r e l j o v e n M o n a r c a e n s u dis -
curso f i g u r a e n p r i m e r t é r m i n o l a de 
p&dir se le c o n c e d i e s e e l c a r g a de 
pres idente e fec t ivo de a q u e l l a j u m a 
m a g n a c o n e l p r o p ó s i t o de a c t i v a r p e r -
sona lmente los t r a b a j o s c o n d u c e n t e s á 
l a e x t i n d ó n die l a m e n d i c i i a d . 
L a nob le a c t i t u d d e l A u g u s t o Sobe-
r a n o e s t á s i endo obje to de f a v o r a b l e s 
comentar ios e n los c í r c u l o s soc ia les de 
esta C o r t e . 
¡BN BTIjB AO 
S i g u e n r e g i s t r á n d o s e n u m e r o s a s coac-
ciones en l a s ca l l e s de B i l b a o . L a 
G u a r d i a C i v i l h a t e n i d o q u e d i s o l v e r 
los g r u p o s d a n d o a l g u n a s c a r g a s . 
•EíSiCTJELA NAVAOj 
E l Grobierno h a a c o r d a d o estable-
cer u n a E s c u e l a N a v a l e n S a i v F e r n á n , 
do, I s l a de L e ó n , p r o v i n c i a de C á d i z . 
E s t o h a c a u s a d o n o t a b l e d i sgus to en 
u e v o s 
i s c o s 
d o b l e s 
" C o l u m 
p a r a 
e l g r a f ó f o n o 
C o l u m b i o " 
C H A M P I O N a P A S C U A L 
O b i s p o 9 9 - 1 0 1 
E l F e r r o l , d o n d e se p e d í a que se es-
t a b l e c i e s e d i c h a E s c u e l a . 
A N i W . E R ^ A i R I O 
E l A y u n t a m i e n t o de C á d i z h a cele-
bra/do c o n l a m a y o r s o l e m n i d a d y c o n 
g m n p o m p a , e l a n i v e r s a r i o de l a t r a s -
l a c i ó n de l a s C o r t e s de C á d i z , d e 1812. 
A s i s t i e r o n á l a c e r e m o n i a l a s auto-
r i d a d e s y los p r i n c i p a l e s v e c i n o s d e l 
p u e b l o y se p r o n u n c i a r o n m u y elo-
c u e n t e s y p a t r i ó t i c o s d i s c u r s o s . 
B D l l L L A N T i K H O M E N A J E 
E n l a U n i ó n I b e r o - A m e r i c a n a se h a 
c e l e b r a d o u n a so l emne v e l a d a l i t e r a -
r ía e n h o n o r de d o n F e d e r i c o G a m b o a , 
E m b a j a d o r E x t r a o r d i n a r i o de l a R e -
p ú b l i c a M e j i c a n a que v i n o á e s t a C o r -
te c o n l a m i s i ó n de d a r l a s g r a c i a s a l 
R e y de E s p a ñ a p o r h a b e r e n v i a d o u n a 
c a r a c t e r i z a d a r e p r e s e n t a c i ó n á l a s 
í i e s tas d e l C e n t e n a r i o de a q u e l l a R e -
p ú b l i c a . 
E l a c t o , a l que c o n c u r r i e r o n m i e m -
b r o s d e l G o b i e r n o y o t r a s i l u s t r e s p e r -
sonalM,a;des, h a s ido u n a m a n i f e s t a -
c i ó n c o r d i a l í s i m a de a fec to á l a R e p ú -
b l i c a m e j i c a n a y de c a r i ñ o s o h o m e n a -
j e a l d i s t i n g u i d o d i p l o m á t i c o que es 
ob je to de g r a n d e s d e m o s t r a c i o n e s de 
s i m p a t í a y respeto . 
T l l ' E L O A D E M I N E R O S 
S e h a n d e c l a r a d o en h u e l g a los m i -
n e r o s de l a z o n a de Puier to l lano , p r o -
v i n c i a de C i u d a d R e a l , 
V . V L O R . K S 
L i b r a s , 27-34. 
F r a n c o s , 8.05. 
4 p o r c iento , 84-05. 
E S T A Ü O S J I N I Ü O S 
S e r v i d » d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
L A R E X r X C l A D i E B R I A X i D 
P a r í s , F e b r e r o 25. 
-Tan p r o n t o como t e r m i n ó a y e r l a 
s e s i ó n de l a C á m a r a de D i p u t a d o s , se 
r e u n i e r o n los m i e m b r o s d e l g a b i n e t e 
en-el . d e s p a c h o ele M r . B r i a n d p a r a 
c a m b i a r i m p r e s i c n e s sobre l a s i t u a -
c i ó n . 
E l m i n i s t r o de E s t a d o M r . P i c h ó n 
y e l de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , M r . D n -
p u y . o p i n a r o n que e l g a b i n e t e d e b e r í a 
p r e s e n t a r i n m e d i a t a m e n t e s u d i m i -
s i ó n a l P r e s i d e n t e F a l l i e r e s , p e r o n i n -
g u n a d e t e r m i n a c i ó n d e f i n i t i v a se t e m ó 
h a s t a e s ta m a ñ a n a , c u a n d o se a c o r d ó 
a p l a z a r l a d i s c u s i ó n sobre l a r e n u n c i a 
p a r a d e s p u é s de los f u n e r a l e s d e l M i -
n i s t r o de l a G u e r r a , e l g e n e r a l B r u n , 
q u e d a n d o c i t ? i i o s los M i n i s t r o s p a r a 
u n a n u e v a c o n f e r e n c i a que se e f ec tua -
r á e l l u n e s á l a u n a y m e d i a de l a 
t a r d e . 
E n t i é n d e s e que s i e l gab ine te a c u e r . 
üffia d i m i t i r , s e r á p o r q u e no e s t á con-
f o r m e en p l a n t e a r m e d i d a s s e v e r a s 
c o n t r a l a l í í i e s i a , como se lo e x i g e n los 
a n t i - c a t e l i c o s . 
T X f M T S I O X A C O R D A D A 
V o l v i e n d o sobre s u p r i m e r a c u e r d o , 
los M i n i s t r o s h a n v u e l t o á , r e u n i r s e 
e s t a n e c h e y h a n a c o r d a d o p r e s e n t a r 
s u d i m i s i ó n e l lunes . 
E i L M O T W O D E L A R E N U N C I A 
L o s M i n i s t r o s l l e g a r o n a l a c u e r d o 
de d i m i t i r , d e s n u é s de h a b e r e s t u d i a -
do d e t e n i d a m e n t e l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
c r e a d a p o r l a i n s i g n i f i c a n t e m a y o r í a 
de düez y se is votos , que o b t u v o a y e r 
e l g o b i e r n o a l p l a n t e a r l a c u e s t i ó n de 
c o n f i a n z a e n l a C á m a r a de D i p u t a d o s ; 
e l r e s u l t a d o de e s t a v o t a c i ó n h a s ido 
p a r a M . B r i a n d y sus c o m p a ñ e r o s de 
g a b i n e t e u n n i d o golpe , 
D B M i O S T i B A O T O N D i E R E S P E T O 
A L A M E M O R I A D ' E B R U N 
E l m o t i v o p o r e l c u a l se h a a p l a z a -
do h a s t a e l l u n e s l a r e n u n c i a d e l ga-
b í n e t e , es p o r q u e e l P r e s i d e n t e F a l l i e -
r e s d e s e a que e n d e m o s t r a c i ó n de re s -
p e t o á l a m e m o r i a d e l d i f u n t o M i n i s -
t r o de l a G u e r r a , los que f u e r o n sus 
c o m p a ñ e r o s de g a b i n e t e a s i s t a n c o n el 
m i s m o c a r á c t e r á sus f u n e r a l e s que 
í e n d í r á n efecto e l l u n e s p o r l a m a ñ a n a . 
l O N O B i A i S i E L O 
Q U I E H A R A F A L L l E i I í K S 
I g n ó r a s e t o d a v í a l a d e t e r m i n a c i ó n 
que t o m a r á e l p r e s i d e n t © F a l l i e r e s , 
I N T R I G A S CÓfNTR'A B R I A N D 
L a d i m i s i ó n d e l G a b i n e t e h a c a u s a -
do u n a p r o f u n d a s e n s a c i ó n e n todo el 
p a í s y se a t r i b u y e g e n e r a l m e n t e á' las 
i n t r i g a s de los a d v e r s a r i o s que M-, 
B r i a n d t i ene h a s t a en s u p r o p i o p a r -
t ido . 
B R I A N D C A N S A D O 
P o r d e m á s M . B r i a n d e s t á c a n s a d o 
idie t a n t a s c o n t r a r i e d a d e s y d i sgus tos 
c o m o le p r o p o r c i o n a e l pues to que o c u . 
p a y d e s e a s i n c e r a m e n t e a b a n d o n a r l o , 
U N B A N C O E N A P U R O S 
B e r l í n , F e b r e r o 25 . 
H a segu ido h o y e l f u r i o s o a s a l t o 
inieiaido a^yer, c o n t r a l a ca, ja d e l ban-
co de a h o r r o s de " N o r d e n , " p o r los 
d e p o s i t a n t e s ans iosos de r e t i r a r sus 
fondos de l a r e f e r i d a i n s t i t u c i ó n , que 
t u v o que c e r r a r h o y sus p u e r t a s y pe-
g a r e n estas unos c a r t e l e s e n los c u a -
les se d ice que t edas l a s c u e n t a s que-
d a r á n d e b i d a m e n t e s a l d a d a s antes da 
N a v i d a d . 
U A L ' L E a i . M l ' E X T O I>B 
U X Y I Z C O X D E 
L o n d r e s , F e b r e r o 23. 
H a f a l l e c i d o h o y e n e s t a e l v i z c o n d e 
de W o l v e r h a m p t o n , 
E i B V O L U í T O i X E X E L P A R A G U A S 
B u e n o s A i r e s , F e b r e r o 25. 
S e h a r e c i b i d o a q u í l a n o t i c i a de h a -
b e r s e i n i c i a d o e n e l P a r a g u a y u n nue-
v o m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o . 
M A S A U X I L I O S 
P A R A E L • A L M A I U ' 
K i n g s t o n , J a m a i c a , F e b r e r o 25 
H a s a l i d o h o y de este p u e r t o e l v a -
p o r r a q u e r o " P r e m i e r " p a r a e l C a b o 
de S a n A n t o n i o , C u b a , p a r a c o o p e r a r 
a l s a l v a m e n t o d e l y a t e " A l m a l r ' . de l a 
prcpiGidad de u n R o t s c h i i d y que se 
h a l l a v a r a d o e n l a c e s t a s u r de l a I s l a 
de C u b a . 
E L G R A X T O R N E O D E A J E D R E Z 
S a n S e b a s t i á n , F e b r e r o 25 . 
D e l a s s ie te p a r t i d a s p e n d i e n t e s y 
que h a b í a n de r e s o l v e r s e hoy , c u a t r o 
h a n r e s u l t a d o t a b l a s y l a s t r e s r e s t a n -
tes n o p u d i e r o n t e r m i n a r s e . 
R u b í n s t e i n h i z o t a b l a s l a s dos p a r -
t i d a s que j u g ó , u n a c o n t r a M a r s h a l l y 
1* c t r a c o n t r a B e r s t e i n ; t a b l a s fue-
r o n t a m b i é n l a s p a r t i d a s de T e i c h -
m a n , c o n t r a V i d m a r y l a de B u r n , 
c o n t r a S p e l l m a n . 
E l l u n e s se e f e c t u a r á l a q u i n t a se-
s i ó n , 
F O R T I F I C A C I O N D E L C A N A L 
W a s h i n g t o n , F e b r e r o 25 
P o r u n a m a y o r í a a b r u m a d o r a i , l a 
C á m a r a h a a c o r d a d o e s t a n o c h e a u -
t o r i z a r a l G o b i e r n o p a r a f o r t i f i c a r e l 
C a n a l de P a n a m á y h a c o n c e d i d o u n 
c r é d i t o de t r e s m i l l o n e s de peses que 
r e c o m e n d ó l a C o m i s i ó n p a r a p r i n c i - ' 
p i a r l a s obras . 
E s t e a c u e r d o de l a C á m a r a p e n e 
p r o b a b l e m e n t e fin á l a c u e s t i ó n r e í a - i 
t i v a á l a f o r t i f i c a c i ó n d e l C a n a l , pues-1 
to que e l p r o y e c t o h a b í a s ido ante - \ 
r i o i m e n t e i n f o r m a d o en sen t ido f a - j 
v o r a b l e p o r l a C o m i s i ó n d e l S e n a d o , 
C O N T R A B A N D I S T A S D E 
" I N M I O R A N T E S 
N u e v a Y o r k , F e b r e r o 25 . 
jlos a g e n t e s f e d e i a l e s h a n d e t e n i d o 
h o y a l c a p i t á n , á v a r i o s de los t r i p u -
l a n t e s y a l c o n s i g n a t a r i o d e l va-por 
t r a s a t l á n t i c o g r i e g o " A t h e n i a , " á los 
que se a c u s a de in troduic i r s i s t e m á -
t i c a m e n t e de contra ibando á u n g r a n 
n ú m e r o de e x t r a n j e r o s e n los E s t a -
dos U n i d o s . 
j i u u l l 
N O T I C I A S C O M E B C I A L E S 
N u e v a Y o r k , F e b r e r o 25 
B o n o ? ñ" C u b a , o p o r c iento ( ex-
d i v i d e n d o , ) 103.1 ¡4. 
B o n o * •io los E s t a d o s U n i d o s , á 
101 p o r c i é a ta . 
D e s c u e n t o pape l c o m e r c i a l , 4 á 4.112 
por c iento a n u a l . 
CVTnbíoc- s ' ' ' rp L o n d r e s , 60 dlv. , 
b;wki u'érc:s. $4.83.85. 
ú&n\ ..os i ó o n ó v e s a l a v i s t a 
C-amDíc'i • ü •' l a i ' í í . . b a n q u e r o s . 60 
' C a m b i é sob^? n a m b u r g o , 60 d j v , 
xa, -j./o cts. 
C n t r í ñ i s - i ^ . pol . 9tn e n t r e g a todo 
F e b r e r o , 2.3|8 cts . c. y f. 
C e n t r í f u g a s pol . 96. e n t r e g - á de 
M n v - n 2 3lS cts c v f ' 
M a s s a b a d o , p o i a n z a c i ó n 89. en p í a -
rtxucar' / : ni ie l , pt 1. 89, en pia / .a . 
2.98 cts . 
¡ H a r i n a p a t e n t e M i n n e s o t a , $5.15. 
Ahu&cH»» tá\ *.>este;, en i e r c e r í > i a « . 
Lonldres , F e b r e r o 25 . 
A / f ú c a r e s c e n t r í f u g a s po l . 96. 10s. 
A/ÁVKXT tr .aseabado. pol . 89. 9s. 
! 4.1 i2d. 
| : \w:zr r e m o l a c h a de l a n u e v a 
C o n s o l M a d o s , e x - i n t e r é s , 80.112. 
j > f « o u p n t o . tíaheo cíe I n g l a t e r r a , 
i 3.1|2 por c iento . 
R é C t a 4 por c iento e s p a ñ o l , ex - cu -
p ó n , 90. 
L a s a c c i o n e s c o n unes de ios F e r r o -
• ^ i r i t e s j U n i d o s df l a H a b a n a c e r r a -
I r o n bcvy á £ 8 0 . 1 1 2 . 
P a r í s , F e b r e r o 25 . 
R e n t a f r a n c e s a , e s - i n t e r é s . 97 f r a n -
A R A S 
O e n t u r y y G r a f l e x 
efectos f o t o g r á f i c o s , 
f á b r i c a , f o t o g r a f í a 
de Co' lominas y C o m p a ñ í a , S a n R a -
f a e l 32. R e t r a t o s desde u n peso l a me-
d i a d o c e n a en a d e l a n t e . 
t t o d a k . P r o ¡no. 
y t o d a c lase de 
prec ios de 
- P S R B I B A S S E M I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D , — V X . 
— S I F I L I S i H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
OoBáraltas de 11 á 1 7 de 4 4 5 
49 H A B A N A 46. 
450 F . - l 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
M O D E L O N U M . 1 0 . D E E S C R I T U R A V I S I B L E 
P r e m i a d a c o n e l G R A N P R I X e n l a E x p o s i c i ó n d e B r u s e -
l a s . G r a n r e b a j a d e p r e c i o s e n m u e b l e s , p a p e l e r í a , e f e c t o s d e 
e s c r i t o r i o , e t c . 
C H A R L E S B L A S C O 
O ' R E I L L Y l l . H A B A N A . A P A R T A D O 3 6 2 . 
c3 i0 ait 11-5 
m 
S l l P O W E S I S O N L O S M E J O • »v 
y Q^ajoas d o G i l í e s * ' 
A F E C C I i m E S « I F I L Í T I 6 A S 
mzm% u ih u m u 
PKKioctos Terdtóoros i5llmc«tc toiarado» 
DOf el ostóiriag© y loa iat««un«» 
Sxtinittt /•» f 
Pmcritot por Utt p-nnrro* mMtcos 
MíTACIO"»* 
ArJPECTO d e l a p l a z a 
•Febrero 25 
A z ú c a r e s , — E l m e r e a d o de L o n d r e s 
b a c e r r a d o h o y s i n v a r i a c i ó n y e l de 
•N'oeva Y o r k m u y so-stenklo, a u n q u e 
m a s 'quieto d e s p u é s de l a s grantdes 
v e n t a s qoe se h i c i e r o n a y e r . 
E n p r e s e n c i a d e r e c i e n t e a l z a en 
N u e v a Y o r k , los t e n e d o r e s e s t á n re -
t r a í d o s e n es ta M a y n o o s b t a n t c h a -
b e r m e j o r a d o los compraklores sus 
o f e r t a s y s e g u i r d i s p u e s t o s á p a g a r 
u n a f r a c e i ú . n m a s de lo -que d a n l a s 'o-
t i zae iones d e l m e r c a d o c o n s u m i d o r , 
]>oco es lo que. se 'hace y no h e m o s s a -
b i d o h o y m á s que de l a s v e n t a s que 
r e s e ñ a m i o s á c o n t i n u a c i ó n y que se h i -
c i e r o n , s e g ú n se v e r á , con a lza en los 
pree ios . 
5,000 s a c o s c e n t r í f u g a pol . 06. A 
4.v56 r s . a r r o b a , en a i m a c é n 
en es ta pla^za, 
15,000 saeos e e n t r í f i n i g a s po l . 96. u-
4.'60 á 4.62 r s . a r r o b a , en C á r -
denas . 
200 M e m H . E . C o m i m e s , pedar en 
F e i b r e r o . 1 0 4 % 
100 ki-em i d e m k l e m , p e d i r e n M a r . 
zo. lObVt 
100 ideen í d e m í d e m , p e d i r en 
A b r i l , 105. 
100 ü d e m Metm M e m , p e d i r e n F e -
b r e r o , 104. 
250 i d e m i-d:em i d e m , ¡peidir en M á r * 
250, 1051/2 
¡200 idern i d e m ideim i d e m , 1 0 5 % 
200 idiem F . C . ü n M o s , p e d i r 
M a r z o , S T ^ . 
4. 
de l ' O l l , 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CABAS D E C A M B I O 
H a b a n a , F e b r e r o 25 de 1911 
A las 5 de la tarde. 
9 8 % á 99 
97 a 98 
y . 
v . 
1 0 9 % á 1 1 0 % P. 
10 á 1 0 % V. 
á 5 .33 en p l a t a 
á 5 .34 en p l a t a 
(Por te légrafo) 
C i e n f u e g c s , F e b r e r o 25, 
á l a s 5 y 35 p. m . 
A l D i l A E I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
V e n d i d o s 3.295 sacos po l . 95.40, á 
4.6410 r s . a r r o b a e n a l m a c é n , d e l cen -
t r a l ' " S a n t a R o s a " y 3,200 i d e m p o l . 
95.60, i 4 .7568 r s . a r r o b a , e n a l m a c é n , 
d e l c e n t r a l ' * P a s t o r a . ' ' 
C a s t i l l o 
C a m b i o s . — - C i e r r a , el m e r c a d o c o n 
d e m a n d a m o d e r a p a y s i n v a r i a c i ó n en 
los p r e c i o s . 




20. ^ P . 
19. % P . 
4 . % P . 
10. P . 
Londres f í d f v 
if 60 d;v 
P « r í s , S d(v o. 
H.iini>ur<ro. ?! d[V 
E s ü t d o s O n í d o s S drv 9, ^ 
Kspaf ía , s. n laza y 
cant idad, ft dfv 2 % 1% D, \ 
Oto. papel río n^reml 8 ¿S 10 p . g a n u a l , ¡ 
Monkdas Bxt*&A.N JBkas.—Se cot izan i 
hov, como sigue: 
G r e e n h a c k s 9% 9 - % P - i 
P la ta e?pHñoja 9 8 9 9 . V . 
A c c i o n e s y V a l o r e s , — E n el Bote -
t í n de la B o l s a P r i v a d a c o r r e s p o n -
d iente a l d í a se h o y , se h a n publ icaido 
l a s s i g u i e n t e s v e n t a s : 
A L C O N T A D O 
100 a c c i o n e s F . C . U n i d o s . 8 7 % 
400 í d e m i d e m i d e m , 87. 
100 Mean ü d e m klem.; 8 6 % 
200 iidem i d e m i d e m , 8 6 % 
6 0 0 idiem i d e m idettp, 8 6 % 
100 i d e m ildem klenn. 8 6 % 
200 idean i d e m i d e m , S^V^ 
100 i d e m i d e m i d e m , 86V2 




M a r z 
100 i d e m 
dem i d e m , IOS1/* 
de ni i d e m , 1 0 4 % 
A P L A Z O S 
'-ntrega 
P l a t a e s p a ñ o l a 
C a l d e r i l l a fon oro) 
O r o a m e r i c a n o c o n -
t r a oro e s p a ñ o l . . . 
O r o a r a e r i e a n o o o u -
t r a p la ta e s p a ñ o l a 
C e n t e n e s 
I d . en c a n t i d a d e s . . . 
L i i ^ e s Á 4.2(j en p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 4 .27 en p l a t a 
E l peso a m e r i c a n o 
en p l a t a e s p a ñ o l a 1-10 á 1 -10% V . 
R e v i s t a ^ m a n a l 
E X P O R T A C I O N 
H a b a n a , F e b r e r o 24 de 1 9 i i 
A z ú c a r e s . — - U n a i m p o r t a n t e é ines-
p e r a d a a l z a que se pro'dnjo tá ú l t i m a 
h o r a l a .semana p a s a d a en L o n d r e s y 
q u e , en v i s t a lo la a n u n c i a d a e n o r m e 
p r o ' d u i c c i ó n d e a z ú c a r de r e m o l a c h a e n 
E u r o p a , c a s i puede c a l i f i c a r s e d¡e ex-
t r a o r d i n a r i a , v ino á s o r p r e n d e r á to-
cios les que s é i n t e r e s a n e n n e g o c i o s 
a z n e a r e r e s , que no eyperaiban que fue-
se t an l ú i p k t o y de t a n t a t r a s c e n d e n -
e j a el ava^iee candad«•» p o r l a m e r m a 
en la z a f r a de esta. I s l á . 
E n a r m o n í a con e l a l za del m e r c a -
do europeo los pi 
d a y cons ta n t ' m 
y p o r c o n s i g u i e n 
p l a z a y d e m á s 1 
•quiera que los ce 
r o n d e m o s t r a n d o 
p r e c i o s a lgo m é s 
de l a s c o t i z a c i ó n 
r i c a n o , sus oi'ertas f u e r o n a c e p t a d a s 
p o r un c i er to n ú m e r o «de v e n d e d o r e s 
y se pudo r e a l i z a r d u r a n t e los p r i m e -
r o s d í a s de l a s e m a n a u n r e g u l a r n ú -
m e r o de o p e r a c i o n e s ; pero á m e d i a 
'dos de l a m i s m a , l a n o t i c i a 'd̂ e u n a 
n u e v a a l z a en N u e y a Y o r k i n d u j o á 
los pro'dnctores á a u m e n t a r d e s p r o -
p o r c i o n a Im ente sus 
que los e x p o r t a d o r c 
i m p o s i b i l i d a d ' í e ac 
n-on seg( 
costa y como 
•oros c o n t i n n a -
? de o p e r a r á 
que los l í m i t e s 
m e r c a d o amo-
v i e r o n en l a 
, p o r lo que 
l a a n i m a -




N o obs tante h a b e r d e c l i n a d o á m e 
d iados 'd'e 
a z ú c a r d'e 
m e r c a d o c 
h'd reg ido 
d u j o la 111 
mos m á s 
'mana l a c o t i z a c i ó n d e l 
emolaieha en E u r o p a , e l 
¡ u e v a Y o r k no s o l a m e n t e 
tenido , s ino qii'e se p r o -
c 
L O M E J O R Q U E V I E N E A C U B A 
R e c e p t o r e s : G O N Z A L E Z Y S U A R E Z , B a r a t i l l o 1 
1971 P. 18 
A M A R I L L O Y D E P I L O N 
Procedente de los Saladeros áe A . S a n t a m a r í a y 
de l l u e v o P a y s a n d ú y Ed . Noe l y Cia, de Concordia 
O F R E C E N O S L O a l c o n s u m o , g a r a n t i z a n d o s e r l a c l a s e 
m a s s a n a y i m y o r c n r a í í a d e l m e r c a d o . 
S O M O S l o s ú n i c o s e n p l a z a q u e t e n e m o s e x i s t e n c i a s ( m e 
r e ú n a n l a s c o n d i c i o n e s m e n c i o n a d a s y e u e l s u r t i d o . 
P a t o P i e r n a , P u n t a s 
y P a t o c o r r i e n t e 
U i E í l i S . C A L L E f C a l c i o s líTMÉm 
440 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — K d i c j ó » 6te. k m a ñ a n a r - F o b r e r o 26 de 1011, 
m^ü—prTirn-.i iarwiüiüi.riiiiiWiibii i iwaraa 
p r o d u c t o r e s a q u í á ofrecel* sus a / i > 
'•<̂ l̂ 2s, c o n muf-ha c a u t e l a , « u e s p e r a ch-
uru) n u e v a ailza. 
L o s r e f i n a d o r e s noi- te-ainoricanoa 
tjüe l i a ib ían perneaueeido a l e j a d o s 'd'.̂ l 
increado v t e a n t e todo el p a s a d o mes 
y .gra-n p a r t e d e l a c t u a l , a g u a r d a n d o a 
(fue estos ha^Mui'da'dos .se halla-sen v n 
l a perontor ia , necesidaVl de d i s p o n e r h 
s u s e x i s t e n c i a s , por s a b e r que c a r e -
c iendo é s t o s de f a c i l i d a d e s p a f a «1-
m a c e n a r y (firuar'dar g r a n d e s c a - n t r í a -
des d r a d ú c a r e s , no t e n d r í a n m á s a l -
t e r n a t i T a si no lo v e n d í a n a q u í , que 
ex no}-! ar lo en b u s c a de c o m p r a d o r o s 
é-li el N o r t e , en c u y o caso q u e d a r í a n 
i i ü í o n d i i ' i o n a l n v e n t e á s u m e r c e d y po 
d r í a n r n í p o n e r l e s los p r e c i o s que les 
r o u v i n i e r a p a g a r ; poro este crálcnlo 
'ha. sa l ido Pá'llíídíO..pueis el a t r a s o de l a 
x a í r a y ü o r e d u c i d o de los a r r i b o s d u -
r a n t e l a s p r i i n e r a s s m i a t i a s la mo-
l i ó a d » , h a n p e r m i t ido á loa p r o ducto-
r e s aknacena-r y s u j e t a r s u s a z ú c a r e s 
má:s t i e m p o d e lo quie se f i g u r a b a n los 
r ^ ñ i a d o r e s y como no se p r o d u j o l a 
P'^eis i /wi ipor v e n d e r c o n q-ue c o n t a -
h a n . en v i s t a de 'haber operado 'muy 
parOamcntiC en p r i m e r o s r e c i b o s , se 
h a l l a r v : ,ns[»roA-i ,stas de m a t e r i a p r i -
m a p a r a s u r t i r e l eonsumo d u r a n t e el 
m e s de M a r z o , no t u v i e r o n mfus re-
ni^tííio que voi lver é e n t r a r en e l •mer-
cado y atólquiTÍT á los prec ios corrier!-
tes l a s c r e c i d a s c a n í ida.des de a m e a r 
que neces i ' taban. 
,E;! m e r c a d o c i e r r a h o y sos ten ido , 
paro quie to , con m o t i v o de e s t a r d h -
eanc lados lo s \reridedorfts y c o m p r a d o . 
y;-<i rvspe-Tio á p r e c i o s y l a s v-entas da -
d'is á eonoeer en el eorso de l a s e m a n a 
si'vmaai l,06,o40| sacos que e a m b i a r o n d e 
u i a u o s e n l a s i g u i e n t e f o r m a : • 
l.OOO sacos c e n t r í f u g a s po l . 9fi, á 
4.112 r s . a r r o b a . Trasbo i -db en 
esta R a b i a . 
440 sacos c e n t r í f u g a s p o l . 9$. k 
i . 6 3 r s . a r r o b a . T r a s b o r d o en 
é s t a B a h í a . 
42,000 sacos c e n t r i f u g á i s po l . 96. de 
4.32 á 4.112 r s . a r r o b a , en M a -
t a n z a s . 
24.000 sacos e e n t r í f u g a s pol . 96 
.96.1|2, de 4 .1Í2 á 4.Ó2 r s . a r r o -
l l a , en O á r d e n a s . 
19,000 s a c o s c e n t r í f u g a s po l . 96, de 
4.32 á 4.48 r s . a r r o b a , en S a -
g u a . 
7,000 sacos e e n t r í f u g a s po l . 9-'>. a 
4.3-13.3¡4 r s . a r r o b a , de a l m a -
c é n en Cienfucigos . 
9,000 s a c o s c e n t r í f u g a s po l . 9 4 . 1 Í 2 . 
á 4.35 r s . a r r o b a , en e l 'muc-
ft.le en • C í e n f u e g o s . 
2 ,600 sacos centr í fn .Q'as pol . 96.1 :;2, 
á 4.40 r s . a r r o b a , a l c o s í a lo 
de l b a r c o , en C i e n f u e g o s . 
500 sacos a z ú c a r de m i e l , po l 
3.38 r s . a i r o b a . a l 
del barco , e n C i e n -
Mercado Pecuar io 
r e b r é r o '- > 
J C n i r a d a s de las d í a s 23 y 2 4 : 
A P e d r o P é r e z , de T a p a s t e , 3 ma-
ehos y 3 h e m b r a v a c u n a . 
A J o s é M a r í a P é r e z , de v a r i o s l é r -
minos . 3 m a e h o s y 7 h e m b r a s v a c u n a s . 
A. Beta-nemirt y N e g r a , de Ar.L.'nú^ i, 
18 m'acboK y 16 h e m b r a s v a c u n a s . 
A la P r i m e r a S u c u r s a l , Í 6 m a c h o s 
vacunos . 
A R u f i n o M a y o r , d e v a r i o s t é r m i -
nos, 12 m a J i o s v-aounos. 
A Jo-S'é F e r n á m l e z , de la - S e g ú n la 
vSueursai , 1 potro . 
A A r m a n d o A l u i a u s a . de l C a l v a r i o , 
1 p o t r a n c a . 
A S e v e r i n o K f i l r i g n e z : de P i n a r d e l 
Ri;>. 31 m a c h o s y 33 h e m b r a s v a c u n a s . 
(A B r a u l i o G a r c í a , de B a t á b a n o , 3 
maídnAS y 10 h e m b r a s v a c u n a s . 
A I g n a c i o G a s a s , elle J i g u a n i . 264 
n o v i l l o s . 
iSa l idas de ios d í a s 23 y 2 4 : 
P a r a d c o n s u m o de los R a s t r o s de 
esta c a p i t a i salit) el s i g m e n t e g a n a d o : 
i M a t a d e r o d a I j i r v a n ó , 100 m a c h o s , y 
86 h e m b r a s v a c u n a s . 
M a t a d e r o T n d u s t r i a b 689 m a e h o s y 
300 hemibras v a c u n a s . 
>PÍ\VÜ v a r i o s t e m í ; n o s ; 
pRíi-a O á r d e n a s . á Anto-uio B í t r g e i b 
56 toros . 
P a r a G u a n a b a e o a . á A b e l a r d o D í a z , 
4 v a c a s . 
•Para e l M u e l i e de L u z . a T a l e n c i a y 
A r r o j o , 7 novii l las . 
P a r a G u a n a ' b a c o a , Á A n t o n i o O t e r o , 
6 toros . 
• .(Para S a m a B á r b a r a , á X a i r i s o A r e -
ñ a s . 1 v a c a c o n c r í a . 
P a r a A r r o y o ' N a r a n j o , á M a n u e l 
C a s t e l l a n o s , 2 toros . 
M a t a d e r o I n d u s t r i í i i . 
( P o r m a t a n z a de l M u n i c i p i o . ) 
l í-e^'S s a c r i f i c a d a s h o y : 
S A L D K A N 
Febrero. 
„ 27—Mérida. Progresrt y Veracru.?. 
,. 28—México. XeNv'York. 
.. 28—Excolsior. New Onoiny 
Marzo. 
„ 1—Dntmlanris. Montevideo y escalas. 
.> 2-—K. Cecilie. Veracru'/ y cácalas . 
,. 4—Saré'toga, X e w York. 
„ 4—Relná María Cristina. Verac'ruz. 
„ •!—Lcsazpl. CoK'm y escalas. 
„ 4—Ta OhampapEtie. Vemcruz. 
,1 6—Esperanza. Progreso y 'N'cracriiz. 
„ 7—Morro Castle: Now York. 
„ 7—Oliaíniette. New Órleans. 
„ 16—La Champagne, Saint Nazaire. 
„ 18—Ciitalina. Canarias y escalan. 
,. 20—Reina María Cristina. Coruíía. 
„ 28—Rheingraf. Boston. 
Puerto áe la Habana 
a'do, v a c u n o 
ü de cerda. 
201 
rio 
•J,'a;em var iar . . i¿ 
i i ielaii ' ' ' ¡a c a r n e á Sos « ¡ g ' i l e n t M 
cu-e ajos en platf t : 
i L » d « te-^OíS. toretes , n o v ü l o * y vt» 
cas , de I B á J 9 c e n t a v o s el k i i o . 
T e r n e r a s , á 21 centavos . 
Lia (Jé c e r d a , á, 34 cts . el k i l o . 
C a i T i e r o s , á 32 c e n t a v o s e l k i l o . 
M a t a d e r o de L n y a n ó 
??f d e t a l l ó l a c a r n e t los s i g u i e n t e ' » 
&f*ek>8 en p i n t a : 
L a á e tofos , toretes , .nov i l l o s y r a * 
cas . de 10 á 21 c e n t a v o s el \:'[c. 
I L a de eorda , á 36 centavos e l k i l o . 
L a n a r , a 36 c e n t a v o s . 
E e s e s s a c r i f í c a d a a h o y : 
'K! m e r c a d o c ierra , h o y m u y quieto, 
no s o l a m e n t e por los mot ivos expues -
tos m á s a r r i b a , s ino tatmibién por la 
tfesti'vi'dad d e l d í a . pn'-lienido apreeia-r-
so los p r e c i o s de 4.1'2 íi 4.17 r s . 
a r r o b a por c e n t r í f u g a - s 'pol . .95;.l}2 í é ; 
y d ¿ 3.1 j8 á 3.1 ¡4 rs . a r r o b a p o r a-jsnea-
r t s de m i e l , p o l . SSjDO. 
P r e c i o p r ó m e u i o do ios a^úcare* . 
e e n t i í f u i i u s . de p o l a r i z a c i ó n base 06. 
ex i s t en te s en a l m a c e n e s , s e g ú n v e n -
tas e f e c t u a d a s en l a s d i s t i n t a s p l a -
zas de l a I s l a y p u b l i c a r l a s eri este 
l ^ e i ' i ó d i c o : 
D i c i e m b r e 1930 . . . 4.7033 r s . 
D i c i e m b r e 1900 . . . 5.4235 r s . (cb 
E n e r o 1911 . . . 4.102-5 rs , & 
K n e r o 1910 . . . 5.2470 rs . ío) 
Fd 21 ¡del a c t u a l . m o l í a n 169 c e n t r a -
l e s y se r e e i b i e r o n en tos se i s prin-ei-
pa-I-ef} p u e r t o s de l a Isfta, d u r a n t e l a 
s e m a n a que t e r m i n ó en d^cha feol ia, 
Bf>.089 t o n e l a d a s de a z ú c a r , se expr-r-
t a r o n por i o s m i s m o s .19,994 M e m y 
q ue d a r o n exi'síte-n M s e 11 a Lina e e n a s 
179,963 iclem. c o n t r a 172 c e n t r a l e s 
moli'cn'do, 68.164 t o n e l a d a s r e c i b i d a s , 
32,137 M é n expo-rtadas y 2 2 7 . ' » 9 3 Id . 
ex i s t en te s en la corTe^pondlente 
m a n a de 1010. 
H a c o n t i n u a d o preval-eeiendo l a se-
ca e n toda la I sTa , exeeptuan'do so la -
mente aLg'u-uas eoma'i-ca'S de l a cos ta 
N o r t e de l a p r o v i n c i a ote S a n t i a g o de 
<xn'ha. en j?^ que c a y e r o n va^rios a g u a -
ceras que p r o p o r c i o n a r o n g r a n bene-
ficio -á ios c a m p o s de c a u a , mie'ntrns 
one e n l a m a y o r p a r t e ^éÜ r e s t o de la 
I s l a e m p i e z a á c a u s a r ' e s t r a g o s á l a 
c a ñ a la p r o l o n g a b a f a l t a de b u n i í f d a d , 
p t i é s el r o c í o td'e l a s noeihies y las ne-
b l i n a s 'de. l a s m a ñ a n a s , a u n q u e bas-
tante copiosas , no son suf ie ientes p a -
r a c o n t r a r r e s t a r los efectos d e l so l y 
•a'e hrs n u b e s de po lvo que i m p u l s a -
d a s por los f u e r t e s v ientos qu© s o p l a n , 
c a u s a n grand-es p e r j u i c i o s á Ta voge-
la ic ión en g e n e r a l y m á s p a r t i c u l a r -
mentes á la c a ñ a t i e r n a . 
L a m n í l i e m l a est iá y a norm-a.lizad'a en 
la m a y o r p a r t e dle lo s cent-rales y lo s 
háeeai 'dado's se aprov-ecban de l t i empo 
prnpK-io q-ué pi'eva.'lece, p a r a i m p r i -
m i r l e tanta a c t i v i d a d como les es d a -
b i e ; esto no o-b-sia-nte. se s igue oyendo 
• ¡ n e j a s r e s p e c t o • á l a escasez de l a c a n a 
y an corto i-cuclimiento en j u g o en 
c i e r t a s c o m a r c a s , y cBé 1.a f a l t a de bue-
nos b r a c e r o s en o t r a s . 
L o a t r a s a d a de la z a f r a q u e d a de-
ino^trado por e l h&cho que . á p e s a r 
! • la «'xigr.a e x p o r t a c i ó n h a b i d a b a s t a 
«••iora. l a s e x i s t e n c i a s en los seis p r i n -
c ipa les p u e r t o s no e x c e d í a n el 2.1 d e l 
a c t u a l d e 170.963 tone ladas , c o n t r a 
327,S93 icle»m en i g u a l feeha el a ñ o 
pa >"•!•• lo. 
M i e l de P u r g ' a . — X o es posible ave-
r iga^y á j ^ u n t ó f i j o la- a s c e n d e n c i a y 
log x¿yecio& p a g a d o s m los contra- o: 
héCibbs en, m i e l e s d-¿ é s t a z$&í \ ^ 
• •- p o í . e r a s e g u r a r l o , que l e s pve-
•• Jiaia r .^o 8lrede*dor ds 3 .1j2 centa-
vos g a l ó n p o r la? .ie p r i m e r a y 2 cen-
t a v o s por l a s de s e g u n d a . 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
S A L I E R O N 
P a r a Vpracruz en ol vapor español "Ma-
nuel Calvo;," • - • 
Sisflopes Aquilej? Cassi U r b a h ó (tutiérroz, 
José Alcíjsn, Luis MadruRa, Manue] Li6-
pez. Ricardo Klojalda, J o s é Cara , Salvador 
Sai», José f-anUla, Salvador F lgñeras , Ger-
m á n Hiera., Leonor do la Torre, AdriAn y 
Susana Vierllac. 
Para New York en el vapor a l emán " A l -
tai :" 
I Señores Juan Hern&ndez, S. A. Palma, 
I María, R i t a Guerrero A'da. de Huerta, Ma-
I nnel Suáirez, Fermi tulo Hiralde, Charles. A. 
Prada y 18 tourlatas. 
! Para Knights K e y en el vapor i n g l é s "FTa-
j lifax:" 
««f lores Miguel P. Lucas , A. Andreu, R á -
fael R íos y S-í touristas. 
P a r a K e y Weet y Tampa en el vapor 
amoricano "Olivette:" / 
S e ñ o r e s Armando Pére.j;, Arthur Morcan. 
C l a r a Santaaa, Manuel Fertiándes!;, P lác ido 
I/6pe.5:, Margarita y Pastora Ojeda. Felipe 
Mesa, Ansel flosi-ndo, Herminio Corral, F lo -
rentino A r a n s o v 2 de familia. 
COLEGIO D E l O l S E D Q ] 
C 0 T : z A C { c r v : c r : c ; a -
C A M B I O S 
Londres 3 djv ^OVi 20 pjO P. 
l/ondrcs 60 djv. . . . . . lf»vs 19% piO P. 
P a r í s 3 djv 5% 3% p:0 P. 
Alemania 3 d|v 4% 4 ^ i p ¡ 0 P . 
60 djv. . . . . . 3% p!0 P . 
E . Unidos 3 d|v 10 9V¿P;üP. 
„ ,. 60 djv 
Bepaña 8 d|. st plaza y 
cantidad 1 % 2 li p 10 D. 
Descuento papel Comer-
cial S 10 pjO P. 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r centrifuga de eruarapo, polariza-
ciór. 96°. en a lmacén , fruto existente, á pre-
cio de embarque á 4.17|32. 
Idem de miel polar izac ión S9, 3.7(32. 
E l S índ ico Presidente, .Toanuín ( iumá. 
Habana, Febrero 25 de 1911. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes dei Banco IQspaf.oi de la. Isla d» 
contra oro de 5̂ 2 á G1^ 
Píata españo¡:i contra oro español de 
98 "É¡ A. 99 
Greenbacks contra oro español , 109% 109% 
V A L U f J E S 
Cí>m. Vena. 
Fondos público» — -
Valor PIO. 
T H E T R U S T C O M P A N Y o f C U B A 
H A V Á N Á . 
C A P I T A L : $ 5 @ 0 y 0 0 0 [ j R E S E R V A s $ 8 0 y 0 0 0 | 
H é b i b e d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e . — P a g a i n t e r e r e s s o b r e d e p ó s i t o s e n 
e l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s . 
V e n d e y c o m p r a g i r o s s o b r e t o d o s l o s m e r c a d o s . 
• O U B A 8 I I U M E R O 3 1 z i = = r z : z z : : : z z z z z : : 
G i i u a d o v a c u n o 69 
Id-e-m ele c e r d a 40 
•Mean, l a n a r . . . . . . . . . . 1 
M a t a d e r o de R e g l a 
Efete aaaitatiero d e l a l l ó en e l d í a d s 
ho.y sus •caTn.ftP cmtío s i g n o : 
Yaeu-no , á 21. e e a í a v o s ; c e r d a , á 36 
Í d e m . 
( l a n a d o b c n e t ü c i a d o : 
Cranakio v á e u o o 8 
I d e m do eerd-a 3 
I d e m lá trar . U 
L a venta , de g a n a d o e n p ie 
H o y no se h a n efeetna-do opera.- io-
! r.-cis de v e n t a en los c o r r a l e s «die L u -
í y a n ó . 
! C.'o.ntim'ia ©1 v a c u n o d e t a l l á n d o s e á 
4.1¡:2 c e n t a v o s . 
E e s n m e n s e m a n a l 
S e h a n s a c r i f i c a d o d u r a n t e la pa-
i s a da s e m a n a , en los dos m a t a d e r o s de 
! e s ta c i u d a d y e! de R e g i a , l a s s iguier . -
t é s ea l )ezas .Te BfttífítSiá: 
M a t a d e r o s 
L u y a n ó . . 
In:duátá"ia t . 
• B o j l a , . . 
T o t a l e s . 
V n o . L a r . O d a . 
^37 147 2 
1.956 1.019 365 
55 9 0 
[,175 367 
E e o a u d a c i ó n 
K l M u n i c i p i o h a r e e a n d a d o por de-
recho de l impues to de m a t a n / a d u r a n -
te l a s e m a n a a n t e r i o r , las c a n t i d a d e s 
s i g u i e n t e s : 
M a t a d e r o •dio R e g i a . . . . $ 110-00 
.Tidem d e U O ' p ú 916-35 
iFieni- í n d n s t r i a ' l 5,077-00 
j. Ú í | ;6 ,112-35 
Municipio de la Habana 
Departaie i i to A c M i M . d e 
ASOCIACION DE 1N0USTR1ALES 
V.w ciimiilimiento de do c¡ue previenen los 
ai-tí culos 74 y 76 y siguieiitas de la L e y de 
Inipuo*tos Municipales, se oiia á. los indUsj 
trialcs por 'os conc-ep-tos que .se expresan 
á c o u ü i m a c l u n , y on Jos días y horas que se 
indican, á fin de verl í lcar l a Junta que es-
tatuye el ar t í cu lo 76 de la citada, L<ey, en 
la casa de la Adni in i s trac ión . 
Y se advierte .1 los contribuyentes, que 
podrán hacerse? representar en la Juntad 
por otro contrn)u>ento del mismo Grupo, 
inscripto, por lo menos, con tres me.ses ele 
antel í ic ión íj. l a fecha de la Junta. Dichas 
representaciones se otorgarAn por escrito 
y caso de dudas respecto á alguna, será, 
sometida en el acto, como cues t ión previa, 
á la reso luc ión de ¡os concurrentes, sin ul -
terior reso luc ión y que á, la carta do auto* 
rizac.ión, debe a c o m p a ñ a r el recibo del se-
Asimismo, Ifvs concurrentes acredi tarán 
ser industriales del Grupo, presentando el 
recibo del sc'-amdo Trimestre,,' del actual 
ejercicio. 
R E L A C I O N Q U E S E I N D I C A 
Dia lo, de Marzo.—Por la mañana . 




B A N C O N A C I O N A L O E C I I i 
A C T I V O E N C U B A : $33.200,000.00 
G I R O S 
sobre Ni(«va York, Lordrfis, Par í s : so-
bre Madrid, Baro«lor.a y todas ¡as do-
más ciudades y poblaciones de E s p a -
ña é lelas Canarias y el resto dal mun-
do. Tipos módicos . 
P A G O S POR C A B L E 
Servicio rápido y eficsz para esta clase 
de pagos, les que pueden efectuarle 
sobre cualquiera de los principales cen-
tros comerciales y d e m á s punios del 
globo. 
C A R T A S D E C K E D I T O 
Este Banco posee numepoeas Sucursa-
les y iiene, además , como Correspon-
sales, á los principales bar.coo y ban-
queros er tedas partsa del mundo, por 
lo cual puede, on muchos caaos, pres-
tar servicios inapreciables á tos por-




S i t u a c i ó n disl m e r c a d o 
L o » Cfpecídoá a r r i b o s ÚB narrias eofinar-
(?as •en l a senuroia y i o los GUSMÍ p á r -
fe q u e d a siti v e n d e i" h a » l iecho ( í o -
•clinai* i:js j>íV:'.íu.s en esta p l a z a y n a d a 
a m h a d f 4.112 c e n t a v o s &e piioide con-
s e g u i r ]K)r las e x i s i e n c i a s qv.é a u n 
qucviao d i spon ib l e s , precio q ü c es pro-
•bable'que r i j a m i e n t r a s s i g a n de l a u -
t a cons idorac ió -T i los a r r i b o s dA i-nm-
po cotno lo Ka>n s ido ocoi^nteniente y 
t a n b i e n se h a n da el o c u e n t a de la s i -
t n a . c i ó n a l g u n a s reeeptores que c.i u n 
p r i n c i p i o p r e t e n U í a - n 5.114 CMitavos , 
q n e se a p r e s u r a r o n á a c e p t a r el p r e -
cio áté 4.1'2 c e n t a v o s antes que la ba-
.ja fuieá^ i b a y o r . 
Vapores de travesía 
E s p í i n A M 
Fehr<?ro 
„ ?6—Croatia. •Hteniliurgo y escalas. 
., 27--Marida. Xew York. 
„ 27—México. A'eracruz y Progreso. 
.. 27—Drumlar.rig. B. Aires y e-scalas. 
., 1—-Saratoga. New York. 
„ J—-K. C.eeSlie. Hamburgo y escalas. 
2—Chalmetttf,-. Xew Orlean». 
,. 2—Gracia. Liverpool, 
n 2—Tini?'?. Xe-*' York. , 
- ü—ReiiSa. f i a r í a '"ri.'riua, , FUI bao. 
., —L«,jr.aj5pi.. Cá^iz y ese-ala*. 
-. 5—Pío I X . Bíroelonai y e=>cala« 
•T-^Ka^an*.. X -̂w» York. 
9—Bellucla. "Br^m-̂ n y apeala?. 
„ 11—ConT.ay, Awiberes y escalas. 
EwpréétítO oe la RepChllcA 
de Cuba ,35 millones. . . 109 
Cd. de !a tíepúbltca de Cuba, 
Deuda Interior 107 
OMigaciones primera h ipó te -
ea del Ayuntamiento de Is. 
}ía!>ai!a 117 
Obligaciones segrunda hipe-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 114, 
Obligaciones hipotcoarlajs F . 
C. de Clenfuegos á Vi l la -
clara N 
Id. id. segunda id / N 
!ü. primera id. Ferrocarr i l da 
Caibarién N 
id primera id. Gibara á, Hol-
guín N 
Bonos hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de C a s y lilec-
tricidad de la Habana . . . 
Bonos de ía Habana G l e í -
trio Rai lway's Co. (en cir-
culac ión) 
Obllíracionea generales (per-
petuas) consolidadas da 
los F . C. U . de la Habana. 110 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E I é • ! t. r i c a tí e 
Alumbrado y Tracc ión de 
Santiago 
Bsnos de la Repúbl ica de 
Cuba emitidos én 1896 & 
1S97 
Bonos segunda hipoteca da 
The M a t a n z a s TiV a t e a 
Woks 
id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Orles. Conso-
lidadas de Gas y E l e c -
tricidad 
Emprés t i to d<> la República 
de Cuba, IG1/̂  millones. . 
Matadero Industria] . . . . . 
A C C r j N E S 
Banco Españo l i e <a is la de 
Cuba 
Sanco Agrícola ue huerto 
Pr ínc ipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía <1& Ferrocarriles 
Un?'los d<¡ la Habana y 
Almücenefl dv Regla ¡Imi-
tada 8«% 
Ca. Eléctr ica de Alumerado 
y tracción de Santiago. . 16 
Compañía del Ferrocarr i l del 
Oeste r< 
Compañía Cubana Centrav 
Rnlhvay's Limited Prete-
rida» K 
ídem id. Coaaunea. . . . . N 
Ferrocarri l de <3 Sbarr» á Hol-
Cónspáñía Cubana da Alum-
brado de Gas 22 
Comnañlfi. ¡Se okf v Electr i -
cidad de la Habana . . . 91!% 

























iacén de Pe le ter ía . 
.Imacén de V í v e r e s sin 
?rretería. 
Seder ía y 
0 £ 
T E L E F O N O A-4567 
Por la tarde 
--Almacenes d V >res con 
Pianos. 
Lámpara.*. 
De 2 á 2. 
l imitac ión . 
De 2 ^ á 3.—Almacenes de Vinos. 
De -3 á, 3%.—Bazares de Ropa hecha. 
De 3% & -4.—Almacenes de Loza . 
De 4 íi 4%.—Almacenes de V í v e r e s Finos. 
De 41/2 á. 5.—Café Confiterías . 
Día 2.—Por la m a ñ a n a 
De 8 á SV2.—Almacenes de papel y efec-
tos de escritorio. 
De S'/é á, 9.—Almaceni 
De 9 fl, 9%.—ATmacem 
De 9 Va á, 10 .—Panader ías . 
De l(y &, lOls.—Camisería de lujo. 
De 10 á 11.—Tiendas de V í v e r e s Finos. 
Por la tarde 
De 2 á, 2%.—Almacenes de Relojes. 
De 2V2 á 3.—Tiendas (]e Seder ía y Quin-
De S á 3%.—Almacenes de muebles. 
De 0V2 á 4.—Farmacias con aparatos. 
De 4 á 4%.—Almacenes de aban.icos. 
De iVs á, 5.—Tiendas de ferretería . 
Día 3.—Por la m a ñ a n a 
De 8 á. 8%.—Bodegas, 
De 8% á. 9.—Peletería. 
De 9 á 9%.—Sastres con géneros . 
De 9% á 10.—Trenes de. tostar café. 
De 10 á. 10%.—Tiendas de tejidos sin 
taller. 
De 10% á 11.—Tiendas de Instrumentos 
de m a t e m á t i c a s . 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
F u n d a d a en e l a ñ o 1855. 
Of ia inas en s u edificio p r o p i o : E m p m i r & d o n ú m e r o 3 i 
C a p i t a l r e s p o n s a b l e $ 40.680,5r).5.0n 
i S i n i e s t r o s p a g a d o s $ 1.064,224.49 
1 F o n d o de r e s e r v a d i s p o n i b l e $ 266.597.55 
| S o b r a n t e de 1909 que so d e d u c i r á en 1911 $ 41.764.16 
C U O T A S D E S E G U R O S , L A S M A S B C O H O M I C A S 
Y S D T C O M P E T E N C I A . 
H a b a n a . D i c i e m b r e 31 de 1910. 
* "^l C o n s e j e r o D i r e c t o y 
C A R L O S A . M O Y A . 
453 F.-Í 
De 2 á 2Í 
sdificación. 
De 2% á 3. 
De 3 á, 3% 
zya á 4.—T 
De 4 á 41-3 
ié escritorio. 
De IV; á, 5 
Por la tarde 
—Tiendas de materia! 
Tiendas de Libros nue 
- F a r m a c i a sin aparate 
nda.s de heno y maíz . 
-Tiendas de papel y e 
m\¡m a i m n 
Tiendas de Sombreros. 
Día 4.—Por ta m a ñ a n a 
De 8 á S1^.—Tiendas de modistas . 
De 8% á, 9.—Tiendas de sombreros pa 
señoras y niños . 
De 9 á, 9 ^ . — C o n f i t e r í a s . 
De 9% á 10.—Tiendas de ta labarter ía . 
De 10 á IO14.—Agentes de seguros. 




















Por la tarde 
-Contrat is tas de obras. 
-Bodegones ó Figones. 
—Consis ínatarios de bnquef 
no. 
con muestras. 
Día 6.—Por ia m a ñ a n a 
¡antes . 
istas sobre alhajas, 
stas sobre Sueldos. 
D E L 
C O M F R T i n D E l i M A N A 
S E C R E T A R I A 
Habiendo acordado esta Secc ión celebrar 
en los salones de esta Asoc iac ión , cuatro 
grandes "Bailes de Máscaras" los d í a s 26 
y 28 de Febrero y 5 y 12 de Marzo, as í co-
mo también una "Matinée Infantil." este 
ú l t imo día, amenizados todos por la gran 
orquesta de "Felipe Valdés," y autorizada 
por la Junta Directiva, se hace públ ico por 
este medio pars, conocimiento general de 
los s e ñ o r e s asociados: prev in iéndoles jo s i -
guiente: lo.—-Es requisito indispensable 
para la entrada, la presentac ión del recibo 
del mes en curso para los dos primeros, y 
el del mes de Marzo para los siguientes. 
2o.—Las puertas se abrirán á las ocho y los 
bailes e m p e z a r á n á las nueve; para el I n -
fantil se abrirán á la una y empezará á las 
2 p. m. 3o.—Toda m á s c a r a e s t á «ddigrada 
fi quitarse por completo el antifaz ante la 
comis ión que habrá en el gabinete de re-
conocimiento. 4o.-—Esta Secc ión e s t á fa-
cultada para no permitir la entrada y reti-
rar del local á la persona ó personas que 
estime inconvenientes, sin dar explicacio-
nes de. ninguna especie, como ío previenen 
los artfculos, 10 y 11 del Reglamento de 
la misma, y d e m á s acuerdos tomados sobre 
el caso. 
N O T A . — S e g ú n acuerdo dé esta Secc ión . 
C o m p a ñ í a A n ó n l m d 
" H U E V A ñ m \ U D E H I E L O " 
propietaria de las cervecer ías 
" L A T R O P I C A L " y " T I V O L i " 
S E C R E T A R I A 
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-
' ículo I X del Reglamento, se convoca á los 
s e ñ o r e s Accionistas de esta Compañía, para 
que concurran el domingo .26 del actual, 
á la 1 p. m. al domicilio social de los ban-
queros señores X . Gelats y Compañía, ca-
' lie de Aguiar 10';. con objeto de celebrar 
la primera parte 'tic la ses ión anual re-
glamentaria. 
Habana. 21 de Febrero de 1911. 
LA 
C 581 
K L P R 0 O K E S 0 
S o c i e d a d A n ó n i m a d e L a v a d o y 
P l a n c h a d o a ! V a p o r y P r o t e c -
c i ó n M u t u a . 
S E C R E T A R Í A 
Por dispos ic ión del señor Frcsi íhmte, Clf 
1 to á los señores Accionistas para la sc-
j tendrá efecto el día 26 de 
^ ^ ^ l Í ^ M I ^ d í ' d ; 




fot el es. 









taoaco en K D U A R D O C O R O M I X A S . 
1 3t-23 lm-26 
" a s o c i a c i ó n " 7 









Día la mañana . 
S íKJRET A RIA 
en el sorteo veri l leádo por 
tiva, á los señores don J( 
don Venancio Ló¡joz. dori. 
don Antonio Rcrnns; don 
don Clemente Teniente, < 

















, y don 
elegiros 
MT ia do Comercio de la H a -
b ina (preferidas). . . . . 
Por la tarde 
-Fábricas do tá 
Compañía Construccio-
j neB, Reparacionos y S a -
\ n e á m i e n i o de Cuba. . . . 
Compsfí íc Havana Electric 
Ralhvny's Co. (p-.'oferen-
CompañTa A n ó n i m a de Ma-
ta nzar 
C' rnpañía A'.file.rerR Cuba-
na . 
C i m p a ñ l a Vidriera de Cnba. 
Pi^nta E'ííC'.rica de Sanc'J 
Spt í l t íw 
C o m p a ñ í a Cuban Te',epbono. 
Muelle do los Indios. . . . 
Matadero Industria!. . . . 
Italiana. Febrero 3S L U I . 
O B S E R V A C I O N E S 
C o r r e í p o n d i e n t e s al cía, 2o de Febrero 
1911. hechas, á l .airé libre eu " F i 
meudajesV Obji-po 54, cxprcsatner.t.e 





11 • ü to , , 
Ts-rpera+ura )! Cent ígrado- i raheren 
II It 
De 41/" 
á 5.—Perfumería en 
Día 8.—Por la m a ñ a n a 
9. (7afés can tilias. 
944.—FAhricas de dulces 
á 11.—Imprentas con motor. 
Por la tarde 
2^>—Talleres de Tia.yn tería. 
íi .V—Cafés Cantinas "do Regla. j 
ñ. t . - - F á b r i c a s de envases para : 
4 u , - -Ticr .r las mixtas dp) Vedado. ¡ 
3 ó — C a f é s cantinas ñél Vedado, j 
Día 9.— Por la m a ñ s n a 
-Ti^rdij;-1' rjí íé j ídQS céfí taller, i 
—Bodegas fa\ > f i i - i 
4 Z —fondas -del "'-"©da^o 
Mloianá • 
CairABi, 2 de Ipil 
A direct iva del Banco de la 
HubaiiM se compon': de 
liombro- p r á c t i c ó s y extte* 
rituentados.. Son c o m e r c i a n í e s v 
li.inqnrros qu-,- t|cj)cn intereses 
importantes ta uto en la H a b a n a 
como en Mucv;i Y o r k y traen á 
l.as j u n t a s e l buen ju ic io y c&pa-
eidad que ganaron mu fó^tujjás 
pa r tieuls res. 
B a n c o d s l a H e b a j u ^ 
J . M. C A R B A L L E I R A 
lt-21 nd-23 
U F . 
B a t i o s d e M a d n i i ^ a 
né í i cas aguas; á. los oro tiujftraí! ;• ¿g^ 
antes de «me las lluvias debiliten jas ' 
v A los -i'.'.e deseen un hosperíaje e c o n o i n ^ 
antes de qne'( 1 jmel 'o se Ib r.o tic i';!!,y 
radistas: les reconwdunms \s ^ ^ 
milias -I.-A Central." . itnacla en ¡ 1 ' . ' 
del F c - r : ... e¡ punto más sano y emitriv 
,, , . , , -., -,1 váli un i ra 
criba i 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c ü i ^ 
COJM £RC1A N T E V S A N ^ U E f i p J | 
Correspcnssl «©' Bancc 'Níaciíins- -9 
ba.—Agencias y Co-vulcnc». ~- /-ub* 
Roa íw.—Aparta!,'o 1 4 . — . i o v » : : " J * ¿ "o. 
DIARIO DE LA M A R I N A . — E d i c i ó n efe la mañaínia .—-Febre- fó 26 de 1911. 
V I D A M U N D I A L 
*f; S a n F r a n c i s c o de C u l i f o r n i a ha (|Ui'-
p d o v e n c í ' d o r a do X'ew O r l o a n s . i'n l a 
justa que c e l e b r a b a n ambas c iudades 
;por l levanse el {rato a l agua en lo de l a 
í iXpó.s ic ión que h a de ce l ebrarsc los 
E s t a d o s l -n idos c u a n d o se i n a u g u r o el 
C a n a l de P a n a m á . 
T a n t o el S e n a d o «orno la C á m a r a do 
-Representantes es tuvieron de acuerdo 
(,n cederle ese derecho ¡i ^ a n F r a n c i s -
co a u n q u e mayores v e n t a j a s o f r e c í a 
&ew O r l e a n s a los tur i s ta s , como l u a n r 
c é n t r i c o , de f á c i l c o m u n i c a c i ó n , m á s 
p r ó x i m o á. E u r o p a , m á s sociable y m á s 
ameno. 
P e r o las y a n q u i s nn e s t á n abr iendo 
*j C a i a l p a r a darlo v ida , •fn p r i m - r 
t é r m i n o , á l a costa del A t l á n t i c o , s ino á 
]a costa del P a c í f i c o , y es n a t u r a l que 
Ja E x p o s i c i ó n se l leve á cabo en u n a 
litida-d del m a r que d e s c u b r i e r a Bat -
oa y que en t a n í n t i m o contacto que-
dará pronto c o n l a c i v i l i z a c i ó n . 
S a n F r a n c i s c o ha obtenido, pues, u n 
priv i leg io merec ido , l ó g i c o , casi n a t u -
r a l . 
L o s h a i t i a n o s se, h a n ade lantado á los 
y a n q u i s en lo de las expos ic iones , h a -
•ciendo una de b a r b a r i e en Q u a n a m i t h . 
L a s t r o p a s de) G o b i e r n o e n t r a r o n en 
és ta desd ichada p o b l a c i ó n , l a saquea-
ron, l a i n c e n d i a r o n y , luego, p a r a com-
pletar el cuadro" de horror , fus i laron á 
los habi tantes que h u í a n despavor idos 
I por las e n r o j e c i d a s cal les . 
: .Hay r a z ó n de s er p a r a qu^ ex i s ta 
un pueblo donde los gobiernos come-
ten tales t r o p e l í a s ? ¿ P u e d e l l a m a r s e 
r e p ú b l i c a á u n m a t a d e r o como H a i t í ? 
¿ D e b e n las nac iones c i v i l i z a d a s m a n d a r 
' r e p r e s e n t a c i ó n d i p l o m á t i c a á u n p a í s 
donde los hombres son f i eras y los p a r -
tidos r e b a ñ o s de lobos? 
¡ P e r o la p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l , como 
toda p o l í t i c a , obl iga á c a d a condescen-
dencia . . . ! 
% V L o de M é j i c o a n d a á paso de t o r - ! 
tuga. 
H a s t a a h o r a no h a hab ido s ino es-
caramuzas e n t r e revo luc ionar ios y gu-
bernamentales , con suer te a l t e r n a t i v a 
y q u i z á s e q n í v o c a , porque en las gue-
rras c iv i les y de g u e r r i l l a s cas i n u n a a 
se sabe l a v e r d a d de las casas. 1 
L a s dec larac iones del m i n i s t r o L i -
¡mentour no d e j a n de c a u s a r g r a c i a k 
fuerza de v u l g a r e s , manoseadas y repe-
E l 'c;!.,|.•.)•.> de don P o r f i r i o ' ; l ia l i -
.-cho, ."hnecando la voz: '"'Xo entraremos 
en rieaoi-iariones con los rebeldes, h a s t a 
que é s t o s no depongan xas a r m a s ; y s i 
no las deponen, los hemos de a n i q u i -
lar, porque unos cuantos vaqueros re -
beldes no pueden r e s i s t i r a l e m p u j e de 
les e j é r c i t o s l i b e r a l e s . " 
Así han dicho todos los m i n i s t r o s do 
lodos los gobiernos soberbios a l i n i -
P p a r s e u n a cont i enda c i v i l . 
P e r o suele s u c e d e r que los paisanos , 
á fuerza de pe lear , se h a c e n soldados 
excelentes; y que las t ropas r e g u l a r e s 
desertan v se m a r c h a n con ellos, y en- ] gnient< 
i re todos d a n a l t ras te con aquel los mi-
n is tros venerables que al p r i n c i p i o les 
m i r a b a n con tanto d e s d é n . 
¡ Q u i é n le iba á dec i r á 'Maximi l iano , 
defendido por muchos mej i canos impe-
r ia l i s ta s , por los franceses y por los 
a u s t r í a c o s , que ei indifo J u á r e z y g u o r r i 
l l eros entonces bastante oscuros, como 
el g r a n don P o r f i r i o de hoy, le h a b í a n 
de f u s i l a r en Q u e r é t a n o ! 
D i c e ' ; L a s N o v e d a d e s , " de N u e v a 
Y o r k : 
" E l g r a n p e n s a m i e n t o que e n t r a -
ñ a l a U n i v e r s i d a d H i s p a n o A m e r i c a -
n a , se va a b r i e n d o c a m i n o r á p i d a m e n -
te. K u i n i c i a d o r , h o m b r e i n f a t i g a b l e 
y terco, no ha d e s m a y a d o ni un s ó l o 
in s tante en s u p r o p ó s i t o h i s p a n i s t a 
de d a r f o r m a t a n g i b l e á lo que pare -
c í a en u n p r i n c i p i o v a n o s u e ñ o ó q u i -
m ó n ca e s p e r a n z a . E l d o c t o r C e r ó n 
( . 'amargo, cas i h a t r i u n f a d o y a ; s u 
idea , c o m o u n a g r a n a n t o r c h a de la 
r a z a l a t i n a , c o m i e n z a á a l u m b r a r c o n 
'brillo c a d a vez m á s in tenso l a con-
c i e n c i a de los pueblos de A m é r i c a . 
D e todas partea l l e g a n voces de 
a l i ento p a r a el j o v e n p a l a d í n de la 
i d e a y y a no es dudoso p a r a n a d i e e l 
é x i t o de l a U n i v e r s i d a d H i s p a n o 
A m e r i c a na. 
<Bueiia p r u e b a de n u e s t r a s a f i r m a -
c iones son el s in n ú m e r o de tes t imo-
nios de a d h e s i ó n que de todos los 
c o n t i n e n t e s r e c i b e la U n i v e r s i d a d 
H i s p a n o A m e r i c a n a . 
Y e l va l ioso c o n c u r s o q u é hoy le 
p r e s t a n l a s figuras m á s p r o m i n e n t e s 
del sa.'ber, de la p o l í t i c a y las a r t e s en 
E s p a ñ a é H i s p a n o A m é r i c a y a ú n 
a q u í m i s m o , c a m p o que p u d i e r a p r e -
s u m i r s e h o s t i l . P e r o no , los g r a n d e s 
i d e a l e s h u m a n i t a r i o s s i e m p r e i n t e r e -
s a r á n h o n d a m e n t e á u n a g r a n p a r t e 
de la h u m a n i d a d , y de a q u í que en 
los E s t a d o s U n i d o s cuente t a m b i é n 
l a U n i v e r s i d a d con el d e c i d i d o a p o y o 
de h o m b r e s i l u s t r e s . " 
Y luego a ñ a d e e n o tro sue l to in te -
r e s a n t í s i m o : 
" E n t r e l a p l é y a d e de a r t i s t a s no-
tables que h a p r o d u c i d o E s p a ñ a e n 
estos ú l t i m o s t i empos , a r r a n c a n d o 
e n t u s i a s t a s a p l a u s o s c a d a vez que se 
h a n p r e s e n t a d o en los e s c e n a r i o s d e 
la s p r i n c i p a l e s c a p i t a l e s del. m u n d o 
c i v i l i z a d o , d e s c u e l l a , de m o d o o r i g i -
n a l , e l g r a n b a j o J o s é M a r d o n e s , q u e 
a c t u a l m e n t e c o m p a r t e con o t r a glo-
r i a de l a r t e e s p a ñ o l t a m - b i é n , C o n s -
t a n t i n o , l a p r e d i l e c c i ó n d e l m á s c u l -
to p ú i b l i e o de todos los de los E s t a -
dos U n i d o s : e l bos ton iano . 
E n efecto. N o l l e g a á n 
nos u n s ó l o p e r i ó d i c o di» 
no d e d i q u e á M a r d o n e s 
encomios de s u l a b o r a r t í 
o b r a s . ca ta logadas en su 1 
t o r i o ; y los ó r g a n o s m á s 
dos de a q u e l l a p r e n s a lo 
como u n o de los m á s n o t a b l e s a r t i s t a s 
que h a n hecho f a m o s a á la Boston 
O p e r a C o m p a n y • l a que, con m i r a s de 
v u l g a r i z a r l a ó p e r a en todo el E s t a d o 
de M a s s a c h u s s e t t s , h izo u n a t o n r u é e 
a r t í s t i c a , d a n d o r e p r e s e n t a c i o n e s en 
l a s p r i n c i p a l e s c i u d a d e s de aque l ri-
co E s t a d o . 
C o n v i v a s a t i s f a e e i ó n c o n s i g n a m o s 
que M a r d o n e s y C o n s t a n t i n o f u e r o n 
los c a n t a n t e s que m a y o r e n t u s i a s m o 
é i n t e r é s d e s p e r t a r o n en los d i f e r e n -
tes p ú b l i c o s de M a s s a c h u s s e t t s , h a -




i r a c t e r i z a -
pro el a m a n 
m á s a b u n a a n t ( 
A s í lo a t e s t i g u a de e locuente m a n e v a 
l a s e s u d a p r e n s a de aque l K s t a . l o . 
O l o r i a á estos dos d i s t i n g u i d o s h i -
j o s de E s p a ñ a , que l a n en alto ponen 
e l n o m b r e de s u p a t r i a y de s u r a z a . 
¿ S e e s t a r á n h i s p a n i z a n d o ios y a n -
q u i s ? A p r e n d a n los i n t r a n s i g e n t e s do 
p o r a c á á d a r l e á c a d a c u a l lo s u y o y 
á r e c o n o c e r l e s u v i r t u d á quien la 
t enga . E n los E s t a d o s U n i d o s , d i c h o 
sea en h o n o r de el los , se a d m i r a n la s 
cosas b u e n a s de E s p a ñ a y se a p l a u -
den y ' recuerdan y h a s t a i m i t a n s i n 
r e c e l o s n i d i s i m u l o . 
C o m o l iemos d icho v a r i a s veces , 
A l e m a n i a es la n a c i ó n que m a y o r i m -
p u l s o ha (lado á l a o r g a n i z a c i ó n de 
una flota de d i r i g i l d e s m i l i t a r e s que , 
e n caso de g u e r r a , h a b r í a n de p r e s t a r 
n o t a b l e s s e r v i c i o s . 
H e a q u í l a l i s t a de los globos que 
l a c o m p o n e n , con sus p r i n c i p a l e s ca -
r a c t e r í s t i c a s : 
M - í ( c o n s t r u i d o en 1902) ; 0,200 
m e t r o s c ú b i c o s , 74 metros de l a r g o , 
12 de d i á m e t r o , y dos motores de 70 
c a b a l l o s . 
P - l ( 1 9 0 8 ) ; 4,000 metros c ú b i c o s , 
58 metros de l a r g o . 10 de d i á m e t r o 
y un m o t o r de 100 oabatlos. 
Z - l ( 1 9 0 8 ) ; 12,000 m e n o s c ú b i c o s . 
136 m e t r o s de l a r g o , 12 de d i á m e t r o 
y d o s motores de 85 caba l los . 
M - 2 (1909) ; 5.200 metros c ú b i c o s , 
74 m e t r o s de l a r g o , 12 de d i á m e t r o 
y dos m o t o r e s de 75 c a b a l l o s . 
P - 2 ( 1 9 0 9 ) ; 6,700 me tros c ú b i c o s , 
70 m e t r o s de l a r g o , 12 de d i á m e t r o 
y dos motores de 100 c a b a l l o s . 
M - 3 ( 1 9 0 9 ) ; 6,500 m e t r o s c ú b i c o s , 
84 m e t r o s de l a r g o , 12 de d i á m e t r o 
y c u a t r o m o t o r e s de 75 c a b a l l o s . 
M - 4 (1910) ; 7,500 m e t r o s c ú b i c o s , 
93 m e t r o s de l a r g o , 13 de d i á m e t r o 
y c u a t r o motores de 75 c a b a l i o s . 
P - 3 ( 1 9 1 0 ) , de 5,700 metros c ú b i -
cos y dos m o t o r e s de 150 c a b a l l o s . 
E s t o s oc'ho m o d e r n o s d i r i g i b l e s 
p e r t e n e c e n a l E j é r c i t o , y e s t á n t r i p u -
l a d o s y e n t r e t e n i d o s p o r las t r o p a s 
de a e r o s t a c i ó n ; pero h a y que agre -
g a r l e s , p a r a e l caso de u n a c a m p a ñ a , 
l o s que p e r t e n e c e n á S o c i e d a d e s c i -
v i l e s , como los Z e p p e l i n y los P a r s e -
v a l , í n t i m a m e n t e l i g a d a s c o n l a s a u -
t o r i d a d e s m i l i t a r e s y otros per tene -
c ientes á p a r t i c u l a r e s . 
» • 
A h o r a r e s u l t a de las i ¡ i \ e s i i / n c i o -
n e s p r a c t i c a d a s que f u é cosa de los 
' ' z e l a y i s t a s " l a e x p l o s i ó n o c u r r i d a 
ha pocos d í a s en el A r s e n a l de M a -
n a g u a y que d e s t r u y ó c a s i iodo él 
p a r q u e a l l í g u a r d a d o . 
C o n t a l m o t i v o , 'han s ido e n c a r c e -
l a a a s c i n c u e n t a p e r s o n a s , á l a s que 
se c a s t i g a r á s e v e r a m e n t e . 
¿ L o mi smo que en H a i t í . ' 
N o ; m á s h u m a n a m e n t e , h a c i é n d o -
la s pagar , los v i d r i o s rotos , esto es, 
los e d i f i c i o s q u e m a d o s y los f u s i l e s y 
l a s 'balas que se inu t i l i zaron . . 
¿ Y si son inso lventes '? 
¡ E n t o n c e s á l a c á r c e l ! 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
D E L 
"Diario de la M a r i n a 
E n J u n t a . G e n e r a l c e l ebrada a y e r so 
c o r d ó r e p a r t i r u n d iv idendo de u n se iá 
>or ciento y obsequiar con u n banque-
e. que p a y a r á n los s e ñ o r e s acc ionis tas . 
t a n del icado y que t a n h o n d a m e n t e co-
noce e l colega, n o nos h a y a d a d o m á s 
l u z á los que no hemos tenido l a suer te 
de t r o p e z a r eon n i n g ú n l i b e r a l pro -
m i n e n t e " que nos a l u m b r e . 
Jv! mismo s e ñ o r Mlachado, que en t a n 
hi ien concepto es t en ido en l a opi -
i.bsoluto lo em-
brutece y a n i q u i l i 
nion 
á los gerentes s e ñ o r e s R i v e r o , P u m a - ¿. ««jjj] M i u n d o " el que en vez de laS-va-
A l que ^ e s p i g a " en " L a P n b l i c i -
d a d " de ' G u a n t á n a m o , se le o c u r r i ó u n a 
a n d a n a d a de l indezas i n g e n i o s í s i m a s 
c o n t r a nues tro s i e m p r e sustanc ioso c o m . 
p a ñ a r o s e ñ o r J o a q u í n N . A r a m b n r u . 
p ú b l i c a , h u b i e r a qu izas a g r a d e c i d o * 
r i e g a y 
la Bátvp 
con ouc 
p o r e l celo e i n t e l i g e n c i a 
-ste, como en a ñ o s anter io -
on los intereses que les es-
E l S e c r e t a r i o C o n t a d o : , 
Balhino Balbin. 
1 ocas Secre tar io s h a n entracio en s u 
'spacl iu con t a n bonancibles a u g u r i o s i 
tanto es truendo de ap lausos como el 
3 H a c i e n d a , s e ñ o r M a c h a d o . 
S i n g u l a r competencia y e x p e r i e n c i a 
fgas ins inuac iones sobre s u e a p a e i d a í l 
a d m i n i s t r a t i v a h u b i e r a pub l i cado c l a -
r a m e n t e a lgunos de los datos mis ter io -
sos que con t a n e x q u i s i t a d i s c r e c i ó n le 
e n t r e g ó Ú l i b e r a l p r o m i n e n t e . 
E s t a s a m b i g ü e d a d e s , estas s o m b r a s en 
t a n graves asuntos , d e s c o n c i e r t a n l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a . 
Y d a n p á b u l o á h a b l i l l a s y ' m u r n m r a - 1 " ~ 
1 , i ero. s 
clones mal i c iosas que no r e a n u d a n p 
c i samente n i en b ien de l gobierno n i 
i el del p a í s . 
L a s 
l e s p n é ^ 
E s t o y seguro qiu 
ce 
m u d i í s i m o s h a b r á n 
leer esto que 
tenemos drei 
con les p ies? 
pamos nos 
on los ph 
Icennos, pero, s e ñ o r e s ¿ n o 
ho á pensar a u n q u e s e a 
N i n g ú n hombre , que ^e-
is, t iene derecho á p e n s a r 
" e s p i g a d o r " de " L a P i * 
e m n e ñ a en ello, no le he-
t i t u d v ¡ni !Z 
ano y a i 
eza á m i-
Li r e n n u e m 
l a S e c r e t a -
E l mismo colega v ierte sus elogios so-
bre el i n f o r m e que acerca de l s i s t e m a 
carce lar io ó pen i t enc iar io f r a n c é s h a re 
dactado p a r a el P r e s i d e n t e G ó m e z 
Abogado F i s c a l , de l a A u d i e n c i a d( 
H a b a n a , s e ñ o r Gonza lo J o r r í u 
Y escribo el colea'a : 
Y e n d o a l fondo, á l a esenc ia de l i n -
forme del s e ñ o r J o r r í n , d iremos que, 
s e g ú n nos c u e n t a , e l s i s t e m a pen i t en -
c i a r i o f r a n c é s d e s c a n s a en " e l a i s l a -
m i e n t o " del penado, en " e l s i l enc io 
a b s o l u t o " que e s t á ob l igado á g u a r d a r 
c u a n d o se h a l l a en u n i ó n de sus com-
D e " L a C o r r e s p o n d e n c i a , " de C i e n -
fuegos : 
D e - ' p u é s de mi a ñ o , ó m á s , se r e u n i ó 
hoy el C o n s e j o de S e c r e t a r i o s bajo l a 
1 P r e s i d e n c i a de l G e n e r a l Grómez. 
^ | Y r e s u l t ó lo que del parto de los m o n -
I tes de q ú e nos h a b l a l a f á b u l a . 
A c o r d ó s e e x t r e m a r e l r i g o r c o n t r a e l 
l i c o r i s t a p a r a que l a r e c a u d a c i ó n s u b a , 
! i i S i c m p r e la enemiga c o n t r a el que t r a -
oa j a y 
• E n 
m i n a r ; 
y • eom 
g u r o c 
rio de 
ciad, ese r i g o r d e b i e m enca-
iif otro sendero m á s efect ivo 
mente contrar io , que de se-
e m u y b ien e l s e ñ o r S e e r e t a -
ien da . 
n o s t e m a n t re s c a n n n o s 
* este p r o b l e m a : g r a v a r l a 
\JQ ignoramos 
• E l M u n d o " 
<ro ed i tor ia l . 
•or, (p ié torpeza h a cometido p a ñ e r o s , y en " e l t r a b a j o o b l i g a t o r i o . " L o s S e c 
aehado p a r a p r o d u c i r este T a l e s son los f u n d a m e n t o s cap i ta l e s de l p^rg. ^moi 
o p i n i ó n en a lgunos d é aque- \ c a r c e l a r i o ó p e n i t e n c i a r i o f r a n - prima> a . m n d a r i a r e c a u d a c i ó n 
, , . i : ees. S o n aceptables y p laus ib les . A i s l a r , , ; • < . . 
colegas que c u b r i e r o n de , _ „ ¿ i : i . x „. de l impues to o e x t r e m a r e l r i g o r c o n t r a 
mino de s u S e c r e t a r í a ? 
Y e n efecto l i a n eseogido el ú l t i m o 
que es el peor y el m á s p e r j u d i c i a l pa -isunto u n 
ne 
Y agrega 
C u a n d o ni 
á u n de l incuente es ob l igar lo á p e n s a r . UCA imPne'sto 
I m p o n e r l e e l s i l enc io es e v i t a r e l e o ú - los l i cor i s tas , 
tagio m o r a l . F o r z a r l o á. t r a b a j a r es r e -
generar lo , hacer lo fecundo, d a r l e e l h'á-
H a b l a en nombre d á ^ t r a b a j o . E n el s i s t e m a f r a n c é s 
. s i - a - ; existe , desde hace y a m u c h o t iempo, lo 
Límente , de l a intlexi-1 ! i t-i ^ ^ t • i i 
. . ' que se l l a m a l a l i b e r t a d cond ic iona l , l a 
Migue l ante las gestio- ^ conc|en.a c o n d i c i o n a l e n c ier to g é n e r o de 
¡ y c a m a r i l l a s c u a n d o ' " d g í ' i t o s . A l ondenado se le p ó n e en l i -
an e l deber y las con-1 b e r t a d á v e r s i se a r r e p i e n t e , s i se en-
a d m i n i s t r a c i ó n . m i e n d a . S i a s í sucede , se le l i b e r t a de-
' f i n i t i v a m e n t e de l a p e n a que se le Ira 
i impues to . S i r e i n c i d e , se le v u e l v e á e n . 
d d i s t i n g u í do m t e r l o c u - earee lar , y l a p e n a se c u m p l e con r i g o r , 
í c i e n o s lo que 
p r e g u n t a m o s los m o - , }a n u e v a t r a s g r e s i ó n . 
ales se impone l a sa-1 
l a c h a d o de l G a b i n e t e , t E s . s i m a l no r e c o r d a m o s l a nnve la 
r a los i n d u s t r i a l e s . 
¡ D u r o con e l los ! 
Y ¡ v i v a l a c o n c o r d i a ! 
# * 
Y escribe Dulcamara en s u s e c c i ó n 
" A g r i d u l c e " de " E l C o m e r c i o . " 
L a v e r d a d es que si l a d e f r a u d a c i ó n 
- existe , no s e r á por f a l t a de fiscalización, 
lo m i s m o l a del an t iguo de l i to que la de O a d a l i c o r i s t a l l e v a montado en l a n a r i z 
u n inspec tor de los impuestos . L o en-
uando se le-
;quí lo que 
a n t e : ' ' deb 
i)s d i j o n u e s t r o i n -
a l i r no p o r que ha-
" • E l i s a " de los h e r 
i r  r e - qUe e x a m i n a m i n u c i o s a y m a g i s t r a l - |^ ^ i10iras 
811 •^o11,01'3^^1^*^' m e n t e e l s i s t e m a p e n i t e n c i a r i o de l s i l e n . ranc' - m i e n t r í 
í r a l G ó m e z u c e e - ! . \ -i \ ' 
, , , . ¡ cao. e l c u c h a r o n a 
c u e n t r a en s u domieil 
vant-a de l a c a m a . L o y 
r e v i s a n d o sus l ibros . T: 
y a a lgo 
s ino poi 
s i t a te no ei m a s i m p o r -
p a r t a m e n t o s . Un 
;o a l 
1/ 
Y f u é en v e r d a d angust iosa l a i m -
p r e s i ó n que n o s , c a u s ó el c u a d r o p s i c o l ó -
gico y exacto de las t o r t u r a s m o r a l e s 
s ^ P ^ P ó s n t o que p T o d u c i d a s e n e l absoluto m u t i s m o de 
ae xrai 
is a l m u í 
i l s e r v i l 
lo h a l l a en é s t a 
n a v c u a n d o , v a 
p a r a con 
a porque 
¡ e r i ó d i c o mtre 
Me p e r m i t e us ted , s e ñ o r inspec -
m i a u 
o que e l 
;ro, no n 
tor s u e n c i e r r o por los penados de ambos 
intensa " L e a sexos. 
p o l í t i c o de ' ' E l i E s a n t i h u m a n o , es •refinadamente 
le voy á entre- c r u e l c o n d e n a r a l s i l enc io á los que s u -
i que no los p u - f ient YA m u t i s m o formáo no los i m -
• . ^ i . v se p e í - t)U¡|ga entonees 4 l a m e d i t a c i ó n regene-
* j i a c h a d o , disr-
ser u n b u e n eo- 'ra^OTay f e c u n d a s ino á l a d e s e s p e r a c i ó n j r e c a u d a c i ó n 
e en s u p a t r i ó - [ impotente p r i m e r o , y d e s p u é s á l a apa- , b e n e f i c i a r á a l E s 
r, m e j o r a r y re-- t í a b r u t a l , á l a i m b e c i l i d a d y a l id io- ¡ l i c o r i s t a no Le es( 
i s t r a t i v a en el j t i smo. 
dos d a t o s — r e í a 
e nos entrego 
; cua le s no p u -
n í s i n d i c a c i o -
E m i n e n t e s c r i m i n a l i s t a s f ranceses 
h a n i m p u g n a d o y r e c r i m i n a d o los ho-
r r o r e s de ese s i s t ema . 
E ! colega debe de e s tar , equivocado. 
F a l t a n inspectores y s o b r a n l i cor i s tas . 
E s menes ter a u m e n t a r e l n ú m e r o de 
ios p r i m e r o s y d i s m i n u i r el de los se-
gundos . 
los impues tos no 
m i e n t r a s a c a d a 
m e d i a docena de 
inspectoras . 
i t á n d e 
S o l í s y A l v a r e z e s t á n hace d í a s m u y 
t r a n q u i l o s Q u i z á s s i g a n d i v i r t i é n d o s e 
L a s escuelas y el t r a b a j o ú t i l y re-1 en t ea tr i l l o s s i c a l í p t i c o s como a q u e l que 
i rnunerado p u e d e n c o r r e g i r y r e d i m i r a l i v i s i t a r o n e n S a n t i a g o de C u b a con p r i -
a s u n lo ' de l incuente . vilesrios especiales . 
N U E V A Y O R K - 5a. A V E N I D A , E s q . Calle 51 
E l m á s c é n t r i c o y m á s bien s i tuado 
C o n t o á o s los ade lantos modernos 
Lo frecuentan infinidad de touristas y 




300 Cuartos de Baño 
Salones de Jardín 
Salones de Billar 
C u a r t o s , de sde $2 .50 p o r d í a 
Cuartos con baño exclusivo, desde $3.50 por di* 
Escríbase pidiendo folleto ilustrado 
tít. 20-1 C 381 
I 
E s u n hecho ineoutestable -que el p e r í o d o c 
d a h u m a n a es en tre los qu ince y ve in t i c inco afk 
de l a j u v e n t u d y se d e t e r m i n a si l a persona h 
f u e r t e y r o b u s t a que l a habi l i t e p a r a a f r o n t a r 
d í a s de l a v i d a , ó s i h a de s er u n ente de l i cado y 
enfermedades , c a n d i d a t o perpetuo á la t isis , y 
a r r a s t r a r u n a m i s e r a b l e ex i s tenc ia . P o r eso es t 
en la p r i m e r a j u v e n t u d , y sobre todo, as imi lar; 
toda l a s u b s t a n c i a que cont ienen , pues de lo con 
vale á e c h a r a g u a en u n a cesta. 
L A S P A S T I L L A S D E L D O C T O 
son, á este respecto, l a s a l v a c i ó n de i n m í m e r a l 
a s e g u r a n , c o n t r a v iento y m a r e a , u n a d i g e s t i ó n 
por excei 
nue ocnr; 
e n l a v i -
lesarrol lo 
i s t i t u c i ó n i 
i n d a s l u -
tul y u n a | 
runcho, á | 
aese bien I 
TOS FERINA, CRUP, TOSES, BRONQUITIS 
111 Cllfff 
porque ¡ 
S I T O M A 
A T I K M P O 
— D r o g u e r í a d e S A R R A y F a r m a c i a » a c r e d i t a d a s 
C 30S 30-27 a 
nrsraiNA' ; 
I RUIMRBO 
F . - l 
7i 
ESTABLECIO» 1079 
Toda madre dñbe saber que cuando su 
niño tiene Tos Ferina ó Cmp ó Tos puede 
dar alivio inmediaí:nmento y curar pr nto 
el mal evaporizando Ciesolene por ia 
noche mientras el enfermo duerme. 
Igualmente los que tienen Asma ó Catarro 
se alivian en segruida. E s el tratamiento 
más simple y sepruro para los padeci-
mientos bronquiales, y se evita que el 
pac'cnto tome drosras 
desagradables. 






62 Cortlaodt SU, N. Y. 
F í e n s e u s t e d , l o v e t i , q u e CO' 
m a n d o c e r v e z a d e L A T K O J P I . 
C A L i J e s r a r á a v i e i o . 
T Á J A S T e " S K í J R I 0 A O 
SI su Caía es FATíNTE MOSLER 
Vd. tiene ío mejor que puede hacerse , 
s u s valores, documentos y l ibros 
t e n d r á n la debida protecdon y Vd. podro 
vivir enteramente tranquilo. 
íJnlcos Importadores 
CASTEIEIRO y VIZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferretérta 
^ " í P a n l f a n e 4, H A B A N A . 
L i b o r i o go^a y se d i e v i e r t e en l a E X -
P O S I C I O N N A C I O N A L que se h a 
i n a u g u r a d o en l a Q u i n t a de los M o l i -
nos p a r a h o n r a del G o b i e r n o y de los 
expos i tores . 
H a y que v e r á L i b o r i o e u a n d o se de-
t iene á c o n t e m p l a r en el s a l ó n n ú m e r o 
t re s de l a s i n d u s t r i a s l a m o n u m e n t a l 
b o t e l l a d é L I C O R D E B R E A D E L 
D R . G O N Z A L E Z , que es u n f a s c í m i l o 
de l a o r i g i n a l . T i e n e c e r c a de c u a t r o 
m e t r o s de a l t u r a por uno de c i r e u n -
f e r e n e i a . L a c a r a de L i b o r i o es todo 
u n poema. N o h a b l a ; pero d i ce p a r a 
sus a d e n t r o s : • - ' e s tá , esta s i es l a v e r -
d a d e r a b o t e l l a de L i c o r de B r e a que 
á m í me h a puesto bueno de l pecho 
m u c h a s voces y que deben c o m p r a r 
los e n f e r m o s que padecen c a t a r r o s , 
tos, bror iqu i t i s , a s m a , a f e c c i c n e s de l a 
g a r g a n t a y de l a p ie l . E l que ve e s t a 
b o l e l l a no l a c o n f u n d e n i se d e j a en-
g a ñ a r por los i m i t a d o r e s que d a n o'a-
to p o r l i e b r e . " 
¡ A r r i b a c r i o l l o ! d ice L i b o r i o . y q u » 
v i v a e l d o c t o r G o n z á l e z en" su b o l i c * 
" S a n J o s é , " ' H a b a n a 112. 
494 F - S 
au\.; M A O t l E S 
Lo más terrible la coqurluche d 
tos ferina son lo^ accwsfts de tos, pues 
impido á 'os n iños repodar y recobrar 
la^ fuerzas, v i é n d o s e l e s aniquii irse á 
simple vista. Por esto aconsejamos 
siempre á las madres de familia que tie-
nen niños con coqueluche, que les ad-
ministren el .larab - de Fot Int. 
E l uso del Jarabe de Foilei a la dosis 
de u ñ a d dos cucharadas soperasbas a. en 
eleoti», paracaimur couq)letamente la tos 
d»3 los niños y para procuraras , y en todo 
nimm'ntu. un s u e ñ o tranquilo y re, .ara-
dor, qiiH les perm te recobrar rápi-la-
nv-nie las fuerzas y la cu ra c i ó n . Sin el 
menor ineoiivcniente pueden lomar 
hasta 3 ( U curharad is de las de, cafo en 
¿ p s m l iwas los niños mayores de cinco 
a ñ o s . Blsaborctllo a c r e q ; i é e jarabe deja, 
p. u?8apsire;-eliuu.edi.a>t»m»»D>é Ct'»n un sorbo 
d é aíjua, De veñra en todas las farmacias. 
Depós . to genera , 19, rué Jacub, Pari^ 8 
D I A E I O D E L A M A ü i M A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . - F e b r e r o 26 de 1911 
Pero pareee (jiie h a n d o j a d o s n s t i t u -
ttis d u r a n t e s u e x c u r s i ó n de vacaciones . 
D i c e " E l C a m a ^ ü e y a n o " : 
E n S a n t a C r u z ilel S u r c o r r e el n\-
í ) ior con m u c h a ins i s t enc ia de que el se . 
ñ o r l^raneisco H a t t o n , s e g u n d a A d m i -
n i s t r a d o r del " F r a n c i s c o S u g a r C o . " 
lia rec ib ido u n a ('arta en la que bxige 
que la. exprasada. finca a z u c a r e r a e n t r e . 
'." i n m e d i a l a m e n t é la c a n t i d a d de 
$15,000.00. 
X o so !T;s dieo q u i é n há s ido e l au tor 
h a u v e n i d o á l a p r e n s a pe t i c iones de 
a u m e n t o d e a u l a s . L o s m i s m o s r e p r e -
s e n t a n t e s que h a n d e m o r a d o la a p r o 
b a c i ó u de l a l ey , h a n desf i lado uno y 
otro d í a por los c e n t r o s s u p e r i o r e s en 
s o l i c i t u d de e s c u e l a s que á la vez les 
e r a n s o l i c i t a d a s á el los p o r « u s res -
p e c t i v o s d i s t r i t o s e l ec tora les . Y h a n 
l i c u a d o las ses iones p o s t r e r a s de l a 
l e g i s l a t u r a , y no obstante c o n s t a r en 
l a o r d e n de l d í a e l m e n s a j e p id i endo 
l a a u t o r i z a c i ó n p a r a c r e a r n u e v a s a u -
las , no ons tante f a l t a r un senc i l l o t r á 
(li- la e a r h M i i conocemos otros detal les , j mit, . que l l e n a r , no se ha l e v a n t a d o 
ñ e r o bajeemos votos s inceros porque no | nna voz en a p o y o de l a a u t o r i z a c i ó n 
n i se ha n p r o r r o g a do las ses iones p a -
r a l l e g a r a la j p r o b a c i ó n de la ley . 
bandoler i smo con las depredac iones del Y lo m i s m o h a o c u r r i d o con o t r a s ' 
confirme tan desastrosa not i c ia , y a 
5 bastante tenemos en m a t e r i a de 
"bandido S ó l í s y las consecuencias que 
Oe s u per 
y s i 4. 
misterios! 
c a ñ a vea-a 1 
nenios de 
m i n o . 
í a e j ó n se d e r i v a n ! 
ta se agregan los asesinatos 
l e í campo y los incendios de 
hemos de c o n v e n i r que te-
'bra en m a t e r m de bandole-
y e s que se e s t i m a n de s u m a i m p o r t a n -
cia v neces ida : unn 
o í -esía o 
h a s Palh 
g u r a n aigi 
i b l e c i n i i e n 
lo ni 
•ole 
I ses iones 
j a l g u n o s 
l i n e r o . 
I t i inas 
•obado 
s e n a s nci 
se n u m e r a 
n e r o s ^ m e n í e p a r a 
las . 
r i s que pa 
le esas n u e v a s a 
•sericia 
os, a u n q u e en 
i s la t i \ 'a s se ha 
di tos p a r a la 
jes y pava pens ione 
»s y de o tras m u y 
k la t l e s h u b i e r a s 
i s e g u r o nue la C 
d e c i d i d o á a s i g n a r l o 
a l imento dí 
h a i n s e r t a d o en su colocci.'m. r e s e r v a n -
do p a r a la i n m o r t a l i d a d lo que en é l 
me d e c í a • q ú e e s é r i b o m u c h o , q u é fal-
to é l a g r a m á t i c a , que i n o u r r o en f a l -
tas de o r t o g r a f í a í4et sie. de coe ter i s . ' ' 
¿ P o r q u é me h a b r í a de p o n e r b r a v o ? 
É l a n t o r de ' ' J i i e n d o y U o r á ü í l o , ' ' une 
me een»; i .ra p o r q u e h a b l a n d o d e l ex-t i -
r a n o de .Santo D o m i n g o , le l l a m é ' ' L i -
l i " en ve/, de Li ' i í s . en s/u l i b r o , p a r a 
las igenerac iones que v i v e n , l l a m a 
' ' ^ r y / ' m á s de d i e z ve:-,>s, á A l e x i s 
t'íSh^yé,,' el pedagoigo a m a b l e que or-
g a n i z ó la e scue la c u b a n a . Y a ven ust 
d e s : F n y e , una p e r s o n a l i d a d t a n d igna 
d e l a m o r de los c i á b a n o s no es conoc i -
da s i q u i e r a en su a p e l l M o p o r un ' ' O f i -
c i a l t é c n i o o de u n a S u p e r i n t e n d e u c b i 
de E s c u e l a s c u b a n a s . " Y el s e ñ o r M'a-
teos no se p o n d r á b r a v o conmigo pÓFr 
que le a d v i e r t a que d e b i ó l eer s iqu ie -
ra ese a p e l l i d o en las p o r t a d a s de los 
m l i j a r e 
! a u l a s d 
•ra i un 
O r i e n t e . 




L a a l e g r í a y la magnif ieencia desbor. 
d a n p o r toda la H a b a n a , d e c í a r e c i é n -
temante ' M T r i u n f o . " 
E l encarec imiento del a r r o z , los f r i j o -
el t a sa jo y el c a f ó a n g u s t i a cadn 
vez m á s a l pueblo, c l a m á b a n l a s nosotros 
por v i g é s i m a vez. 
Y d ice " E l T r i u n f o " ex tra c ta ndo él 
d i s c u r s o p r o n u n c i a d o en el a n i v e r s a r i o 
de l a I n d e p e n d e n c i a por el S e c r e t a r i o 
de A g r i c u l t u r a , s e ñ o r M a r t í n e z O r t i z : 
H a b l ó de la c a r e s t í a de l a v ida é in-
d i c ó l a n e c e s i d a d de r e b a j a r los dere-
chos a r a n c e l a r i o s p a r a a b a r a t a r el con-
s u m o : d i j o que en c a d a peso que eonsu. 
m i m a s pagamos 35 c e n t a ^ s de derechos ü e i t a d a , s e g ú n lo p u b l i c a m o s en m u 
y n u e v 
y ó ,98) 
h a c e r • que 
m í a 
!;r I un: 
A p r o p ó s i t o de! a l imento de aula . ; 
h e m o s r e c i b i d o u n a m u y a t e n t a c a r -
t a de l S e c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i c a , s e ñ o r G a r c í a K o h l y en que nos 
m a n i f i e s t a las r a z o n e s que le i m p i -
d e n la c r e a c i ó n d e l a u l a n o c t u r n a so-
y que estaba en e l á n i m o de l Gobierno 
r e d u c i r e sa cuota , pero que eso no po-
d í a hacerse por u n movimiento b r u s c o ; 
que era necesar io d i sponer e l á n i m o p ú -
bl ico en sent ido r e f o r m a d o r , pues se re-
quiere p a r a a b o r d a r se prob lema s i n 
chocar eon las intereses creados, que l a 
soc iedad se compenetre y convenga en 
l a n e c e s k l a d de esa r e f o r m a . 
por i b r e r o s de J a -
L a soc iedad no puede compenetrarse 
de l a n e c e s i d a d de esa r e f o r m a . ¡ m e n t í 
H a c e y a m u c h o t iempo que e s t á com. j tes. 
p e n e t r a d a . 
L o s que por lo visto no a c a b a n de 
c o m p e n e t r a r l e de ello son el Gob ierno 
v el Congreso . 
t r a s e c c i ó n , 
g ü e y G r a n d e . 
C l a r ó e s t á que l a c a u s a p r i n c i p a l -
es e l q u e d a r p e n d i e n t e de l a a p r o b a -
c i ó n de l a C á m a r a e l t an a n s i a d o a u -
metito de las 150 a u l a s . 
E s o s o b r e r o s y los d o s c i e n t o s n i -
ñ o s que en G i b a r a v a g a n s i n a u l a s 
por las c a l l e s b e n d e c i r á n f e r v i e n t e • 
á da C á m a r a de H e p r e s e n t a n -
L a C á m a r a a p r o b ó s i n d u d a no pocas 
leyes necesar ias y a l g u n a s p e r j u d i c i a -
les. 
E n cambio d e j ó otras tan necesar ias 
'como l a de l aumento de 150 au las . 
D i c e ív,La L u e l i a " : 
""Lm Sa l ta de a u l a s es tan n o t o r i a 
y el a u m e n t o de la p o b l a c i ó n e s c o l a r 
tan man i t i e s ta , que n o era. p r e c i s o a r -
g u m e n t a r m u c h o p a r a d e m o s t r a r la 
n e c e s i d a d de l a l ey que a u t o r i z a d i -
cho a u m e n t o . D e todas p a r t e s de la 
l i e p ú b l i c a , de l a s p r o v i n c i a s todas 
B A T U R R I L L O 
R i e n d o y l l o r a n d o . 
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tenigo m c o n v e m e n 1 
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lo coino estas l í n e a s gos d< 
-Mateos, I \- n»?.! 
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den que le 
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t a : o t r a fa l t . i 
donde d e b í a 
los de p e r i ó d i 
c a r r e r a , que 
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l a c r í t i c a , q u 
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te ir ienr- ia de Santia1 
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•Otro carteo: no es 
•S l í c u r e a u x , de 
i v e n ta . y de nr-
i lando, n o v e n t a 
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•<}', do S c h o p e u -
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a p a r e c i ó n n a x 
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)0 
r e z c a de 
c u a n d o 
c ú r r e n t e , 
t a d e l e s t a b l e c i m i e n t o , desde el 'banco 
de l a e scog ida , m o m e n t o s antes de sa-
l i r el correo . Y o h a g o c i t a s ; y o r e -
c n e r d o 'hec'hos y u cirio res ; debo tener 
u n a bi 'bl icteca n u t r i d a y no h a c e r 
m á s qtue l eer y cscr' -bir . E s t a t r i b u 
m í a 'debe c o m e r m a n á q u e o'l c ie lo le-
e n v í a . C o n i n v i t a r a l s e ñ o r M a t e o s á 
p a s a r u n p a r de d í a s en m i . b o h í o , 
donde le olfrezco a m a b l e h o s p i t a l i c i o , 
p o d r í a d a r l e o c a s i ó n p a r a que conta -
r a , en dos m i n u t o s , t o l o s m i s l ibros . 
y p a r a que m i n e r a m 
nib le . Y p o d r í a m o s h a 
E c h a r í a .nos cu un -glo-
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c o í i t r 
{1 a. a »U •:': ípo-i 
i ve ni en te. ta á. esitrecbai 
isi b'.rai'ía j Y no v a ni 
[ateos h a res el l i b r o de 
ajo s u y o | l e í d o n o í o b s t i 
:vs. q̂ ue l o ' y á D o l z y á c 
mer?o>e s e r 
ti caví á m:. 
*as. p o r p a -
la-ori ias . crli•¡•quilla' poco f.,.cnnda en 
(jiie f u é maes tro M a r t i l l e / . V i l l e r g a s . 
(Unos c u a n t o s p e n s a n i i e n ' t ó s d e l U-
ibro ^ O r d e n y L i b e r t a d " de Mont i i -
g a z z a : 
; < L a p i e d r a ai i igular de l a f a m i l i a 
es la ihoni-a.it'ez. X o p u e d e h a b e r pue-
blo p r o s p e r o y feliz, m no es m a r á 1 . 
D e s p u é s de la s e n t e n c i a idje m u e r t e , no 
Üiiy p e n a m a y o r que la ' p é r d i d a de l i , 
•b'erta'd. L o s pueb los m á s sáíbioB s o n 
s i e m p r e los m á s l ibres . T o d a v i o l e n c i a 
es u n a ofensa á la l i b e r t a d . C ó d i g o s y 
t r e u n a l e s son g a r a n t í a s ¡fie la socie-
d a d c o n t r a los v io lentos . L i b e r a l e s 
s o n todos los honubres que a m e n ;á su 
p a t r i a . (La l i b e r t a d no se e n c u e n t r a 
p o r l a s ca l l e s n i se, coniquista g r i t a n d o 
y c a l u i n i i i a n d o . S u cul to no es p r i v i -
legio •(";;(• n i n g u n a secta ó p a r t i d o , sino 
n e / e s i lad de todos los h o m b r e s . C o n -
sci v a r i a es m á s d i f í c i l que eonqins-
t a r i a . N i n g u n a r e v u e l t a h a - p o d i d o 
p a r i r o r d e n y l i ibertaJ.; pero a l g u n a s 
r e v o l u c i o n e s h a n sido r e s t a b l e c i m i e n -
to del r í i c i l l b r i o y d e - s a p a r i c i ó n de u n 
d e s o r d e n . L o s deberes p a r a con la 
p a t r i a son u n trrbuto que nos p a g a -
mos á n o s o l r o s miamos. C u a n d o la voz 
de la p a t r i a n o s l l a m a a l cumpl imie : : -
to de u n deber, es n u e s t r a m i s m a voz 
que nos impele á la dclV-nsa. de un de-
recibo c o m ú n . X a d i e t iene •derecho á 
c r e e r l e el m á s podcrO'So c iudaidano. n i 
el m á s in fe l i z . E n E s t a d o s bien orde-
nados , e s t a m o s co locados á un mis ino 
n i v e l , y e n un m o m e n t o d a d o podamos 
a ibrazarnns todo-s y t r a b a j a r j u n t o s . 
Niálcí-ie es lio ¡ i r a d o s in h a b e r sab ido 
v e n c e r d e l a s b a j a s pas iones , como n a -
die es sab io s in ha'ber sacud'ido l a 
i n e r c i a y v e n c i d o de sras i g n o r a n c i a s 
i n s t i n t i v a s . " 
Y a s í todo el l ibro , a d m i r r i b l e l i b r o , 
'•que les m a e s t r o s de colegio p a r t i c u l a -
r e s d'eiberíam p o n e r de t ex to de m o r a l 
c í v i c a , y a que en las p ú b l i c a s se h a n 
a c e p t a d o otros . 
M n o h o 'he de h a b l a r en o t r a s oca-
.siones de " O r d e n y L i b e r t a d . " S u se-
n a f i l o s o f í a , s u fondo r a c i o n a l y no-
•ble. es fuente c o p i o s a de ideas* e d u -
c a d o r a s , p a t r i ó t i c a s , emnoblecedoraos, 
j ust í s i m a s . 
D e l 'hermoso l ibro de U g a r t e . 
' ; i P o r v e n i r de l a A m é r i c a l á t l n a : " 
" S e a (pie los europeos s ó l o acud'en 
á las c o m a r e a s q u e proigresan, - s ea 
que el p r o í g r e s o s c r g e como c o n s e -
euenera d e s u l l e g a d a , sea q u e a m b a s 
cosas se c o m b i n a n , i d c a s o es que bas -
t a isaiber á c u á n t o a s c i e n d e l a i n m i -
• g r a c i ó n a n u a l , p a r a d e d u c i r e l es tado 
("conómiico y l a p r o s p e r i d a d ; d e c a d a 
'repúib'bca. ; E n d e t e r m i n a d a s r e g i o n e s 
los e x t r a n j e r o s e iqui l ibran en n ú m e r o 
á los n a t u r a l e s . Y el los son los que se 
oponen con m á s e n e r g í a á la intf i l tra-
c i ó n n o r t e - a m e r i c a n a . " 
¡El .mismo caso de l a s A n t i l l a s : e l 
europeo r e p u g n a m á s que los n a t i v o s , 
-el f e n ó m e n o de " p e n e t r a c i ó n p a c í f i -
c a " t a n aá 'n i i í ra 'b l emente descr i to p o r 
P r a u e i s c o P i g v . e r a s en si l l ibro " ' C u b a 
3 su evo lue i ei c o l o n i a l . " X o l l e g a r á n 
n u n c a , p o r m ú l t i p l e s c a u s r s á equ i i i -
i-K'arse cotí l a p e - d a c i ó n in ?.igcna. Y , 
sin e m b a r g o , e n t r i s t e c e v e r c ó m o se 
ponen o b s t ó c o l n ; a l d e s e n v o l v i m i e n t o 
le n u e v a s co lon ias e u r o p e a s en nues-
tro su.vil o, p:;r ( j incnes iro i -cran f a c i l i -
t a r s u v i d a , s i es v e r d a d q u e I c n u m 
á la. a l i s o r c l ó n y a m a n la s o b e r a n í a l e 
wu 'ban.diera p a t r i a . 
- V e d el c a s o en p e q p e í i d : p r e g u n t a d 
á l a e s l a d í s l i c a en iqxté c o m a r c a s de 
C u b a l i a s ido m a y o r la i n m i g r a c i ó n , 
'dónd'e se 'han 'estaibleci'do m á s i n m i -
g r a n t e s , y no n e c e s i t a r é i s a c u d i r ;i 
tas d e c r e t a r í a s de l í a c ien d a y A g í i-
e n l t u r a j i a r a sa'ber (jué r e g i o n e s c u b a -
n á s son m á s r i c a s y p r ó s p e r a s a h o r a . 
¡'Que no p o d a m o s h a c e r Cí i i tender á 
os i os p a i s a n o s nues tros , que la. •despo-
b l a c i ó n es causa d'é p o b r e z a y que e l 
c r g a n i s m o s o c i a l n e c e s i t a i-iuyecciones 
ofá n u e v a s a n g r e , como c u e r p o s de 
anéiuiC'O'H, p a r a peco'brar v i g o r I 
Joaquín- X . A R A M B U R U . 
—«qnawi" 
m O A S A Q U I N T A R Í A 
j o y e r í a francesa 
Jíee ibe constaniorneiue las ú l t imas nove-
dados en Joyas do oro, brillantes y obje-
tos de F a n t a s í a para regalos. 
Galiano 7F. Te lé fono A-4264. 
U E R H S 
H O N D U R A S 
L a p a z y e l e m p r é s t i t o . 
Mi 
c i m i e n t o u'e l a p a z en la r e p ú b l i c a 
( h o n ' . i u r e ü a h a n dadío comienzo á bor-
do d e l c r u c e r o T a c o r n a , " d e s d e l a 
l l e g a d a d e l c o m i s i o n a á ' i o e s p e c i a l M r . 
D a w s o n , y s e g ú n c i cab le a y e r nos i n -
f o r m ó , e l g e n e r a l B o n i l l a ha mani fes -
tado p o r escri to^que, con e l o'bj.eto d e 
• f a e í l i t a r los t r a b a j o s d e l a s c o n f e r e n -
c ia s y que se p u e d a l l e g a r á una p r o í u 
t a y s a t i s f a c t o r i a s o l u c i ó n , r e t i r a b a 
o f i c i a l m e n t e s u c a n d i d a t u r a á l a p r e -
s i 'á l enc ia d e l a n a c i ó n . * 
IDe M r . D a w s o n depende p o r cons i -
iguiente q u i é n sie-rá i a p e r s o n a q u e 
fea d e s u c e d e r á D á i v i l a en e l s i l l ó n 
ique ha s i d o desde que f u é á o c u p a r l o , 
p a r a é l , e í lecho <ie P r o c u s t o . 
Y n o . le f a l t a r á e n v e r d a d a l coto i -
siona'do d e s f a c e d o r de entuer tos , don-
d e e l e g i r e l canicb'idato, puesto que e l 
ldc!b:gado g e n e r a l R o s a l e s le p r e s e n x ó 
u n a l i s t a p r o p o n i é n d o l e n a d a 'meno-i 
que seis , t r e s p o r c a d a b a n d o , p a r a qm-. 
d¡ei8Íignase el que á s u j u i c i o r e u n i e s e 
Q u i z á s no se q u e d a n á con n i n g u n a 
M r . D a w s o n . 
í P e r o e n ese asunto' no le será, m u y 
U i f í c i l á M r . D a w s c n el e n c o n t r a r l a 
s o l u c i ó n , 'las 'ail'CiTiltades en el d e s e m -
p e ñ o acertando de s u m i s i ó n á d o n d e 
p u e d e ¡presen^Árse . l e es en l a c u e s t i ó n 
de l e m p r é s t i t o , p o r q u e a l p a r e c e r lo^ 
h o n i O u r e ñ o s , t a n t o por l o resue l to en 
el C o n g r e s o como p o r t o d a s l a s mí t -
n i f e s t a c i o n e s de la o p i n i ó n p ú b l i c a , se 
oponen r e s u e l t a í n e n t ? á. e sa o p e r a c i ó n 
f i n a n c i e r a con e l s l i rá - i ca to r e p r e s e n t a -
do p o r ^for-gan, á e&nm de que se p r e -
tenid'c q u e jier-sonas e x t r a ñ a s a l p a í s 
s ea n las e n c a r g a d a s de l a r e c a u i d a c i ó n 
d e los •dcr-ectlios efe l a s •aduana.s, pues 
d i c e n q u e no l ian p'O'diido 'olhicfefifc-í 
• s u c e d í , i o con mot ivo d:-e los e jn iprés¿ 
los quiy'hizo bi Re | ¡úbl - i ca con lii'-'-lat^ 
r r a y b 'rauc ia . 
KMaro e s t á , q u e cu vi í'onído todo s¿ 
i e d u c i r á á u n a s c u a n t a s d i t ' i e i ^ i A 
q u e M r . ü a w s o n s a b r á a l l a n a r con su 
reconoc i ida p e r i c i a y p r o b a d a habib 
d a d cu esta clase'..le negocios . ; 
cabe d u d a oí:-? a s í como coilocartá en ü 
ipTesixI'Ciicia á, la persona que m á s le 
c o n v e n g a ¡por la i d e n t i f i c a c i ó n con ¿ g 
'planes y la p o l í t i c a '.'e su par-tildo ,|.'» 
'las E s t a d o s .'L'nivlos. ;le i gua l siuoMe la 
•oipeTación de l e m p r é s t i t o M o r g a n ^ . 
r e a l i z a r á y a l p a í s no le q u e d a r á ni'ás 
r e m e d i o que a c e p t a r l a ' d e .m a lo ó por 
f u e r z a . 
' L a s l-i'emenldas y d i a b ó l i c a s combi-
n a c i o n e s f i n a n c i e r a s de los multiimlilo--
u a r i o s n o r t e - a m e r i c a n o s es á no d u . 
d a r l o l a c a u s a e f i c i ente 'de l a descom-
p o s i c i ó n o r g á n i c a de los priabl'O'S jibe-
r o - a m e r i c a n o » - d e C e n t r o Ainvérica. E s -
to y a e s t á en la c o n c i e n c i a g e n e r a l tío 
so'lamen'te Me la raiza l a t i n a como cou-
« e c i u e n e i a de a n i m a d v e r s i ó n y (pTe%" 
jui-cios contra, los y a n q u i s , .sino -que 
íha'sta en los mismos E s t r i l o s Unidos 
h a y muebe-s (ipe Ivones •da-mente reco* 
icen q u e l a s c a u s a s de todos los drs-
turo.i.'vs s o n cíe i n n u e n e r a s e x t e r n a s v 
q u e t i enen su centro de l o c a l i z a c i ó n 
e n l a s ofici iu; "e los t r u s t s . 
IPrec isa imcnte h a c e un'os d í a s el pe. 
r k ' d l c o "''The N e w Y o r k . T i m e s " en 
u n a r t í c u l o r e f e r e n t e á l a C o i i f e r e n m 
'Coanercia l P a n a m e r i c a n a que se e s t á 
c e l e b r a n d o en W a s h i r ' g t o n , sugiere -i 
los vHLesrados i d e a d 
ia3 los idanp! 
c a n o sufro ( 
b'ios d e sus 
s e n s u diesa; 
f i n a n c i e r a q 
t r a n en los r. 
ca , - agrccar . r 
f e r e n c i a C o n 
n e s p o l í t i c a 
' t e rven ir en 
de e n c o n t r a r 
ou los 
3a ue que -en 'vista 
?il (comercio a iner i -
f r e c u e n t e s d is tur-
r es pee t i vos, e x p r c -
ó n ipor la a y u d a 
.. vue l tas encuen-
?.s del \ o r t e - ñ j m é r i -
aunique d icha T o n -
es a j e n a á cuestio-
embargo , s i n in-
nruy b ien ;piie-
di-m lentos que so í i -
d a r i c e n s u •acción, p a r a o b l i g a r á los 
f i n a n c i e r o n a m e r i c a n o s á desechar sus 
•es e a n dadosio s m e r e a n ti l i«/mo s. 
E s t a s o p i n i o n e s d e l p e r i ó d i c o neo-
y o r q u i n o h a y que r e c o n o c e r que en-
c i e r r a n u n fondo de v e r d a d , honradez 
y n o b l e z a , pero a n t ó j a s e n ó s algo can-
d i d a s e n c u a n t o a l conse jo de l a ex-
p o s i c i ó n de l a q u e j a , pues " T h e N e w 
T i m e s " debe d e c o n o c e r como nos-
o t r o s l a e s t r e c h a r e l a c i ó n que existe 
e n t r e esos m a g n a t e s de l a bamea de 
s u p a í s y los a l tos p e r s o n a j e s de la 
p o l í t i c a . 
B i e n n o t o r i o e s lo que en estos 
m o m e n t o s h a i n f l u i d o M r . M o r a g n en 
los s u c e s o s de H o n d u r a s , p o r no c i tar 
o t r o s casos m á s , que p r u e b a n que las 
c o n s e c u e n c i a s que los m a n e j o s de 
ases S i n d i c a t o s financieros de iermi -
i n a n en los pueb los l a t i n o s de A m é r i -
I c a f a v o r e c e n e o n s i d e r a W e m e n t e á los 
' ñ n e s y t e n d e n c i a s de l a p o l í t i c a ex-
p a n s i ó n i s t a . que. s u s t e n t a el part ido 
r e p u b l i c a n o que se encuentra- en e l 
P o d e r en la G r a n R e p ú b l i c a . 
E Z / 
L a s e x c e l c n í c a m a q u i n e s d e e o « e r N í £ " V V = H O M E q u e s o a 
l a s m e j o r e s d e c u a n t a s ae c o n o c e n , p o r s u s u a v l d s a d . l i g e r e z a 
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, casi esquina í M m m -
NOTA: Se <-<¡ 
D I S P E P S I A . 
L a indiges t ión es el resultado de 
una mala as imi lac ión de los alimen-
tos ven su estado agi"ava.do sc l lama 
dispepsia. No hay nada m á s desas-
troso, y con el tiempo produce un 
estado mórbido de salud. E s muy 
importante por lo tanto prevenir 
la ind iges t ión ó dispepsia. . 
Para obtener un pronto alivio y 
un remedio seguro y de rápidos 
efectos, tise inmediatamente, sin 
pérdida detiem-
po, las P I L D O -
R A S D E B. A. 
F A H N E S T O C K . 
Estas s o n u n 
laxante perfec-
to y no dan cóli-




Las P I L D O -
R A S D E B. A . 
F A H N E S T O C K 
con s u a v i d a d 
p e r o enérgica-
mente hacen a l 
h í g a d o ejercer 
sus funciones y 
es treñimiento , 
todas las 
h i eado. 
i i p a i i i i n t i i * 
i r 
curan i n d i g e s t i ó n 
b íHos idad, jaqueca 
e n í e r m e d a d e s de' " 
Si Ud . padec 
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C a r a l » debilidod en gentral , e g e r o f u í » y ra*jQi(i«aio de las « i í i e» . 
ÍÍS" K . - l 
D E B . A . F A H N E S T O C K . 
Pildora Pequeña • Dosis Peqoeiía 
B. k. FAHNESTOCK COMPANY 
PlTTSBllRfjH, PA., U. S. A. 
P i e r d e l a o p o r t u -
n i d a d d e h a c e r m u -
c h o s n e g o c i o s , p o r -
q u e n u e s t r o s s u s -
c r i p t o r e s p r e f i e r e n 
t r a t a r t o d a s s u s c o -
s a s y h a c e r s u s e p e -
H r a c i o n e s p o r t e l é f o -
y s i u s t e d n o i o 
t i e n e , n u e s t r o s a b o -
n a d o s q u e n O q u i e -
r e n p e r d e r s u t i e m -
p o e n e n v i a r r e c a -
d o s n i e s c r i b i r c a r -
t a s , b u s c a n e n l a 
G u í a l o q u e n e c e -
s i t a n . : 
L a n u e v a G u i a r a -
c i i i t a e s t a b u s c a p o r -
q u e h e m o s o r d e n a -
d o l o s e s t a b l e c i m i e n -
^ t o s , l o s c o n t r a t i s t a s , 
i n g e i ú e r o s , l o e h o t e l e s , l a s c a r p i n t e r í a s , l a s m u e b l e r í a s , e t c . , e t c . , e n g r e m i o s y g r u p o s , 
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MEJICO 
M i m í A g i i ^ l i a , 
Ofrece uu descoosolador contraste 
]a, iuditerc-ocia con que el público iia-
banero trato á la notable y genial ar-
tista Mimí Agug'lia ou su reciente pa-
so por el teatro Nacional, donde tan 
triste resultado obtuvo, con el cúnni' 
lu de ovacionas y repetidos triunios 
que cu el teatro "Fábregas," de la 
r¡¡¡)ital de Méjico, á diario el público 
t¡Hiraníc de entusiasmo le tributa. 
demostración de ello dejamos 
\vd\>]RV á "El Imparcial:" 
"El cálido entusiasmo de nuestro 
barrio latino, e). cual os, sin metá-
fora., el gran sensitivo en materias de 
arte, bullía con jubilosas manifesta-
, ioiu>s en el vestíbulo de) antiguo Re-
nacimiento, glosaba con devoto co-
mentario y deshacíase en exquisito 
panegírico. 
Allí estaba la artista (pie hacía vi-
brar el alma colectiva de la turba; 
II que reconstruja el presente, la quo 
tufaba el misterioso espejismo del 
ensueño. Ningún otro teatro se apro-
xima tanto á la realidad de la vida 
x ninguno como el que allí se repre-
sentaba tenía evocaciones tan fami-
liares y queridas. 
Mimí Aguglia recibió el homenaje 
sin doblez y entusiasta del grupo en 
que se forja la futura clase directo-
ra; las almas en qne late la devo-
ción por lo noble y generoso. 
Con sns desbordes y exaltaciones 
sin dique el aplauso de los jóvenes 
estudiantes tenía algo de triunfal. 
¡Onantas flores regaron el suelo! 
. Kl escenario quedó como un jar-
dín; los roncos pechos no cesaban 
de aclamar ni las manos de batir! 
Al fin del acto tercero de "Da 
pemnie Nue," una comisión de la-s 
escuelas profesionales, compuesta por 
los estudiantes Zúñiga é leaza (de 
Teyes) y Paz (de la Escuela Dental), 
ofrendaron "'coram populo'' á la in-
sigue trágica el más hermoso ramo 
de flores de los pensiles veracruza-
nos. 
Pero estas manifestaciones fueron 
pálido boceto de lo que ocurrió á 
la salida de Mimí en las afueras del 
teatro, cuando la ovación recrudecía 
hasta prolongarse por las avenidas, 
despertando á esas horas de la noche 
á la ciudad semidormida y desierta." 
O C T U B R E D 
[ i é G d r a 
líco i c i o i a l 
Aytsr se llevó á la realización la or-
den del día publicada en nuestro alean-
ce: 
, líe aquí el programa de hoy. día 26.; 
A las iiueve a. w.—--Visita á la Casa j 
de Salud ¿iLa Benéfica." 
A las (ios p. m.—Visita á la Casa de 
Salud '' Covadonga." 
Jl las cuatro n. w.—Visita al Labora- j 
torio Clínico del doctor Le&nel Pla-sen* 
ció. • i 
A l-as< ocli-o p. m.—Banquete de los 
címgresistas: Suscripción voluntaria. 
NO SERA USTRD. 
engañado. Que siempre hay íulle-
rias y fraudes en abundancia, es 
cosa que todo el mundo sabe; pero 
rara vez ó nunca se encuentra que 
una importante casa comercial los 
cometa, sea cual fuere la clase de 
su giro. No puede haber éxito per-
manente de alguna clase, cuando 
esté basado en la mala fé ó engafio. 
Los que intenten los fraudes, son 
sencillamente tontos y pronto su-
fren el castigo que se merecen. Sin 
embargo, hay muchas personas que 
temen comprar ciertos artículos 
anunciados por temor de ser em-
baucados y engallados; especial-
mente se resisten á dar confianza 
á las manifestaciones que se pu-
blican sobre los méritos de ciertas 
medicinas. El muy eficaz reme-
dio, conocido bajo el nombre de 
PREPARACION DE WAMPOLE 
un artículo que pe puede com-
prar con tanta seguridad y garan-
tía como la harina, artefactos de 
seda ó algodón, siempre qué proce-
dan de una fábrica Con reconocida 
reputación. No nos convendría 
exagerar de manera alguna sus 
buenas cualidades ó representarla 
como con las que no le correspon-
^n; pero tampoco necesitamos de 
tal ardid. Es tan sabroya como la 
?Uel y contiene todos los principios 
fcatritivos y curativos del Aceite 
8̂ Hígado de Bacalao Puro, que 
extraemos de loa hígados frescos 
<¡el bacalao, combinados con Jarabe 
ue Hip0f0Rfit0g Compuesto, Malta 
^ Cerezo Silvestre, y cuan valiosa 
?ehe ser tal corabinación do estos 
aportantes reactivos medicinales, 
|fe cosa patente á todo el mundo. 
^ de inapreciable valoren casos de 
A?Cm.ia> iasomnio, Mala Digestión, 
flexiones de la Sangre y Tisis. 
Dr E.Dueflas, do liuenós Aires, 
Q-ice: Tongo el gusto de manifes-
|arles que he empleado con exce-
lentes resultados su prepaiación en 
flus enfermos y en todos ellos ha 
Jbservado un resultado altamen-
te.satisfactorio." Eficaí desde la 
Peinera dojis. En las Boticas. 
LOS DOS CICLONES, 
POR ORDEN DE LATííüD 
Tenemos datos rectificados y ratiti-
cados sobre el segundo ciclón, reci-
bidos de América é Inglaterra, por 
¡•able y por correo: los más recientes 
se han recibido en Febrero de 1911. 
Primer ciclón 
Latitud 15° 40' N: Longitud 82° 
05' W. 
Día 11, media noche. Barómetro 
740.76 m.m. 
Día 12, 3 a. m. Barómetro 746.2o 
viento WSW, fuerza de huracán. 
Día 12, 4 a. m. Barómetro 744.22 
subiendo WSW. 75 millas por hora. 
Lat. 21° 51' N: Long. 84° 9'W. 
Día 18, 2 p. m. Barómetro 748.80. 
Día 13, media noche. Barómetro 
724.90. 
Pasa el centro del ciclón por el E 
y casi tocando h población de 
Remates. 
Día 14, 2 a. m. Barómetro 729.25. 
Latitud, 22° 22' 50" N: Longitud, 
83° 38' 56" % 
Día 13, 2 p. m. Barómetro 750.02. 
Día 13, media noche. Barómetro 
730.52. 
Día 14, 2 a. m. Barómetro 720.89; 
calma vortical, dura media hora. 
Lat. 25° 29' N: Lonsr. 85° 19' W. 
Día 14, medio día. Ba.ia el baróme-
tro 7.62 mm. por hora, es decir, se le 
acerca rápidamente el centro del ci-
clón. 
Día 15, 5.30 p. m. Mr. Moore, Jefe 
del Weather B. de Washinerton avisa 
qne el centro del ciclón está al NW. 
de los Cayos Florida. 
El segundo ciclón 
Lat. 19° 45' N. Long. 87° W. 
'Día 15, 7.30 a. m. Barómetro 756.60 
viento XW.. 14.8 millas por hora. 
Día 15, 7.30 p. m. Barómetro 750.20 
viento NW. 14.8 millas por hora. 
El vapor £íCrowmv Prince," día 
15. medio día. 
Lat. 20° N. Long. 83' "W, vien-
to SW. 
Día 15, 9.30 a. m. Barómetro 736.60. 
Día 15, 2. p. m. Barómetro 73279. 
Día 15, 8 p. m. Barómetro 728.98 
ssvv. 
{Día 16, 8 a. m. Barómetro 723.64 
Día 16, 5 p. m. Barómetro 714 75 S. 
Día 16, 8.30 p. m. Barómetro 
709.93 W. 
A eso de ks 8.30 p. m., dice el 
capitán, que el viento Oeste estaba en 
su mayor violencia. 
Lat.' 20° N. Long. 84° 30' W. 
Día 16, 7 p. m. Barómetro 749.09; 
bajando 0.25 mm. por hora; falta la 
dirección viento. 
Lat. 20° 32' X. tlong. 83° 40' W. 
Día 16, 8 p. m. Barómetro 747.01, 
viento S. 
Día 16, méñfa noche. Barómetro 
746.00, viento SAT. 
Día 17, 8 a. ra. Barómetro 749.04, 
siento SW. 
Día 17. medio día. Barómetro 
750.31, 71 lento SW; disminuyendo 
gradualmente (viaje al W) capeó 
p m. Barómetro 743.00. 
a. m. Barómetro 743.52. 
8.45 p. m. Barómetro 
O P R E S I O N E S 
i n m e d i a t a 
s < m i o s POLVOS 
' ¿ «aUTUlTO oe MUESTRAS Y ATESTACiONS» 
4 íJOHKSON. Ô ÍSP0 ^ „ 
R*tW. - D'TAOUECHEL.ObiMX)»'-
desde el 16, 8 p. m., hasta el medio 
día del 17; se sostuvo en el mismo lu-
gar. 
' Lat. 21° 12' N. Long. 86° 30' W. 
iDía 16, 2 p. m. Barómetro 745.83, 
viento NW, 49 millas por hora. 
Día 16, 9 p. m. Barómetro 747.63, 
viento XW, 31 millas por hora. 
Lat. 21° 51' N. Long 84̂  09' W. 
Día 15, 9,30 a. m. Barómetro 
746.80. 
Día 15, 2 p. m- Barómetro 744.50. 
Día 16, 8 a. m. Barómetro 740.70. 
Día Ib 8.45 p. m. Barómetro 731-80. 
Dia 16, 9 p. nj. Barómetro 730.95. 
Día 17, 2.40 a. m. Barómetro 735.60. 
El centro del segundo ciclón pasa, 
á las 9 p. m. del día 16, por el Oes-
te y cerca de este lus'ar. Remates; el 
primero pasó por el Este y muy cer-
ca, hacía 69 horas. 
Lat. 22° 22' 50" N. Long 83° 38* 
56" W. 
Día 15, 9.30 a. m. Barómetro 
7-15.30. 
Día 15, 2 
Día 16, 8 
Día 16, 
737.62. 
Día 16, 9 p. m. Barómetro 737.60. 
Día 17, 2.40 a. m. Barómetro 723.64. 
El centro del segundo ciclón pasa 
por el Oeste y muy cerca de esta lo-
lad, Pinar del Río, el día 17, á 
la.s 2 40 a. m. Hacía ya 76 horas y 
10 minriô  qne el vórtice del primero 
había dejado dicha capital. 
Día 15 
El vapor 1:4Crown Prince" estaba 
en la madrugada del 15 más cerca 
del centro del segundo ciclón, que lo 
tenía al X, qne á las 10 a. m.: á las 
8 a. m. lo tenía al XXE: al medio día 
y á las 4 p. m, de nuevo al X: 8 p. m. 
a] XXW: media noche al X: la vélo-
éidfad del viento, todo el día, fué de 
56 á 65 millas por hora: de 5 p. m. 
á 6 p. m. subió poco el Barómetro, 
menos de tres décimas de milímetro 
y permaneció estacionario hasta las 7 
p. m., es d'eeir, la hora normal de már 
xima del barómetro; se adelantó unas 
ro horas: desde l̂ s 7 p. m. hasta 
las 5 a. m. del día 16 baió más de 7 
mm. Estos movimientos tan anorma-
les del Barómetro son de muy mal 
asdíero; suponen cerca el centro del 
ciclón. 
Día 16 
i De 5 a. m. á 6 a. m. sube el baró-
metro poco más de medio milímetro; 
esto significa que la hora trópica de 
máximum se adelantó más de tres ho-
ras, con pequeño aséense de la prcr 
sión : de 8 a. m. á 10 a. m., baróme-
tro estacionado: de 10 a. m. á 2 p. nu 
i bajó más de 4 mm. Estos datos, en 
luna estación fij;a indican la llegada 
inminente del centro ciclónico: desdo 
las 2 p. m. á 8.30 p. m. continúa ba-
ñando casi milímetro y medio por 
1 íiora. 
I iHacia las 4 a. m., viento hura'cán: 
j desde las 4 a. m. hasta las 10 a. m. 
se mantuvo el vapor i¿ Crown Prin-
: ce" á corta é isrua-l distancia del vór-
tice, nue lo tenía al XW: á las 4 p. m. 
I ai XW. con fuerza dé huracán : á eso 
| de las 8.30 p. ra., estaba muy cerca, 
' casi dentro del vórtice, que lo tenía 
i al X y XXE. 
Mr. Johnston, capitán del "Prin-
ce," dice que á las 8.30 próximamen-
te la presión era de 709.93, que toda-
'vía estaba bajando el barómetro y 
el viento del "Oeste" en sa "mayor 
violencia:" á las 9.30 p. m. naufragó 
• en la bahía de Corrientes. 
I En el centro del segundo ciclón, el 
barómetro bajó, por lo menos, 10.44 
milímetros más que en el del prime-
, ro. En Pinar del Pío, por donde pa-
'só el vórtice del primero el día 14 do 
2 a. m. á 2.30 a. m., la presión fué de 
720.37 milímetros, y el día 16, 8.30 
p. m., la presión á bordo del "Crown 
Prince" fué de 709.93 milímetros y 
sep-nía bajando. 
Es digno de notar que comparado 
el espacio recorrido en la Habana por 
el viento en cuatro días consecutivos, 
d̂ sde el día 13 al medio día hasta el 
17 al medio día, en 96 horas, durante 
los dos ciclones consabidos, es mayor 
que el recorrido en cinco días, es de-
| cir, en 120 horas, entresacados los 
cinco días de los ciclones qne hayan 
recorrido mayor espacio en 24 horas, 
desdé el año 1874 hasta el de 1910. 
Hay fundamento para creer que los 
dos ciclones se unieron en el Golfo 
mejicano, formando uno solo antes 
de entrar en la Florida, 
Z/. Ganqoiti, S. I. 
Observa-torio del Colegio de Belén, 
, Febrero 25 de 19U. 
G e r m á n K a l i W o r k s 
K m p c d r a d o 3 0 = = A p a r t a d o 1 0 0 7 = = H a b a n a 
Enviaremos nuestros libros gratis á los agriculto-
res eo Cuba. P í d a n o s lo que Vd . desea: Caña, Tabaco, 
Café ó cualquier otro fruto que cuítiveo* 
459 F . r l 
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¡ J I Ñ A S d e V A P O R . C a l d e r a s 
T U R B I N A S L E F F E L 
u i n a r i a " B r u n s w i c k " 
de refrigeración y de hacer hielo 
P L A N T A S P E Q U E R A S para INGENIOS y H O T E L E S 
con capacidad desde i25 libras por día 
n i e g a 
y P A R A pozos PROFUNDOS 
E F E C T O S E L E C T R i e o S E N G E N K R l L 
SUCÜBSAL L f l f I L E M A N f l SÜCURSAL 
i i M I E 211 OBRAPIA 24..Aportado SI5 S- 8 « 
T.-X 
Esta casa, tan conocida, acaba de 
recibir las últimas novedades de Pa-
rís, Londres y New York, en artísti-
cas ec/lumnas de madera con alica-
eiones bronceadas, para adornos de 
sala. -Sus precios son módicos y toda 
persona de gnsto debe hacerle una vi-
sita. Para precios económicos en 
plantas artificiales caprichosas, no 
tiene igual, y en juraetería francesa 
hallará el público objetos originalísi-
mos. 
Es conveniente que visiten con frê  
euencia este establecimiento, de los 
apreciables y acreditados comercian-
tes Romero v Tobío, situado en Obis-
po número 85. 
Sr. Director del Diario de l a Marina 
Ciudad. 
Por tratarse de un asunto de inte-
; res general, ruego á usted la inser-
| ción de la adjunta comunicación, por 
¡ lo que le queda muy agradecido su 
afectísimo | . S. 
J. D. Guillen. 
Habana, Febrero 23 de 1911. 
Sr. Francisco Domínguez Guillén.— 
Presidente de los Gremios Unidos 
del Comercio.—Ciudad. 
Muy señor mío: 
En contestación á su atento escri-
to de 21 del actual, en el que se sirve 
interesar que los trabajos del alcan-
tarillado en las calles de Obispo, Mu-
ralla, San Rafael, Galiano y e-alzada 
del Monte, principien después de ha-
ber terminado la temporada de los 
touristas, ó sea de Abril próximo en 
adelante, y que al empezar los traba-
jos sea con el mayor número de em-
pleados posibles, tengo el honor do 
manifestar á usted que esta Jefatu-
ra tiene el mayor gusio en acceder á 
lo interesado por esa colectividad de 
su digna presidencia. 
De usted muy atentamente.—ü. E. 
Me. Comb, Ingeniero Jefe del Alcan-
tarillado y Pavimentación. 
• Los Gremios Unidos, en represen-
tación de los interesados, le dan las 
gracias más expresivas al señor Da-
niel E. Me. Comb, Ingeniero Jefe del 
alcantarillado y pavimentación de la 
Habana, por haber accedido bouda-
doramente á lo aue se interesaba. 
E N L A F I ? 
E l día de ayer 
Fué uno de los mas araimaidos dieside 
que es'téi abierta la Exposición. Por 
la tarde y por la noche nuimerosas fa-
midias de la sociedad habanera sie die-
ron cita en aqueiHos pintorescos luga-
res. 
De cuatro á seis ocupó el kiosco de 
la Música la laureadla Banda leí 
Cuerpo d'e Bomberos, que diriige Es-
teban Rodrígueiz, siendo anlaudüdísi-
mos todos los nrímeros del selecto pro-
grama, especialmente la Marcha £CAsv 
turias," la oivertura dte "Miignon" y 
!a Pan+asía Morisca ^La Corte de 
Granada." 
Después tocó algunas piezas musi-
cailes la siempre aipladdiida Banda Mu-
nicipai de Cienlucgos, á la que mo-
mentes antes se le había obsequiado 
con un esplléndidb banquete en el res-
taurant de la Exposición, y de oefao á 
once dió su araunciaido concierto la 
notable Bania del GuaTtel General. 
L a Banda de Remedios 
Acceidiendio á los ruegos del Direc-
tor de la Exposición, nuestro distin-
guirlo amigo doctor José Cadenas, la 
Barila de R-emecMos ha acordado de-
morar su viaje hasta la noche de hoy, 
con el fin de tocar esta tarde en los 
jardines de lía Exposición. 
•Noticia que acogerán con gusto los 
admiradsOTes de dieba Banda. 
• * 
Por la noche tocará la Banda Muni-
cipal de Cienfuegos por encargo espe-
cial del Comité de la Exposición, inter-
pretando el siguiente amenísimo pro-
grama : 
Io.—El Perro Chico, Paso-doble, Valver-
de (hijo). 
20.--La Coquette, Sinfonía, Mtro Güell. 
S0.'—Lucía, escena y aria final, Donizetti. 
4°.—r-BaHables de la ópera Gioconda, A. 
Ponchielli. 
5°.—El Conde de Luxemburgo, Fantas ía , 
F. Lehar. 
6".—Ajiaco Cubano, Peinó. 
7°.^—The Whistler and Suis Dog (capri-
ce), A. Pryor. 
Í^.^-EI Cierre á las Seis, danzón, F. B. 
Vialdés. 
Aviso 
El fotngraífo de la revista "El Fí-
garo" irá hoy á las tres de la tarde á 
la Quinta de los Mclinos para sacar 
fotcigrafías de la colección canina, lo 
que 'hacemos público por si los dueños 
de los oanes expuestos desean estar 
preseaates. 
Conciertos corales 
Bl Orfeón Euskaro y el Orfeón As-
turiano darán en breve, y en noches d'i-
ferentes, dos grandes conciertos en los 
terrenos de la Exposición, para lo 
cual están preparandos sentios pro-
gramas. 
La clausura 
A pesar jila lo que se ha anunciado, 
a Exposición permanecerá abierta 
inasta eJ sábado 11 de Marzo, enrayo 
día se veriificará la solemne sesión de 
danisura. 
Así nos lo comunicó ayer .tarde el 
Uoctor Cadenas, y escusamos añadir 
que nos parece bien el acuerdo. 
U n a c a r t a del 
Maestro A g r a r a o n í e 
Nuestro respetable amigo el vete-
rano maeslro don Emilio Agraraoníe, 
envía á nuestro compañero Julián 
Orbón la sigaiente expresiva carta, 
que con gusto publicamos por lo que 
en ella se dice del Orfeón Asturiano; 
Habana, 5̂ de Febrero. 
Sr. Julián Orbón. 
Mi muy apreciable amigo: A las 
once llegué anocihe á mi casa, pues 
comí fuera, y sentí vivamente no po-
der asistir á la reunión en el DIARIO 
DE LA MARINA, dada para entre-
gar el premio á los asturianos. Son 
éstos verdaderamente dignos de en-
comio por haber aceptado el fallo 
del Jurado, dando un ejemplo de cul-
tura. Siento no haber podido formar 
parte de sus admiradores y cierta-
mente .hubiera podido decir algunas 
palabras sobre las cosas 'buenas que 
encontré en ellos, probadas por la al-
ta marca con que los califiqué. 
Dándole las gracias por haber.se 
acordado de mí y su fina invitación, 
quedo de usted como s. s. y a. 
Emilio Agramonte, 
M i l i 
Con motivo de las manifesraeiones 
recientemente hechas por el asesino 
del infortunado don Gustavo López, 
Cónsul de España en Matanzas, el 
cual pretende justificar su crimen 
cubriendo de sombras la reputación 
de aquel funcionario, hemos tenido 
oportunidad de cambiar impresiones 
con el Representante de Su Majestad 
Católica cerca del Gobierno cubano, 
y el señor Soler y Guardiola, con su 
cortesía de costumbre, nos aseguró 
rotundamente- que era falsa en abso-
luto la afirmación del matador, su-
puesto que no podía resolverse si-
quiera su expediente por no haber 
presentado los documentos que acre-
ditasen su reclamación. 
"Es, por lo tanto, una infame ca-
lumnia—añadió el señor Ministro—-
lo que ha dicho el autor del delito 
respecto á la retención de sus pen-
siones por el Cónsul, y con afirma-
ción semejante añade ahora al cri-
men cometido una nube al buen nom-
bre del íntegro y celoso funcionario 
don Gustavo López, cuya honorabi-
lidad debo yo proclamar y defender, 
como lo hago, para que se publique 
en el DIARIO y llegue á conocimien-
to de todos." 
oe 
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C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S 
Las alimmas en la Exposición 
La señora doña Dolores Domín-
guez de Roldáii, Presidenta de la Sec-
ción de Labores de la Exposición Na-
cional, ha comunicado á la Directiva 
del Centro Asturiano, que á la distin-
gnida esposa del Presidente de la Re-
pública, doña América Arias de Gó-
mez, le habían llamado poderosamen-
te la atención, cuando su visita á la 
Quinta de los Molinos, unos muebles ' 
cubiertos por las alum.nas del Centro 
Asturiano; tanto, que le encargó hi-
ciese esto saber al Centro, y le mani-
festare su deseo de adquirir dichos 
muebles. 
La Directiva, en nombre de lasl 
ahimnas, contestó que mucho agrade-
cían los elogios de tan culta dama, y 
que le rogaban se sirviese aceptar co-
mo regalo, cuando la Exposició-n se 
concluyera, los muebles que había 
manifestado, deseos de adquirir doña 
América Arias, dándole el nombre 
de las alnranas que habían ejecutado , 
los artísticos trabajos. 
Es un acto el de la señora esposa l-
del general Gómez digno de encomio, 
•por cuanto tiende á estimular las be-
Mas aptitudes demostradas por las 
laboriosas alumnas del Centro Astu-
riano. Feicitación que á estas mu-
chiachas también extendemos por sus 
^primorosos trabajos y su triunfo. 
Sección y con el que se procuraba des-
pertar el estímulo y en su día extender 
el bcnefioiio de la instrucción para los 
discípulos y la honra para las maestras 
que habían sabido convertir á sus alum-
nos en hombree y mujeres de provecho. 
Los premios que se distribuyeron iiie-
ron preciosas medallas y los nombres 
de los alumnos premiados figuran en un 
cuadro que permanecerá colgado por 
algún tiempo en la parte más visible 
del establecimiento. 
La Sección de Instrucción de la Aso-
ciación de Dependientes"' está en lo fir-
me. Así es como se despierta el esti-
mulo entre la juventud estudiosa. Ese 
reparto mensual, de premios á los alum-
nos aventajados, constituye el mayor 
aliciiieute y resuelve un problema impor-
tantísimo : el de la aplicación. 
ASOCIACION 
DE DEPENDIENTES 
Adelanto de la instrucción 
En el día de ayer tuvo efecto, en uno 
de los amplios locales destinados en es-
te Centro á la instrucción, el reparto de 
premios entre los 48 alumnos que du-
rante el pasado mes de Enero se distin. 
guiaron por su aplicación y buena con-
ducta. 
Formaban el Tribunal los señores As-
cencio Sanjuán, Presidente de la Sec-
ción de Instrucción, y Rafael Fernán-
dez y Ernesto Ruiz, vocales de la pro-
pia Sección-
Acompañadas de la totalidad de sus 
discípulos, pndimos ver á la Profesora 
de la primera aula, señora Juana Che-
ma; á la de la segunda, señorita Hor-
tensia Fernández; á la de la tercera y 
preparatoria, señorita Directora Merce-
des Casáis; á la de párvulos, señora Ma. 
ría Luisa Segura, y á la Auxiliar, seño-
rita Josefina Vallés. 
En breves y. alentadoras frases, la 
Presidencia despertó; el entusiasmo da 
profesoras y alumnos, celebrando su ex-
celente labor y exhortándolas á que con-
tinuarán por el mismo camino; en cuya 
marcha recdbirían ahora el premio men-
sual de que trata el Reglamento de la 
¡ T E I T I 
P A R A E t E S T Ó M A G O 
Si V. espera gozar de la vida 
I en toda su medida, V. debe pri-
mero ver que el estómago y los 
órganos digestivos estén fuertes j 
|y saludables usando el Licor I 
Amargo. Cura el Mal Apetito, 
la Dispepsia, ta Indigestión, 
el Es t reñimiento , 1a Debili-
dad General, los Dolores de 
¡Vientre, la Malaria y Uu>i 
[Tercianas. 
I S T O M A L I X I 
« es la marca de fábrica del ELIXIR !• 
J ESTOMACAL D£ SAIZ DE CARLOS & 
•j el mejor 
I T Ó N I C O D I G E S T I V O ! m 
* que recetan los médicos para la J 
«j curación de los desórdenes diges-
tí tivos, ya sean producidos por 
•ij excesos de comer y beber, abusos 
41 de toda clase, pasiones deprimen 
•j tes, trabajo y preocupaciones 
1̂ constantes, etc., aun cuando ten 
«j gan una antigüedad de 3o años y 
1̂ hayan fracasado lo» demás medi-
al ca mantos. 
H CURA elDOLOBüB 
I 
E S T Ó M A G O i 
4j acedías, aguas de btca, •omitos. 
* indigestión, dispepsia, estreñi-
W miento, diarreas y disenterias. 
mareo de mar, dilatación 7 úlcera 
• del estómaao, neurastenia gástri-
£ ca. hipercloridria y anemia y 
<j clorosis con dispepsia. 
^ De venta en las principaUt farmacia» 
4i iet mundo y Serra.no, 30. M A D R I D 
Se remití por corrió foluto 6 (¡jien lo pida 
J. HAFECAS, Obrapía 19, único repre-
sentante y depositario de las especialida-
des de Salz de Carlos, Elixir, digestivo, 
Dinamogeno, tónico, reconstiuyente, antl-
nervioEo, Fulmofosfol contra la tos y males 
del pecho. Reuraatol contra el reuma y 
jcota. Purgantlna contra el estreñimiento 
Depósitos senerales: Sarrá., j'olinson. Ha-
bana, Pidan catáiog-os» 
Í46 {f.-l 
P O R L A S O F I C I 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Por gastos de Sanidad 
Relación de las cantidades ingresa-
das en la zona fiscal de Matanzas por 
los Ayuntamientos de aquella pro-
rineia, en concepto de '/Reintegro 
por gastos de Sanidad," como resul-
tado de la gestión del señor Secreta-
rio de Hacienda, y después del 21 de 
Diciembre de 1910, techa del Decre-
to Presidencial ordenando las visitas 
de inspección á los Ayuntamientos 
que no h'abían pagado esas obliga-
ciones : 
Alacranes $ 3,053.94 
Boíondrón ,, 964.52 
Cárdenas „ 12,550.20 
Colón „ 1,641.13 
Jagüey Grande , 446.93 
Jovellanos „ 1,462.00 
Martí „ 690.00 
Pedro Betancourt. . . „ 780.56 
Unión de Reyes. . , . ', 5,102.21 




En la noche del lunes se efectuará 
la conferencia en la Escuela núme-
ro 67, sita en Campanario 193, y esta-
rá á cargo del doctor Arístides Més-
tre, quien disertará acerca del si-
guiente tema : " E l sistema nervioso 
del hombre.'* 
La Acaidemia de la Historia 
En el Sajón-Biblioteca del Ateneo 
y Círculo de la Habana, celebró se-
sión el pasado jueves la Academia de 
la Historia de Cuba, presidiendo el 
'acto el doctor Cruz Pérez y concu-
rriendo muchos señores académicos. 
Tratóse de la discusión del Regla-
mento de la Institución, y desrués de 
varios debates en que intervinieron 
todos los presentes, quedaron aproba-
dos varios de los artículos, suspen-
diéndose la sesión á las once p. m. y 
acordándose que el Presidente citase 
U d . puede con t inua r l u -
c iendo j o v e n t i n i e n d o sus 
canas con 
E L T I N T E I N I M I T A B L E 
DE 
J O S E C R I S T A D O R O 
P A R A E X P E L O 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NEGRO O CASTAÑO. 
NO TINE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
Agentes generales, 
C. N. CRITTENTON CO., NEW YORK. 
De venta: Vda. de José b a ñ a s Hijo, 
Dr. Manuel Johnson y boticas acreditadas. 
bien hay qne ir á " E l Jerezan©,** po» 
sos variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas 
Los del campo no olviden que aqu. 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PRADO 102 
c. 512 30-10 
PUJOS.—COLICOS.—DISENTERIA 
se curan Infaliblemente con los 
P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
—DEL r>r. J. GAKDaNO— 
Jama? fallan por crónicas ó rebeldes qup 
sean, ni aun de los casos en que hayan 
íracasado otros remedios. 
c o m p u e s t o : M A R C A SflLLUD 
DEL DR. J. GARDANO 
Poderoso reconstituyente del sistema ner-
vioso, muscular 5- cerebral. Ningún otro 
le Iguala y supera. La Neurastenia, Cloro-
anemia, Impotencia, Pérdidas, Abatimien-
to, Inapetencia, Tisis incipiente. Bronquial, 
Asma, etc», son siempre vencidas con este 
maravilloso remedio, aun en los casos más 
crónicos. Pruebe y quedará convencido. 
Cuando lo haga se convencerá que no 
hay nada mejor, para vigorizar el estó-
mago, normalizar sus funciones, digerir 
pronto y bien , cuanto coma y desterrar pa-
ra siempre las Dispepsias, Gastralgias, 
Agrios. Vómitos y demás causas origina-
das por imperfectas y doloroeaa digos-
tionea; .. . „ 
-Se vende en cualquier Farmacia ñ rvro-
guerla. . 
Depósito; Belajscoaín 11T. 
232 3 4 0 . 8 
nuevamente, m breve, para proseguir 
la discusión comenzada. 
Felicitación 
El Sr. Secretario de Instrucción 
Pública ha recibido la siguiente car-1 
ta del señor Rector del Colegio do 
Belén: 
Señor: No habiendo podido salu-
darlo verbalmente después del solem-
ne acto de la colocaein de la prime-
ra piedra del nuevo edificio, destina-
do á Instituto de Segunda Enseñan-
za, permítame lo haga por estas le-
tras, portadoras de mi más entusiasta 
y sincera felicitación para S. S. y de-
más colaboradores en tan hermosa 
acto. i 
El ciertamente manifiesta un gran 
adelanto en la cultura de este na- i 
ción ,y señala una fecha muy glorio-
s'a para esa Secretaría, que tantas y 
tan importantes obras viene realizan-
do, merced á las brillantes iniciativas 
y poderosos estímulos de S. S, Jus-
tamente se alegra con ellas hoy la 
ilustre Corporación oficial docente, 
que en breve tendrá un edificio digno 
de su nombre y destino, y con ella se 
congratula también este Colegio por 
tantos títulos reconocidos y unido 
al Instituto. | 
Reciba por lo tanto S. S. los plá-
cemes de los profesores y alumnos de 
este plantel, que le desean larga y fe-
liz permanencia al frente de esa Se-
cretaría, y con ellos los de su aten-
to s. s.—(F.) Fernando Ansoleaga. 
Rector. 
Las escuelas públicas y 
la Exposición Nacional 
Con las visitas efectuadas el miér-
coles y jueves últimos, terminaron las 
escuelas públicas de la tlabana la vi-
sita á la Exposición Nacional. 
El Inspector señor Ramón Rosaíru 
ha dado cuenta al señor Secretario de 
que durante las visitas de las Escue-
las no ha ocurrido ningún incidentf. 
He do Trocadero entre Industrwii y 
Consulado, para que se sirva in-
IVinnar. 
Nueva vía 
Se lia devuelto al Alcalde Munici-
pal de la Habana, el expediente re-
lativo al proyecto de la. "Ilavana 
Electric Railway Co." de una vía, 
que partiendo de la. existonte en la 
Calzada de Jesús del Monte, esquina 
á la calle de Pocito, y siguiendo por 
esta hasta salir á los terrenos no ur-
banizados, entre las cantoras de ;,'San 
Miguel'' para facilitar la carga de 
pioilra procedente de las mismas, y 
por pertenecer dicho expediente á 
ese Ayuntamiento. 
Indemnización 
Se ha manifectado á la "Mac Giv-
ney and Rokeby Construcción Co." 
como consecuencia de su escrito de 
29 de Noviembre pasado dirigido al 
Ingeniero Jefe del alcantarillado y 
pavimentación de la Habana, respoc-
to al fallecimiento del obrero Sabino 
Ramos y Colina que se procedió á la 
formación de un expediente por la 
Dirección General, con arreglo al ar-
tículo 16 del Real Decreto de 11 de 
Junio de 1886 y que terminado dicho 
expediento la Dirección, declara que 
no ha habido por parte del o'brero 
Sabino Ramos ignorancia, negligen-
cia ni temeridad en el caso de que se 
trata, y que como consecuencia, los 
herederos de la víctima tienen dere-
cho á percibir el importe de 500 jor-
nales si renuncian á toda otra acción 
contra esa Compañía ñor indemniza-
ción de daños y perjuicios. 
SECRETARIA DE 
OBRAS PUBLICAS ! 
i 
Inspección 
Se ha remitido á la "Pittsburg 
Testing Laboratory" orden de ins-
pección de la tubería de hierro fun-1 
dido para el uso, bajo el contrajo le j 
abasto de agua y alcantarillado de 
Cienfuegos. 
La® aceras de Güira de Melena- i 
Se ha pasado á la Jefatura del 
distrito de la Habana, para informe, • 
un escrito del Alcalde Municipal d-51 
Güira de Melena, respecto á las ace-
ras que estaba construyendo el señor 
Francisco Salariche, en la calle Real 
de dicho pueblo y el cual desea con-
tinuarlas. ! 
El alcantarillado 
Se ha pasado á la, Jefatura del al-
cantarillado de la Habana escrito dr-
ía Secretaría de Sanidad, transcri-
biendo el del. Jefe local de Sanidad 
de la Habana, relativo á la paraliza-
ción de las obras que ejecutaba la 
compañía, de alcantarillado en la oa-
O B R A S E S T R U C T U R A L E S DE A C E R O L A M I N A D O 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
Fnet i tes , Mercados, Techos, T j i i cena r íos , Armazones para 
Ingenios , Almacenes . Tor res y P í á t a f o r m a s para M a q u i n a r i a . 
Espec ia l idad en l a f a b r i c a c i ó n de armazones para casas 
pa r t i cu la res . 
Hacemos estudios de proyectos y levantamos planos gratis, suminis t rando 
cotizaciones por la fabricación é ins ta lac ión de las o i rás . 
M U E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
A I H E R I C A M S T E E L G O Ü I F M Y © F G U I A 
tNGiüNlJLROS Y FABRICAJS'TtíS 
OFICIOS Núm. 19. HABANA. APARTADO Num. 654. 
461 F . - l 
DE 
d e l m . r m u E m E L 
T O T O O T E L CORAZOF. A L I M "NTO D E L C E L E B R O 
Est© conocido vino de postre, exquisito, preparado con KOLA AFRICANA y 
COCA DEL PERU, es un tónior reconstituyente del sistema muscular y de las fuer-
zas intelectuales. 
Se emplea con gran éxito en el tratamiento de 
GASTRITIS, GASTRALGIAS. AFECCIONES CARDIACAS, ENFERMEDADES 
NERVIOSAS, ANEMIA, RAQUITISMO, DEBILIDAD GENERAL, CONVALECEN-
CIA. 
Deposito: Farmacia j Drogrucria del Dr. TAQUECtlEL, Obispo nú-
mero 27, Habana. 
463 p . . l 
V i n o D é s i l e s 
EL MEJOR TONICO Y EL MAS EFICAZ 
S u p e r i o r á t odos los V i n o s de Q u i n a conocidos. 
Es e l V I G O R y i a S M » y P absorb idos cada d í a 
bajo l a f o r m a de u n a a g r a d a b l e beb ida . 
DB VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
E s t ó m a g o 
porque no ha probado á curarse con el 
C A P S U L A S 
CREOSOTADAS 
^ e i D r . F O U R i n E R 
Vnleas Premiadas 
en It Expotlolón d» Pirls 1878 
SXLUIK LA tkJt BB (UIUJ«t(a rtKKiBi 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y c u a l e s q u i e r a 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
están inmediatamente alividd&s 
y en seguida curadas por las 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
dei Dosíor 
Dichas Cápsu las c-on prescritas por los 
principales méd icos del mundo entero. 
Rioardo Triaua, mensajero de la 
oficina local dé .Martí (Ajuítanzas), á 
virtod de renuncia de üiSteocm To-
rres. 
Manuel García, mensajero de Telé-
grafos -e la oficina de ^anta Clara, 
por ascenso á cartero especial de Vi-
cente González Rodríguez. 
Eligió Oliva, cartero de la Admi-
nistración de Correos de Regla, en la 
vacante por fallecimiento de Antonio 
Pino. 
Ascensos 
Ha sido ascandido á oficial de la 
clase " C " de la Administración de 
Correos de Santa Clara, el cartero 
Félix González, en la vacante por des-
titución de Juan Quevedo Bolaño; y 
el cartero de la clase " E " señor Ma-
nuel Eehegaray. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Reimnoita aceptada 
Le ha sido acepta:da la rennneia 
que presentó el capataz de la Jefatu-
ra local de Sanidad de Guantánamo, 
señor Antonio Campos. 
Una denuncia 
Por la Dirección do Sanidad se ha 1 
trasladado al Presidente de la Comi-
sión de Higiene Especial un escrito ! 
de la Secretaría de Gobernación so-! 
bre el elandestinaje en ciertos puntos 
de la ciudad do la Habana. 
Autorización 
El señor James "Warner ha sido au-
torizado para el traslado de los res-
tos de la señora María E. Warner» 
del cementerio de Mayajigua al de 
Colón. 
Herencia destinada 
Ha sido destinada al hospital "Po-
eúrrul l / ' de Sagua la Grande, la he-
rencia vacante de José María Bo-
rrell. 
DE COMUNICACIC^' ^ 
Nombramientos 
El señor Director General ha hecho 
los siguientes nombramientos: 
Joaquín Guzmau Arango, oficial de 
la Administración de Correos de Oa-
magüey, en la vacante por ascenso 
de Adalberto Alet. 
UNTOS ! M ! 0 
Bautizo 
En la iglesia del Monserrate fue-' 
ron bautizades e] día 24 los niños 
Jorge Luis y José Luis, hijos de los 
esposos Genaro Córdova y Luisa Ver-
dagué, siendo padrinos de José Luis 
nuestro qnerido amigo el actor señor 
Alberto Garrido y su distinguida se-
ñora Araeeli Beltrán de Garrido, y 
de Jorge Luis el señor Ceferino dé 
los Olivos y la señorita Rafaela Viil-
dés, en representación de la señorita 
Victoria Berdagué, que se encuentra 
en San Juan de Puerto Rieo. 
La concurrencia fué obsequiada en 
la morada del señor Córdova, y en el 
día de boy parten los nuevos cristia-
Victoria Verdagué, que se encuentra 
madre, para San Juan de Puerto Ri-
co, en el vapor "Santiago de Cuba. 
Les deseamos un feliz viaje y mu-
cbas felicidades. 
Cronz-ález Hernández 
En o} vapor "JLíavana" saldrá hoy 
para Xueva York, desde donde, segui-
rá para Europa, en viaje de negocios, 
este distinguido amigo nuestro y re-
putado comisionista de esta plaza, 
que recorrerá los principales centros 
fabriles para traer las últimas nove-
dades á su numerosa clientela.. 
Le deseamos feliz viaje y pronto 
regreso. 
Monumento á José Maceo 
El Consejo Provincial de Oriente 
ha aprobado el, proyecto de monu-
mento á José Maceo, presentado por 
el señor Pablo Mambredi, de la Ha-
bana. 
El monumento en cuestión es un 
alto obelisco de mármol blanco, que 
llevará un medallón de bronce con 
la vera efigie del caudillo y unas 
inscripciones que recordarán sus más 
culminantes hechos de armas y las 
JVc-has de su nacimiento y muerte. 
El obelisco será emplazado en el 
preciso lugar donde cayó de su corcel 
de combatiente el heroico general. 
En breve darán comienzo las obras 
de construcción del monumento. 
EN LA AUDIENCIA 
Continuó ayer tarde, en la Sala pri . 
mera, el juicio oral del ex-juez Fa-
riñas, de Alquizar, por varios deli, 
tos. 
Para ayer tarde estaba señalada 
en la Sala primera de lo Criminal, la 
continuación del juicio oral de la ini-
portante causa seguida contra el eifr 
juez municipal de Alquizar, Pedro 
Fariñas y otros, por varios delitos-. 
A la hora reglamentaria se abrió la 
sesión y después de haber sido renun-
ciados los tres testigos que fueron ci-
tados para declarar, se concedió la 
palabra al Fiscal por sustitución, 
doctor Jesús Castellanos. 
En su informe sostuvo como defi-
nitivas las conclusiones provisional 
les en cuanto á todos ios procesados, 
exceptuando á los también procesa-
dos Ramiro Capotillo, Leandro Novo 
y Roque Hernández, respecto de loa 
cuales retiró la acusación. 
¡Siendo los aludidos señores los de-
fendidos por el doctor Gerardo Ro, 
dríguez de Armas, claro está que no 
tuvo necesidad dicho distinguido le-
trado de hacer uso do la palabra pa-
ra demostrar su inculpabilidad. 
Con esta retirada de acusación ha 
obtenido un gran triunfo el doctor 
Rodríguez de Armas. 
A continuación informaron al tri-
bunal, también .muy Hoeuentemente, 
los otros defensores, Sres. José Lo-
renzo Castellanos, Pedro Herrera So-
tolongo y Enrique Roig. 
Otro triunfo del Dr. Rodríguez de 
Armas. 
La Sala tercera ha dictado senten-
cia absolviendo al señor Nemesio 
Campos Marqnetti del delito de robo 
de que fué acusado oportunamente. 
Fué su defensor el doctor Rodrí-
guez de Armas. 
Calma 
En las Salas segunda y tercera no 
bubo ayer ningún movimiento, por-
que no se celebró ningún juicio oral. 
En la Sala de Gobierno. — Nombra-
mientos. 
La Sala de Gobierno, en sesión or-
dinaria celebrada ayer, acordó los si-
guientes nombramientos: 
De meeanógrafa, mientras dure la 
licencia que por enfermedad le ha si-
do concedida á la señorita Adelaida 
Martínez, á la señorita Isaoel Po-
lanco. 
De mecanógrafa, mientras dure 
también la licencia que le ba sido 
concedida á la señorita María Luisa 
Terán, á la señorita Rita Valdés de 
Duval. i 
O. D. 
• • » • 
Si ve usted un rostro manchado 
por alguna, afección, ¿qué -es lo pri-
mero que dice ? ¡ Pobre! Ese no tie-
ne un peso que vale la loción Tesoro 
del Cutis, que de seguro lo curaría. 
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Cmcios de las enfermedades de la p r i y también de las llagas de ías piernas 
?5Í 'M 
DEPOSITOS en TODAS LAS PRINCWALcS FARMACIAS y DROGUERIAS* 
Anteá ÚQ 'a curación Después de 15 días de tratamiento 
Hemos s«iña'i-jo s iof- .ctorps de este periódico «l descubrimiento sensacional 
del señor HICJIiLET f n'itU'.céutico y Químico en Sedan, de Francia, en lo quo 
•oca á las ení'p.ruvda a c'e la piel, Aquí la lista do esla:* enfermedades que han sido 
curadas, después de a:̂ iinus •'•'as, por esle tratamiento inaravilioso : 
tozma, herpes, impitigos icn s, sarpullidos, prurgos, rojasas, sarpullidos iari-
náesos, sycosis de la bn̂ ba, comezones, l.agas baricosas y eczemas oarLosas de las 
piernas, enfermedades siM icas. 
Este Diara\illoso tratamiento ejerce su acción tanto sobre el punto en el cual 
se localiza el mal, como sobre la sanare que, después de algunos dias, se encáéutra 
transformada y purificada. 
Todos íos ensayos tuvieron buen éxito, y no se ha producido jam;is una racaida 
despuéB de la curación. 
El precio del tratamiento es proporcionado con todas las condicionos de la 
foriuna. 
(Existe también un tratamiento para los niños de 3 años hasta 16) -
Acaba el señor kIGHELET de instalar, depósitos de su tratamiento <?a todas Iris 
boticas y droguerías. . • • • • , 
Tin folFeto; -eii i«n:güa: esoáíiala; tratand© dedas g$ta&tyMÍ$|<M .{foás IÑflA» d1* ».?.-s-- -
remitido gratuitamente por ios .depositarios á todas jas .peisot.as. que lo ..pidan 
Para obtener también gratuitamente aste folletot basta dirigirás át señor 
L. RICHELET, 13; rué GasubeUa, en Sedan (Francia) 
Déposítarios en Habana : . 
Sr D. Mnnuel Jobnson, Obispo, J3S y 55. 
Si' 1). tíofié Sarra, Teiiieulc Rejr, 4 i . Compostela, SS. 95. 0 7 -
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CARTAS DE A C E B A L 
p^ra '', "OIAKIO DE Î A MARINA) 
E l j u i c i o a j e n o . 
^ j.lS sorifM-'UuU'.s. fftmo á los indivi-
'<. [es importa, y e.slá W:;>n quo los 
Y o bien bó que los indivi-
f - nuii'i-en sal)i'r : r .Mi .T i i I rnnntc ! 
Acepto qur df dios forman los t-x-
Ca,-,nví nm" r»eqii''rios motivos de vani-
' 3. por oso. i'ii realidad, lo (pie (pi >-
'nios sabi-r ŝ m>1o lo que piensan de 
[e no. ljU ' I '" ' i,1,;llsan ('!' ma'0 110 í!u<'-
'"mOS •1'"n f:inUl al^n,'') saberlo; y es 
f .jprto qii'' genera luiente no lo sabe-
1 Las ])nertas de la adnlaeión y 
¡^poHillos de la lisonja, nos las abri-
s «osotros mi-ei¡<is ion mneba Xm-iW-
kÍ y ŝ ^ar on ^ar- ^ las PortoUtíS 
? ¿'justirda qne ¡nieda palpitar en el 
l. • -q'aj.pTio nomos nosotros mismos 
Í ;,nl)iéu l"--1 (lu'" 1H,S ''"idamos de poner, 
,* huevias tran-as para cpio peniumez-
can birn *'al",';,llos-
Ya 11° se «i en lodos los tiempos ha 
.yclrido oído ianto: yn no si ^ edonista 
W tiempos pasados sino de tiempos 'pre-
[ieüt-os- y W . v presentes: y lo qne es en 
jilos la ad ni a-/i (bi y la lisonja ha'"! 1 lo-
ado á. ser roedoras hasta de los ospíri-
tiismejM" templados. Ved, níoo. lo qne 
nTe con la orí lien artíst ica ó litera-
.¡^ Todavía, no hemos dado eon el ca-
go de nn autor que exprese el más par-
,0 gnojo porqm un señor e.ntico le on-
¿jlíne un eloirio á todas lucos inmere-
cido ó desmesurado. Pero (|ue en una 
fensiira se traspa.s^ un poco la medida 
v veréis la zamin-a (pie se arma. Esto 
* (je todos los días. Abo ra mismo, un 
;i;]tor dramático francés de tan univer-
sal Hombradía como Porto-Riehe se en-
sarza en una violenta, casi diré en una 
grosera disensión con nn crítico por-
que ftste pf ' in i t ió j n / y a r eon relati-
va acntud su últi iua producción eseéni-
ca. E n la larga—y divertida ¡v ive 
—historia de las polémieas entre 
autores y crít icos se registran casas 
verdaderamente extraordinarios, que 
solo podrían explicarse por una especie 
de hipertruüa de la vanidad. 
El juicio de las colectividades se pue-
de hacer con mucho mus desembarazo, 
v por de contado, con muchís imo menos 
riesgo. E s un juicio con el que á na-
die se molesta personalmente. Por el 
contrarío: si el juicio es benigno y fa-
vorable, todos nos llamamos bonitamen-
te á la parte ; si es áspero y adverso, to-
dos creemos (pie á quien se ataca, es al 
VedátQ de al lado. Las censuras ni por 
casualidad rezan con nosotros. 
Los juicios—á veces hasta despiada-
dos, á vece,- calumniosos—que durante 
bastante tiempo hemos estado more-
cieiulolcs .spañoles á muchas europeos. 
m dejaban bastante indiferentes. De 
algún tiempo á esta parte cambian las 
tornas, y la cruzada de severidades, 
nnielias veces de bajas y torpes iuju-
i m sucede por ventura un ambiente 
de simpatíaJv en general de justicia. 
De día en día son más frecuentes ios 
estudios (pie ya en el libro, ya •en la re-
vista, se publican por esos mundas so-
bre E s p a ñ a y sobre los españoles . Y no 
solo es de notar la cantidad de ciertos 
estudios, juicios y opiniones, sino su 
mayor sustancia, ó para decirlo con su 
v e r d a d e s nombre; su mayor formali-
dad. Las disparatadas, ridiculas y extra, 
vagantes uarraeiones que «obre nuestra 
patria pasaban como moneda comen-
te hace no máis de diez años, son hoy' 
ya inadmisibles. E s t a nueva .endeneia 
os una. prueba, que viene como de recha-
zo á probar y confirmar ante nuestros 
ojos mismos, el resurgir vigoroso de la 
sociedad española. Sk>lo como dato ge-
neral y tomado en conjunto vale la pe-
na do anotarlo. í l ^ y quien supone que 
el advenimiento de una príuco.sa in-
glesa á. compartir el trono de España 
ba sido hecho esencial en este punto, y 
que olio ha induído poderosamente en 
la formación de una nueva op in ión eu-
ropea respecto de la nación española. 
Alguna iníluen-.da europ;iz;idora podrá 1 
tener el suceso, pero no me decido yo ' 
á otorgársela tan decisiva. ijSi en la na, 
c ión misma no hubiese un firme funda-
mento para esa nueva opinión, esta ha-1 
bría pasado sobre nuestro suelo como 
aleteo de primavera, fugaz ó inconsis-
tente. 
Me complace seguir el curap de esto 
opinión europea; con todas sus justi-
cias, y aun con todas sus injusticias, 
me auxilia la formación do un juicio 
propio más puntual y exacto sobre 
nuestro desenvolvimiento. Aunque los 
libi •os-que más frecuentemente se escri-
ben sobre E s p a ñ a no son para estudiar 
ó dar cuenta de su presente desarrollo, 
sino para iuterpretar su pasado, ó para 
hacer disertaciones más ó menos super-
ficiales sobre el carácter de la raza. 
Des libros han venido recientemente á 
mis manos concern i entes á España. 
üpo es un breve libro inglés ; su t í t u l o : 
"Things seen iu Spain.'" Otro os un 
libro f r a n c é s ; su t í t u l o : " L 'Espagno. 
Torre d ' E p o p é e . " E n ambos hay senti-
miento de s impat ía por nuestra tierra. 
Aun cuando no falten pasajes de acer-
1 a crít iea. ¿ D e qué país no podría ha- j 
cerse ? 
E l primero es uno de as-os libros de 
viajero curioso que se ve anotando sus 
impresiones. Luego da á estas notas 
una publicidad un tanto fugitiva, es-
tampándo las en un libro que nos re-
crea durante, un par de horas. E l au-
tor de estas impresiones. Gasquoine 
I lart ley. tiene el encanto de una since-
ridad casi ingenua. 
E s t a misma ingenuidad le conduce á 
errores que no por ser muy corrientes 
dejan do ser censurables en quien pre-, 
tende conocer la vida española. Hablan-
do de la fiesta de los toros, Hartley cree 
sinceramente, como creen muchos, sin 
más razón que el haberlo oído á otros 
muchos antes, que este espectáculo tie-
ne un origen muy antiguo. L o hace re-
montar nada menos que ai siglo X T . Y 
lo supone de origen morisco. Ni lo uno 
ni lo otro. 
Pero mucho menos es admisible hoy 
el que un escritor de cosas de España 
diga «pie el c a r á c W y ceremonial de es, 
te espectáculo taurino es una adapta-
ción de les combates en los' circos ro-
tnanos, cuya influencia supone que ha 
sobrevivido entre los españoles . 
No tenemos n ingún empeño en des-
pojar á la íiest-a de los toros de un abo-
lengo tan fuerte é ilustre. Las justas 
y les torneos de la Eda. l .Media no di"-
ron origen á la tauromaquia. Otros paí-
ses europeos, que no solo España, nvie-
ron la tiesta del torneo, y sin embargo, 
no tienen torería. X i por asomos. E n 
Cuanto al alto origen romano que quie-
unos ade-narlí s á las corridas de 
eeerdando los terribles y san-
s espoctácuies del circo', baste 
r lo extraño, que resulta él que 
eisainente España la que haya 
lado esta costumbre, y que en 
en donde aquellas famosas íies-








tas se efectnai 
rastro. 
¿ Por qué de 
inmenso bnpei 
'solo España, la 
espcctáculvs fe 
ciertas partien 
])añ'">I ? Podrí; 
cierta-s ¡mrtici 
das i as provincias del 
romano había de Ser 
•st.inada á cultivar los 
es? ¿ Se expl icará por 
.rUules del carácter cs-
'.r: pero es el caso qué 
idades de carácter y 
do tomparemento se observan en los ita-
lianos del medio día, tan semejantes á 
los españoles del mediodía. Los brutales 
espectáculos romanos del imperio, mu-
rieron con el imperio. Y ni en Roma, 
ni en España (pufló de ellos más que ta 
enteros transcurren. 
Ilartley muy gravemente. Y ya nos 
deja clasificados. 
Otras equivocaciones, como las qu; 
acabo de botar, afean éste curioso li-
bro, pero abundan en él, sin embargo. 
| páginas de visión certera, y otras de in . 
terpretaeión muy justa de nuestra vida | 
y de nuestra alma, tan llena de briosas 
y desconcertadoras contradicciones. A l . 
fin y al cabo, les errores graves en que ! 
l íartbey incurro, son más perdonables 
si se tiene, en cuenta que no los inven-
ta, sino que es de labios españoles , y de ¡ 
libros -españoles de donde los recoge, j 
Son también pórdonables cuando ge 
pone en el libró un ardiente espíritu de 
s impat ía hacia España . Las ú l t imas pá-
ginas de i lart ley están dedicadas á ha-
blarnos del resurgir, del renacer de • 
nuestro pireblo en cuyos destinos gran-
des y gloriosos pone el au-tor una vehe-
mente esperanza. 
Y este es el sentido en que ahora se 
habla de. España por los que de fuera ¡ 
vienen á visitarnos y á estudiarnos. El lo I 
merece ser notado. Y sobro todo es un 
deber ponerlo en frente de aquel tono 
de torvo y desesperanzado pesimismo 
con que de nuestra patria se.hablaba i 
hace pocos años. 
E n día próx imo hablaré del otro li-1 
bro sobre E s p a ñ a que tengo sobre mi 
mesa de trabajo: Í ! í / E s p a g n e , Terre 
d-' E p o p é o / • Bien merece capítulo apar. 
francisco A C E B A L , 
pues entrar 









sta del pueblo. 
Se dice también que él 
de los toros es de origen 
i autor inglés de que hablo, 
bien esta especie, no mem 
que la del origen romano. 1 
go uos ocurro que no sabemos á punto 
fijo á que carta quedarnos. L a fiesta 
de los tGr*cs ¿viene de Roma ó viene de 
Africa'.' ¿ E n donde esta su estirpe*? 
Convendría que se pusieran los escri-
tores de acuerdo, para no hallarnos con 
| que en una misma página de un mis-
¡ rno libro, se habla del origen romanó y 
del origen africano de los toros. 
Y o digo de Africa lo que digo de Ro. 
ma. E s una cosa bastante peregrina el 
que les moros nos hayan traído á E s p a . 
ña. y acpií nos hayan dejado la fiesta 
torera, y ellos, sin embargo, no tengan 
en su país ni señales de tal costumbre. 
. Me parece estupendo pensar que los 
moritos fueron nuestros primeros l i -
diadores de roses bravas. Sin duda á su 
. paso por nuestra península agotaron la 
casta. 
Repito que todo esto son errores muy 
frecuentes, y que han llegado á con-
vertirse en afirmaciones irrebatibles. E l 
paso de la morería por nuestra tierra 
ha dado brillante ocasión á las escrito-
res para hablar de nosotros como des-
.'endientes do la raza africana. Son pro-
cedimientos de interpretación histórica, 
de lo más simplicista. " T h e Spaniard 




EL OJO OFICIAL 
Apenas un hombre cualquiera entra 
á desempeñar un empleo oficial, casi 
todos los órganos de su cuerpo se trans-
forman. E l estómago se le agranda, ol 
corazón se de enfría, el ceño se - le con-
trae, la voz se le ahueca y el espinazo 
se le pone rígido. Con estos cambios de 
los órganos materiales también las po-
tencias de su alma sufren menoscabo. 
E l nuevo funcionario público pierdo la 
memoria, pierde la voluntad y á veces 
parece que no le queda ni pizca de en-
tendimiento. 
Pero el órgano qué más profundas 
alteraciones sufre en el burócrata es el 
de la visión! E n ésto se opera rápida-
mente un cambio inebncebible, ¡nUes 
de la noche á la mañana, casi todo el 
que trabaja en una oficina públ ica ce 
las cosas de muy diferente manera que 
él resto de los -míseros moríalos. L o 
que el simple ciudadano vg de color 
azul el "ojo oficial" lo ve de color ne-
gro: lo que ve grande el uno, lo vé pe-
queño el otro: lo que ve el uno derecho 
lo V3 el otro torcido: lo que el uno ve 
sencillo, el otro lo ve complicado. E r 
íin, allí donde las masas popularos sue-
len ver un cabrito él funcionario pú-
blico no ve más que una vaca lechera. 
Estas alteraciones de los ojos las pro-
duce ol empleo. Sarneta era un mucha-
cho de ojos "ciaros y serenos."' Cuan-
do éramos compinches todas las cosas 
del mundo tenían para nosotros el mis-
mo aspecto. Pero Sarneta entró de em-
pleado en una alcaldía. Llegó la época 
de empadronar á los perros y el hom-
bre se presentó en mi casa á empadro-
nar algo. 
— P o r esta perra perdiguera—me 
dijo—tiencvs que pagar cinco pesos de 
arbitrio. 
—Sarneta,—-le repliqué—esta no es 
una perra sino una c a b r a . . . Mírala 
bien. 
Pero Sarneta, en lugar de mirar á la 
cabra, me miraba á la mano y nunca 
pude convencerlo de que mi eabra era 
una cabra. Tal vez quisiera evidencias 
mayores y argumentos de más "peso 
qué los que yo le ofrecía, pero aun nc 
estaba vo iniciado en ciertos secretos.. 
Por "aquellos mismos días pude t.c 
mar nota de otro notable camino de 
visión operado en mi amiso Soplete. 
Cada vez que este ve ía al jefe del E s -
tado exclamaba: 
—¡ E s un demonio! 
Soplete logró poco d; 
de escribiente en una ofi 
cuando pasa á su vista e 
gistrado do la Nac ión murmur \ : 
—¡ E s un quembin '. 
Estos casos de Soplete y de Sarneta, 
rigurosamente ciertos, confirman has-
ta la saciedad mis observacimes .'.culo-
burocráticas. Tan notorias y í vpces tan 
irritantes son estas alteraciones de) 
"ojo of ic ial" que ya los oculistas ex-
periroentados han reparado en ellas y 
recomiendan á ios pacientes, 6, me jo." 
dicho, á los que tienen que sufr ir á lo 
pacientes, ciertos "col ir ios" eficacísi 
mos. Estos colirios ^stán compuestos 
con sales de "cobre," con salas de 
" p l a t a " y con sales de "oro ." Los 
primeros resultan casi nulos, per;) el 
colirio dfi oro es milagroso para acla-
rar la pupila del burócrata afectado... 
También se pueden ensayar fricciones 
con "greeubaeks" con éxito seguro. 
Hemos consignado algunos ejemplos 
chicos, pero en los casos de mayor- cuan-
t ía las aberraciones del "oio of ic ial" 
son realmente monstruosas. Un alcalde, 
por ejemplo, toma algunas veces el ca-
mino de su casa en lugar de tomar el 
camino de la cárcel. Este es un error 
que los vecinos comentan con murmu-
llos sordos. Otras veces esos mismos ve-
cinos se encrespan y le gritan: 
— ¡ S e ñ o r alcalde-, el farol de la pl-i-
za no alumbra'. 
E l señor Corregidor toca entonces 
con el codo al contratista del alumbra-
do, y, vuelto luego á los vecinos, les 
contesta: 
— E s e farol es un lucero. Si no os 
alumbra es porque estáis ciegos. 
A medida que el -hombre asciende en 
la escala burocrática las alteraciones 
de sus ojos son cada vez más profun-
das. Las que suelen padecer los gober-
nadores de provincias asombran y de-
sesperan. Se traza una carretera por 
entro montes y riscos y las habitantes 
pie jan de que la ca-
los pue-
— ¡ N o he de ver!,—contesta el alu-
dido. E n seguida les vuelve la espalda 
á los reclamantes y se aleja platican-
do agradablemente con el cacique pro» 
pie íar io de aquellos riscos y de aque-
llos montes. 
E n cuanto á los representantes del 
pueblo en las Cámaras legislativa*, 
alienas toman posesión de su cargo 3? 
operan en sus ojos cambios estupendos. 
Si el represeníante os do la mayorm. 
todo lo ve de color de rosa, y, si es do 
la oposición, todo lo ve negro. Parece 
que la causa doí fenómeno reside f$ 
los mismos bancos de la Cámara, por-
que si a lgún diputado de la izquierda 
pasa á ja derecba, por cualquier acci-
dento, lo epio antes era obscuro para d 
ahora se le aparece luminoso. 
E u lo único que no se diferencian los 
de la mayoría de los de la minoría es 
e nía impresión que re-iben sus ojos 
cuando miran al que fué su elector. 
Antes les narecía un animal bípedo, 
con instintos más ó menos claros. Aho-
ra se les antoja un animal cuadrúpecb , 
tan propia para el arado como para :f 
al barda. 
Pues, aunnuo parezca mentira, de 
entre esos hombres que confunden un 
adano con una a^e n tor 
de la comarca 
rretera no vaya al través d 
bíos. 
— ¿ N o ve ust 
—le dicen. 
ñor Gobernador ? 
marse los ministros de la corona ó det 
gorro frigio. Los oíos del ministro si-
guiendo una progresión fatal, á cada 
rato ven giarantes donde no hay más 
que molinos dé viento, y molinos d^ 
viento donde realmente ana recen gí-
trantes de carne y hm^o. Ministros le 
Estado hal lará usted por ahí que no 
aciertan á distiiuruir el reinado del 
odio del del ¡mior. Ministro^! de Hacien-
da encontrará oue no dif^reneian un 
queso de un "seboruco." Para él lodos 
son quesos. 
E n cuanto á Ió« qne ocuoan la escala 
suprema del poder humano, t&iok no 
suelen ver ni erota, ni en realidad les 
importa ver nada. Los únicos senH-
dos une ejercita son el del gusto y $\ 
del olfato. Todo andará bien para ellos 
con tal de que el incienco llecrue á sus 
narices y la perdiz á su mesa. 
E n fin, las peculiaridades del "ojo 
of ic ia l" son siempre extraordinarias. 
Si es ojo de juez, pocas veces ve el de-
lito en .«us- metas proporciones; si es 
oio de "sanitario ," confunde los ladri-
llos con los míerob'os: si es oio de 
"aduanero." no disíinorne nn jamón le 
una escopeta; si es oio de concejal, to-
ma por operación le.írítiina lo que es 
una estafa: si es oio de policía, con-
funde el "club." con el cetro; si es oio 
de "censor." no ve más une expansio-
nes naturales y honestos donde el sittt-
plc ciudadano contempla la embria-
guez, el juego y la lujur ia en todo >u 
desenfreno. 
E n suma, que por estas alteraciónt-s 
funestas del "ojo of ic ia l" los pueblos 
y las naciones suelen ser arrastrados á 
los srrandes cataclismos. Y el mal no 
tendrá remedio mientras el pueblo s.v 
berano confunda, á su vez, los ojos de 
buey con los ojos de águila • los gran-
des melones con los grandes lumina-
res. 
M. A L V A R E Z M A R R O N . 
V a p o r e s d e tovesm. 
Y A P 0 K E 8 C O K E T O 
T m l l í í i c a 
A N T E S » B 
AirTOUIO LOPEZ 7 & 
BL VAPOR 
M A M E L C A L V O 
C a p i t á n B O N E T 
BíJdrS para 
V E E A C R U Z 
Y P U E R T O M E X I C O 
wbre el día 24 de Febrero, hevando la corres-
l«ndencia pública. 
oiat011̂  c*rfi'* y pasajaro* para «Icho 
Lob blUetea de pasaje serán expedidos ,5"U las dlez del aí& de 8ajjdf. 
Us pftüzas de carga se firmarán por el 
^signatario antes d« correrlas, sin cuyo 
r^uisito serán nulaa. 
Recibe carga á bordo hasta el día 23. 
^ VAPOR 
L E G A Z P l 
C a p i t á n : S O P E L A N A 
Saldrá para PUERTO LIMON. COCOlf. 
.^A-Ml.LA, CURAZAO. PVKRTO CaW»-
Pni'J'^ GVALLN-^ CARUPAXO, TRINIDAD, 
""CK, HAS JUAN DK PtTSlRTO RICO, 
í^as P a l m a s d<» G r a n C a n a r i a 
, Cádts y BareeioM 
HevsLhj1 * de Marzo á »»* cnatro de la tarde 
«udo la correspondeueia pública, 
lis ,'te Pa-sajeros para Puert» WwAi», ©»-
' H,«l»aaiUa, Curnnaa. 
y .tr fnert» Cabella y La Gwalf» 
¿onŶ 8- íeneral. Inclnso tabaco, par» todoa 
\ °*«ta las doce del dta de salida. 
Í6a> eftos de *u itinerario y del PacWoo 
' Lela v?í?,raca,bo con trasbordo en Curasao, 
li&at, 0íll«te8 de pasaje sólo sarán expedido» 
L«« as DIEZ del día de la salidr-
Coa,T„p<?il''-a8 de carsa se flrmaván por ei 
-íáUi5?atario antes de corrcviaa; «la cuy* 
gg^os serán mjlas. 
•Wh ¿. n 103 documentos de eir'bar-
ta. a, , a el día Io- v la carfra á bordo haa-
61 día 2. 
1L VAPOR 
Los bin*tes de pasaje solo serán expedí-
Jos hasta li>. víspera del día de salifa. 
Las pOUstM d earea s* ílrnar&a par ai 
Consignatario antea da «erraría* sfn cara 
r<»fjulsito sráa najat. 
La. carga se recibe hasta el día 18. 
La oorr»S9»adaBcea sdlo m »*w*t» oa la 
Adminlatraefén de Carras». 
P E E C I O S 1>B P A S A J E . 
U l- c t e M e $148 Cy. enaf f l i i f s 
« 2- * «126 v 
« 3 - prefemte « 83 « 
» 3- oriinaria « 28 « 
K e b a j a en pasajes «le ida j vuelta . 
Prec ios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
j Mota.—Sata Compafila Uon» «na pAltsa 
' fletante, aaí para sata Unea como paiv ta-
] fias las denáe, bajo 1 cual pu»*ea a^eararar-
j se todos loa efectos qu* »• exabarquac «a 
i sus vapores .-
Llajr.amos la atención da loa seftores pa-
aajerac, a&ela «1 arilculo 11 de! IftaKl^mcata 
i is paíajeros y del «rden y régrisren Inta-
r: -le les vaporoa de evta Campaflia. al enal 
P ü i - i s t : 
l "Los pasajeros deberán escribir sobre te-
D E mu mm 
L I U E A D E L A S A N T I L L A S 7 G O L F O D E M E X I C O 
De Vapores Correos Alemanes entre la MACANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (Afe 
manía,) tocando alternativamente en los puertos de PLYMOUTH (Inglate-
rra,) HAVRE (Francia.) A M B E R E S (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
VIAJES A CANARIAS. Principiando con la salida del vapor S P R E E W A L D el 11 de 
dos ¡os baltci de su eaaipaje. su sombre 
y el puerto ác destino, con todas sus letras 
v eon la ra^yor claridad." 
Fvndándnse « nasta aísposlai^B Ja Cent-
pnñíft tto admitirá atlltc alieno de eqsipaje 
Qaa no llevo claraaaenta ji?5ia«nt".atío ei nom-
bre y apeilld» de as diaafto. asi a»m» el del 
paerte de deetino. 
SHOTA.—3e aidTlarte A íe* »*ál«r«a paaai»-
ros que los dfaa de salida ei.eoatraráa «n 
ei mnella de la Macblaa lo* vrmoleadores 
y la lancha "Gladiador" pará iierar ei pasa-
Je y su scjuipaje & bovde sratfa. 
Kl pasaj^re de primera pod»-* Hevar 3t8 
Itilcs g-ratis: el de seeranda JOd K^rs V el 
(!<• tercer»» fire^ereste y «ercera erdinarts 
:8« kjVíwi. 
Tara ccinsllr e! R. ©. del ^ebteme de 
T-s*- .a. fecha 25 de AjroTto üítisao, no se 
admitirá «in el yapor asás eqaipaje que el 
deelarado per el pasadero ea ol momento de 
sacar se billete en la eaf & Conrtsmatarla. 
Tw 09 .£>« sul'cos áe eon:. )aje fl-rarAa stl. 
qseta adherida tn Sa cual ronctará •! ndme-
r« de billete de paaaje y el ptiato en d-̂ nde 
í'ste tv-'é expedido y no ser<ln rrecibldos á 
bordo los baitos en Jos cuales faltara esa 
etiqueta. 
Para Infeneea dlrig-irse & xv eonsii«iMta?t9 
UAIfVKL •'fADUY 














S P R E E W A L D . 
*Kr. C E C I U E . 
FRANKENWALD 6,000 
i * Vapores rápidos nuevos de doble hélice, provistos de telegrafía sin hilos. 
P K E C I © S D E P A S A J E E N O R O A M E R I C A N O 
fVigo, Santander, Píymouth, Havre. Ham-
] burgo. 
11 CANARIAS, Corana, Amberea, Hamburgo, 
,,-f Coruña, Santar.oer, Píymouth, Havre, Ham» 
18 ] burgo. 
^/Vigo, Santander, Píymouth, Havre, Hanv 
" i burgo. 
I B 
" « ¡ n a M a r í a C r i s t i n a 
a Para 
O i p i t á n : Oyarbide 
V E R A C R U Z íobrp a\ 3- ~ — -
ífesrJ0nd 4 Úe í̂íXÍ"¿o< llevando la co-cía pública, 
^^tbs^ carsa y pasajeros para dicho» 
^ta ,bIllet6s <ie pacaje sierán expedidos 
;'l*8 t&itDlEZ dci d,'a de la salidaL 
"'̂ onsf s de carga fuinarán por 
5,0 i^oi. atarío anteí! de correrlas, sin cu-
ReoihÍslto seran nula». 
y carjra & bordo hasta el día 2. 
M a r í a C r i s t i n a 
•mum 0aPi*an O y a r l ú d e 
ni 
11 $0 h 
Ma,) a ^respcmdeacia púbiiea. 
^aco ^^««-^ro^ y carea ar®»ar«I. induts 
• ^Uo. Bilbao t •pnMB.m-
ira. 2da. 3ra. 
V 8 o 3 « 
VAPORES RAPIDOS: 
Para puertos españoles, desde $ 148 
Para los demás puertos, desde , , 14:> 
VAPORES COBREOS: 
Para España, desde 128 
,, los demás puertos, desde , , 1 3 3 
las Islas Canarias, desde l O O 
• Los nuevos vapores rápidos CORCOVADO é 1PIRANGA no tienen segunda claíe, 
R E B A J A S 1>E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapore* correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo, Coruña (EBpaüa) 6 Hamburgo (Alemania), 
á precios módicos. 
Lujosos departam^ntrjs y camarotes en los vapores rápidos, á precios convencio-
nales—Gran jiúmero de camarotes exteriores para una sola persona,—Numerosos ba-
ños—Gimnasio—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.- -Conciertos diarlos.—Higiene y 
limpieza esmerada,--Servicio no igualado y excelente trato de los pasajerosi ** ianias 
clases. 
Cocineros y camareros e s p a ñ o l e s 
Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS de la Machín» 
Se admite carga para casi todos los puertos de Europa. 
P r ó x i m a s sal idas de 1» H a b a n a para puertos de M é x i c o : 
S p r c e - w a l d 6,000 toneladas Febrero 19 Progreso, Veracrue, Tata pico y Paerto 
BAJO C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S -
TO§ D E A P A R A T O S D E T E L E G R A -
F I A S I N H I L O S P A R A C O M U N I C A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales ea camarotes de 
lujo. 
Demás pormenores, dirigirse á su cob* 
signatario en esta oiara 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 88, alto». T E L E F O N O A-1476. 
HABANA 
43S F.-X 
1 T E W Y O E K C U B A M A I L 
S. S. CO. 
B a v a r í a 
K r . C e c i l i e 
6,000 id. id. 20 México. 
Veracruí, Tampjco, Puerto México. 
9.000 id. Marzo 2 Veraoruz, Tampico, Puerto México. 
P R E C I O D E L P A S A J E 
Vi 9! 
i^.—• í10-^3 oro aaericaoo 
S2-00 f22-O0 XW» „ 
3i-00 20-00 
Para Progreso •*••;••: 
Para Veracrq?; y Pto. México (directo) oí-w 
Para Taaioiíjo y Pto. Méx*eo (Vía Veraero? 42-00 
Los vapores F U E R S T BISMARCK y KRONPRIN2ESS1N C E C I L I E tMhea Ira. 
"d*. y cíase; los detnfis vapores Xí^y 3ra.. solaimecte. 
Para inforniís diíigt'se ü los coiasísiiaíarios: 
U M & U M l - W é m A ñ tónacio m . S*,"Teléfono M 
LINEA SAINT-NAZAIRE, SANTANDER, 
CORUÑA, HABANA VERAORUZ 
Y VICEVERSA 
L A C H A M P A G N E 
Capitán; DUCAL 
Este vapor saldrá directamente para la 
Coruña, Santander y Saint-Nazaire el día 
lñ_de Marzo á Jas cuatro de la. tarde 
N O T A I M P O R T A f l F 
VIAJE COMBINADO PARA LAS ISLAS 
CANARIAS 
A la llegada del vapor La Navarra al 
puerto de la Coi-uña el 25 de Febrero de 19XX, 
los señores pasajeros para Jas Islas Cana-
rias serán trasbordados grátis é inmedia-
tamente en el vapor francés Virginio, de 
la misma Compañía, que ios llovará & ios 
puertos sigrulentea: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
& cuyos puertea llegará sobre el día 28 da 
Febrero. 
Los equipajes no son regiatrades ea Co-
ruña, sino en los puertos da las Islas Ca-
narias. 
PRECIOS DE PASiJE 
E n 1*? clase desde $146.00 í , i «s idí), ,^ 
E D ^ c l a g Q ,. 126.00 ,, 
E n Preferente SS.00 M 
I n 3* O r d i a a í i a ^ . 0 0 
Todos los martes á las diez de la 
mafiana j todos los s á b a d o s á la nua 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veraeruz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
D U R A N T E L O S M E S E S D E I N -
V I E R N O H A R A N F R E C U E N T E S 
S A L I D A S D E E S T E P U E R T O P A -
R A T A M P I C O ( M é j i c o ) Y T A M -
B I E N P A R A N A S S A U (Bahamas) . 
Para reservar camarotes, precios de 
pasajes y demás informes, véase á Z A L 
DO Y Ca, Cuba 76 y 78. Teléfonos A2177 
y A217S. 
Pan» precios de fletes y pasajes, 
a c í d a s e á los agentes 
Z A L D O Y C O M P . 
C U B A 7 6 Y 7 8 
C2891 126-7 0 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
m m OE VAPORES 
D E 
51 LIBAS DE l i m k U 
d u r a n t e e l m e s d é F e b r e r o d e 1911. 
Vapo- 60835 DE HERRAR 1 
tefote lo» oafcrtes i la» 5 4*i la •^nj», 
- *«t*«<» {Mará* r VmUmxttm 
*«» C+mjMi ««üw para, miair^Tf-m^T 
P r e c i o » d o f l e t e » 
p a r a S a é u a v G a i b a r i e n 
»« Bake&a a Stkxmm y vseeronai 
Pasejo «n prfotsra. . . . s f m 
Pasaje en tercera '* i m 
v ^ J Z ™ ^ * 7 ; : : : 
ÍOIIO AM?rRICAJfO> 
Me nnhamm fl CaifcarMai f Ttmimtmn. 
V A I I A-'OM 
De Oa<bart6a y Sp.^a 4 Habana. K e«Ma. 
vea te reí« íort Mnerlcasa). 
El* CARBURO PAGA COMO HSKCANCSU 
CARRA DR CABOTAGAl 
•e racík» haata tma ira. i« i» tar«« ««• 
41a «le salid*. :.̂ m 
rAHf¿A Díi. TKATTOIAi 
flolameate tsa recibirá basta Ja» I «« :« 
taMs d«l 41a anterior ai é* la saüda, 
ATRAíllKí mVAKTAHAMttt 
Los vaporea de los días 4 5- 18 atracará» 
al «melle de Boquerón y los de los días 11 
y 25 al de Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo haián 
siempre en Caimanera. 
A TI SOS 
rAis 4ad«,t. d (« Casa Armadora y Coasla-nT! 
tarta» t. loe. .mbarcadoraa que te B?U~V£ 
ao d«ltléndos« .M,ttS« •mtokr̂ no 'on l-M 
-íoaoctmleatoe qu» ..o seaa ptaolsaaínta los 
aue la JSmprasa faciuití • 
Sa los couocímloatoa deberá el emhar** 
dor expresar con toda clanrt.^ y exa-tUni 
las ««rea . n a s a , * * y * r ^ l n \ t ^ Í i Í 
etén, r*«t«««eta dei r^e t̂og, ptntt ^ t l 9 ^ 
tl6ndos« niagúi, coBBclraieMto que U fr?, . 
cualquiera de estos re^uioltoa ¡o mi«n,J" 
aquellos que ea la cusllla e o r r e i ^ 8 ^ 
3oateB»d»1 «dio ee eaorlben las «..i»-.-1 
v*z que por las Aduanas se exl^e ha^' e^dt! 
Los aeftores embarcadores de bebfiM 
jetas al Impuesto. deberAn deUllar 22 Vil 
movimientos Ja d a » , y ^ t l r V á T i t ^ ¡ l 
,a1cá8"," conrespondlente a] pal» a. 
tar la clase del coatí-.Ido do cada b^lto 
urodutclfia ae escribir* o-jalauf^ra d. 
palabras "raía" & " K x t r a a j e ^ a f '** 
») contenido del bulto db^t'o.* reun^LÍ 
ambas cualidades. reuniesen 
Hrcenios público, para renerai 
m^ate. que no ser* admUldo n ^ r b a u ; 
qua. á juicio de los Señores RobrT^o;q"2 
^ c a r V a " b 0 * a ^ d•1 bu<»« uVe* 
N O T A - E s t a s salidas y e3cala« poflr*» 
ser modificadas en la íorma qua crea con' 
veniente la Empresa. 
OTRA. Se suplica S. ios Sres. Comer, 
ciantes, que tan pronto estén los buqmTA 
la carpra, envíen la qua tensar, dispuesta 1 
fln de evitar la asrlomeraclfin en ios últi-
mos días, con perjuicio de los conductorei 
de carros, y también de los Vapora n„« 
tienen qne efectuar la salida A deshora da 
la noche, con los riesjeros consiqulcnt-s 
Habana, Febrero Io. de 1911 
SOBRINOS DE H E R R E R A . S. «n C. 
181 7 8 - a . i 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capi tán Ors-iioa 
« ü d r i de esce oierco IOÍ aíécooles 
lasciaco da h curie, oars 
S a g r u © v C a i b a r i é n 
i 
s D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la i n a ñ a n n . — F ^ b r . - r o 26 át 1911. 
EL TEABAJO OG L i l l lJEB 
EN LA EXISICFN NJC10BAL 
M u c h a s y m u y bollas mue-stras de s u 
h a b i l i d a d en toda-s las labores Eemem-
fes, l ian dado las c u b a n a s en la a o t u á l 
e x p o s i c i ó n . T r a b a j o h a y a l l í , qiuí 
c n a n t o á de l i cadeza de e j e c u c i ó n , com-
pe t i r pueden con los m á s exquis i tos 
bordadas del J a p ó n , con l a te la de P é -
n é l o p e , e l e n c a j e de A r a c h n e ó los mis-
W r i é s o s velos tej idos por las h a d a s con 
los r a y o s de l a l u n a ; tan m a r a v i l l o s a 
des treza lia s ido menester p a r a _ d a r 
c u m i í l i m i e n t o á a lgunas las piezas 
expuestas , que uno se admii-a, a l pen-
s a r c ó m o h a habido manos bastante ;u-
l ü e s v v i s ta suf ic ientemente perspica:'. 
lad y b e l l ó - 1 
i p r é s e n l a , j 
p a r a l l evar los á cabo. Vernos con 
<rraJi s a t i s f a c c i ó n que a q u í a u n se cul -
t i v a el ar te genti l que profesaban las 
cas t e l l anas en pagados siglos, e»i los 
largos d í a s de soledad, esperando mhn-
t r a s bordaban con sus doncel las , • la 
v u e l t a le í s e ñ o r a u s e n t a en l e j a n a s 
gucM-ras: el ar te con la c u a l ' las p u r a s 
v í r g e n e s consagradas a C r i s t o , l l e n a n 
mis horas de descanso, hac iendo '-on 
a m o r y p a c i e n c i a ange l i ca l esos traba-
jos a d m i r a b l e s con que embell'-c; u los 
santos a l tares y a d o r n a n las vestidura.' 
sacerdota l es; ar te donde la ráuier en-
<'arna sus s u e ñ o s de belleza y d 1 amor, 
l a b r a n d o el o l á n y los encajes , a l a vé? 
que p a l p i t a s u i'ora;;óu en Núsperas de 
c e ñ i r la c o r o n a n u p c i a l , ó i n u n d a t-oJi 
su s é r la intensa d icha de la m a i e r n i 
da 1 p r ó x i m a . 
C i e r t o es que l a m u j e r moderna t:e» 
ne hoy vastos campos p a r a su ac'.ivi-
dad . desconocidos ó desdenaaos anta-
ñ o ; pero á la que ignora los arcanos do-
m é s t i c o s y carece de la h a b i í i d a c l de 
b o r d a r pr imorosa moni e y de confeccio-
n a r con gusto, mi l objetos linos que en-
s a l z a n el confort del hogar, le fa l ta 
u n o de los m a y o r e s de sus encantos. 
L a s labores son de l icadezas que pue-
den p e r m i t i r s e las d a m a s de holgada 
p o s i c i ó n , las qtie a c o s t u m b r a d a s á una 
v i d a o c u p a d a y v i r tuosa , r e c h a z a n !a 
pereza y acogen con f e l i c idad o] traba-
j o bello é interesante y son t a m b i é n 
fuente de bien y de provecho p a r a la.-
m u j e r e s pobres, (pie g r a c i a s á ellas 
p u e d e n g a n a r un honrado sustento. 
A l a e x p o s i c i ó n N a c i o n a l h a n man-
dado hermosos t rabajos , buen n ú m e r e 
de s e ñ o r a s conoc idas en n u e s t r a socie-
d a d , entre las cuales e s t á n la S r a , K n -
c a r n a c i ó n d l o n t a l v o de Pedroso , quien 
i i r m a u n m a g n í f i c o f r o n t a l de a l t a r do 
f i n í s i m o encaje , que mide c u a t r o va-
r a s de largo , y es de g r a n m é r i t o ; -Mar-
g a r i t a E s p i n o s a de T o ñ a r e l y , autora 
de b e l l í s i m o s encajes de A l e z ó n y de 
p u n t o de I n g l a t e r r a ; Mercedes R o d r í -
guez de B r u z a n , expone u n l a r g o abr i -
go de I r l a n d a hecho p o r el la, que K 
hace h o n o r ; las S r a s . C l a r a y A m e l i a 
R i v e r o , e n v í a n á l a s e c c i ó n de labore? 
v a r i a s importantes obras s u y a s , enca-
jes a l boli l lo y bordados en seda, y l a , 
S r t a . J u a n a C u l m e l l , m a n d a var io s en-
c a j e s notables de puntos i n g l é s é i r l a n -
d é s . 
L o s conventos, como es n a t u r a l , h a n 
c o n t r i b u i d o con m u y val iosos n ú m e r o s 
á l a e x p o s i c i ó n , p a r t i c u l a r m e n t e en 
bordados e c l e s i á s t i c o s . L o s colegios de 
la I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n , de S a n V i -
eente de P a ú l , de la Bene-fieencia y de 
las h e r m a n a s de B e j u c a l , merecen un 
b e n e p l á c i t o por la c a n t i d a d y l a eali-
d a d de los objetos expuestos . 
E n t r e las obras de m a y o r m é r i t o 
h a y qiwi r i l a r un h e r m o s í s i m o bordado 
fsbbrc o l á n , t r a b a j o decorat ivo y en al-
t ó grado a r t í s i i e o . de l a S r a . A d e l a F 
de P a d r ó ; as í como el f i n í s i m o cubre 
cáliz, l a b r a d o con pasmosa minuc ios i -
d a d y p e r f e c c i ó n , por la S r l a . A n a 
H e r n á n d e z A l b r e c h i , de - C á r d e n a s . 
P n gran cuel lo bordado y calado en 
d i á f a n o í e i i d o . por- l a S r a . Consue lo 
P a y r o l y del S o l . debe inen i i r se entre 
las labores m á s notables del c e r t a m e n 
A u n q u e no aneuentro m á s que ala-
banzas p a r a los t rabajos en blanco', al-
gunos de los cuales a l c a n z a n u n extra-
o r d i n a r i o m é r i t o , tengo que s e r m á s 
p a r c a en mis ce lebraciones de los bor-
dados en color, a lgunos de los cuales 
d e j a n que desear, no tanto en l a e jecu-
<-ión como en l a f a l ta de gusto j n el 
a r r e g l o y l a c o m b i n a c i ó n de ios colo-
r e s : no obstante es ta r e s e r v a , h a y 
v a r i o s que son 'dignos dp elogios, como 
por e jemplo , lOg bordados r o c o c ó de la 
S r t a . Dolores A r d o i s . que son de p u r o 
esti lo siglo A ' 1 7 / / : y m u y M i z , des l -
eí punto de vista decorat ivo , es u n 
tapete de p a ñ o verde donde r e s a l t a n 
u n a s b e l l í s i m a s rosas, bordadas en seda 
de colores n a t u r a l e s , env iado por el co-
legio del S a g r a d o C o r a z ó n ; pero p^r 
lo genera l , se necesitan conocimientos 
especiales y un g u s í o m u y eu 'Hvado 
p a r a a b o r d a r con é x i t o esta d i f i c í l i -
ma clase de t rabajos . 
O t r a s obras notabi l í s i -rnas son un:/.-
i v t r a t o s bordados al l a u s í por la S e ñ o -
ra P u r i f i c a c i ó n S e r r a n o de C a r r a s c o 
r e p r e s e n t a n d o á Z o r r i l l a y a l d i f u n t c 
rey E d u a r d o V U de I n g l a t e r r a , y u r 
re tra to de l M a r q u é s de S a n t a Lucir» 
por l a S r a . Josefa Xava . s de E s p i n o s a 
y un m a p a de C u b a por l a m i s m a Se-
ñ o r a . 
No puedo n o m b r a r á todas las artis-
tas b o r d a d o r a s , como q u i s i e r a , por fal-
l a de espac io: s in embargo, debo eon-
s i g h a r los nombres de las S r a s . C a r i -
da i v C lo t i lde R i v a s v de la S r t a . C o n -
cepcj íh C)!", y G o n z á l e z entre las bene-
A d e m á s d - los t rabajos de agii>a 
hay , en la e x p o s i c i ó n , u n a p o r c i ó n i¿ 
i n d u s t r i a s o r « ; i r a h \ s - é i r c ^ n i o s a s que 
s e r í a n f l e m n i t •.•s decorativC?; valiosos 
caso de ser apl icados con t ino y b u e r 
g u s t o ; peri>. p o r desgrac ia , las m á s de 
las veces son de escasa utili 
za por lo defectuoso de , 
c i ó n . 
E n esta c a t e g o r í a e n t r a n unas flores 
hechas con escamas de s á b a l o y otras 
m u y c u r i o s a m e n t e c o n s t r u i d a s , con 1 I 
v a i n a seca del f r i j o l de c a r i t a . 
L a S r a . A u r o r a Vi l lav ic . enc i0 de 
M e n é n d e z , expone u n a m u ñ e c a hecha 
c o n f i n í s i m a mal la de seda,' que, - n 
s u g é n e r o , es u n a obra ele arte , y un 
t r a b a j o que demuestra en s u a u t o r a 
dotes nada c o m ú n e s p a r a la e s c u l t u r a 
S o r p r e n d e v e r c ó m o h¡i podido hac^r 
con t e la tina es tatua perfec ta en todas 
su-' partes y m u v digno de a d m i r a r s e 
L a S r a . Domi t i l a G a r c í a de Coronado 
e n v í a á la e x n o s i c i ó n 
t e r a r i a s ¡ suyas que le hacen honor, y 
m u c h a s m u e s t r a s de t r a b a j o t i p o g r á f i -
co becho e n el t a l l e r que bajo la protee-
c i ó n que D o ñ a A m é r i c a A r i a s de Có-
mez t a n generosamente le d i spensa , di-
r ige en e s ta c i u d a d . 
M u y cur iosa é s n n a t a p i c e r í a que re-
presenta una esesua de la v ida de S a n -
ta I s a b e l de H u n g r í a , hecha "n 
1712, y debe s e r el n ú m e r o m á s anti-
guo en esta n o v í s i m a e x p o s i c i ó n , 
A p r o p ó s i t o de t a p i c e r í a s , debo l la-
m a r l a a t e n c i ó n : de mis lectores sobre 
dos l ienzos m u y notables , pero, que p a - j 
r a v e r g ü e n z a n u e s t r a no f iguran en I 
l a s e c c i ó n de labores d c l a m u j e r , pues-
to que son obras de u n hombre. NTe re-
fiero á los arrezzi t e j idos en p u n t o dc ¡ 
J o b e l i n o r , e jecutados en l a H a b a n a 
por pl S r . E n r i q u e G ó m e z . U n o re-
presenta u n a escena c a m p e s t r e por 
T e n i e r s , otro u n c u a d r o por W o n v e r 
m a n : ambos son d i gnos de los telare'» 
de F r a n c i a ó de Planteles. 
U n a p a l a b r a sobre los expositores i n - ! 
d u s í r í a l e s que h a n hecho u n hermoso i 
es fuerzo . E n p r i m e r t é r m i n o ^ha de 
i r l a e x q u i s i t a c u n a y el canas t i l l o co-
r r e s p o n d i e n t e , e n s u e ñ o de vaporosos 
e n c a j a s y s u a v e s tules , que m a n d a '.a 
" N u e v a M a g n o l i a . " y que p o d r í a v e n i r 
de l a R u é de l a P a i x . 
M u y bellos son los modelos de flei 
aiwien y otros e n c a j e s decorat ivos de 
l a c a s a " L a V i o l e t a , " que e s p o n c t r a -
bajos a l tamente a r t í s t i c o s , y no quiero 
o m i t i r los preciosos c o r s é s " S p i r e l l a , " 
t a n c ó m o d o s y t a n b i e n adaptados al 
c u e r p o : u n a n o v e d a d y u n adelanto. 
Y a ven m i s lectores que h a y mucho 
que a d m i r a r . . . ¡ s i n c o n t a r c o n lo que 
se me q u e d a e n el t i n t e r o ! 
Blancjie Z . DE B A R A L T 
b í a recogido toda la gra t i tud de ¿ 
l i a m a d r e y el p u r í s i m o amor d,, t/1115, 
c i ñ a ; del j u i c i o de sus a m i ^ ' * | 
d e s d e ñ o s a . '" ' lu,eii 
H a y recompensas qu(. mnchas a] | 
saben a p i v c i a r . I'.-:,-,-, 1;, !i:.1-lll.1l,."líi3 no 
ñ o r a dc L o r e s v a l í a mas u n : • M. 
l a ! — d e F r a n c i n a que todos Í<¿*ei^ 
de sus a d m i r a d o r e s 
ainai, 
N ú m . 1 . T r a j e m o d e r n o , c r e a c i ó n d e 5 e -
c h e o f f - D a v i d , q u e h a o b t e n i d o 1 , 8 1 9 v o t o s . 
N ú m . 2 . T r a j e L u i s X V , c r e a c i ó n d e N e y , 
q u e h a o b t e n i d o 5 3 2 v o t o s . 
S E H É P U E S T O E L S O L . . . 
A M A R I A G U E R R E R O 
Por Max Grillo. 
£ c puso el sol sobre la mar -latina 
que oyó nigir sus épicos leones; 
se puso el sol en índicas regiones 
y tras la nieve de la cumbre andina; 
mas cuando extraña gente se imagina 
que han de rodar sus m ú t i l o s blasones, 
veinte pueblos le rinden sus pendones 
y de nuevo en su gloria sé ilumina. 
Se puso el sol en Flandes, no en las almas, 
que siempre su ideal Cabal lería 
á. los ducados prefirió las palmas. 
Hoy de un mundo m á s grande vencedora 
trocará su dolor en p o e s í a : 
" ¡ E s p a ñ a y yo somos así . s eñora!" 
i í i f o íiíi i j ¡ mu 
"Rn el " ' H e r a l d o de M a d r i d " dice l a 
c u l t a escri tora. C o l o m b i n a lo s i g u i e n t e : 
" T i n a elecraute rev i s ta f rancesa ua 
tenido l a exce lente idea de someter las 
t endenc ias de l a moda a c t u a l á ] guste 
del T>vblieo. L a s creaciones d^ m á s uc>-
v e d a d de los srrandes m o d i s í o s h a n side 
c o l o c ó d a . s en los escenarios de los tea-
tros de P a r í s V a u d ^ v i ' l e . A f h é n é » , R ó -
isn-e, Femi .na v i^richeT. y las d^mas 
m á s e l e f a n t e s h a n desfilado an l e e l las 
deDo^itando su s u f r a g i o en la m á q u i n a 
i vo tadora . E l schovnwn ( p a s e ó por 
1 ^ t iendas de m f dss") d » las l>eUa« na- j 
j risien^es ha tenido estos dí^.s l a mi -
^ ó n de s e ñ a ^ r el ori-rnte do l a moda ¡ 
o a r a 1̂  • o r ó x i m a est^ei^n. 
L a fa lda ettfwvrr- ha sido c< 
monte d e r r o t a d a . T r ^ s estilos 
p ido m a y o r n^merrt de votos. 
oKtuvo 532 su<jra.^o<!; ,-1 A 
1.R19. y el I m o e r k 2 007. A 
f o c í e m o . 
A nf 
n. v e 
. l e í a 
p] trinTíTp. e iaro y i 
ra e l I m p e r i o . 
T^n^no ser-í a n v e r t i r o-i 
do trabes mo^ernoc rio se 
ríq-nr á las lín^a1; d . ^ i e a s 
moderno es n n * mezc la d-» 
Ti:'fn m f z e ^ d d a l c a u r i . 
K l I m p e r i o t iene y á r i a e l p 
rápt? en 1» forma de l a t ú n 
X V r epmhia de modo noti 
e ional l e v i t á ; a n r o n e couseryp la 
za de la l 'r iea. VT\ lo c¡\ip nvis c 
s iones se ha hecho al gusto de m 
é p o c a e? (ni los tnefdos. v á p^sa 
réíny'frable fa j jo dro .Turado, es 
t r i u n f e el L u i s X V , modif icad 
estelo i n g l é s . 
D e s p u é s de todo, el c á p r i c h ' o r j i r í . 
L a Tooda e.s u n a ru1eta. v unn'-a sabe-
mos el n ú m e r o en que l a loca bo l i ta h a 
de dotenerse. 
P o r lo propto. la o r i e u t a e i ó n es bue-
n a . T r i u n f a la l í n e a p u r a 
s enc i l l a v lo<' lienzo-; ampl 
Ceso. Trannui l í cen«- 'e las ou 
e T t r s y a í í á r i t e afl^riciÓTi del 
y^TíoUi . 1}̂ » io-V-ial modo ouedn derro-
tado hisriéiijioo tra-ip a l e í n á i i . Home 
e o n e l u s i ' ó n , podemos; dedUA-ír ritre l a h? 
U e z a es l a e terna t r i u n f a d o r a . " 
N ú m . 3 . T r a j e I m p e r i o , c r e a c i ó n d e B e e r , 
q u e h a g a n a d o e l s u f r a g i o d e t r a j e s c o n 2 , 0 0 7 . 
N ú m . 4 . O t r o t r a j e m o d e r n o q u e h a o b t e -
n i d o 1 , 8 4 5 v o t o s . 
C A R I D A D 
{•Oh!, r icos , que e n u n c a p r i c h o gas-
t á i s lo que s e r í a suf ic iente p a r a s a l v a r 
de l a m á s tr i s te m i s e r i a u n hogar de 
obrera? , imita.d á l a s e ñ o r a de L o r e s , á 
l a a r r o g a n t e Mar ía . C a r l o t a , de quien á 
d i a r i o se oyen a l a b a n z a s m i l que par -
ten de m o d e s t í s i m o s hogares has ta don-
de hace l l e g a r s u c a r i d a d i l i m i t a d a . 
N o c r e á i s , que M a r í a C a r l o t a es una 
m a t r o n a a u s t e r a , a l e j a d a del r u i d o 
m u n d a n a l , es u n a m u j e r j o v e n , ga l l ar -
da y por a ñ a d i d u r a , v i u d a . P o r u n ca -
p r i c h o de s u c a r á c t e r no q u e r í a vo lver 
á cacarse , d ic i endo que esos bellos en-
s u e ñ o s , s o n d i f í c i l e s de r e a n u d a r . 
C u a n d o l a t u r b a de adoradores ó imi -
tadores se a l e j a b a de s u lado, c o r r í a 
f a s t i d i a d a á los brazos de s u v i e j a no-
d r i z a y l a d e c í a : 
— ¡ Q u é d i c h a , s o l a s ! 
O t r a s veces, contemplando con c a r i -
ñ o el rostro bondadoso de la a n c i a n a 
que la e n s e ñ ó a m a r el b ien l a in terro -
gaba : 
— ¿ Q u é p a s a r á c u el a l m a ( 
e legantes c u a n d o á s u paso se pi 
el i n f o r t u n i o . 
L a v i e j a R i t a s u s p i r a b a . 
— N o v e n L á d a . . . porqu 
r e n v e r . A d m i r a n tus t r a j e s 
no pierd-en u n s a r a o • pero 
enfermo, a l h a m b r i e n t o , a l 
p a r t i r con equidac 
dulces p a l a b r a s . . . 
— ; E s o es d i f í c i l para 
d é b i l e s a l m a s ! 
— ¡ " N i ñ a m í a ! — y la i 
las l indan manos que se 
c í a e l l a . E r e s tan buena 
y D i o s te dá riquezas 







j o y a s 
ar' al 
í: rc -
n q u e z a s i cousejo> 
as pobres y 
iana besaba 
{ e n d í a n lla-
mo hermosa 
Por Manuel Ferná 
Aquí mis ojos la vieron 
Cuando al expirar la tarde 
L e daba ol Jardín su aroma 
V su mús ica las uves. 
A finí mi forzada ausencia 
"Lloró en el aciago instante 
Do la triste despedida, 
Cual si eterna la juzgase. 
Todo sigue como entonces:" 
Claro el rielo, puro el aire. 
Bordan las ondas del río ' 
Los contornos del paisaje. ?, 
Sólo ella falta; ú paseo I 
Sal ió , como siempre sale 
Con dos ayas y dos niños 
¡De .quien yo no soy el paciru: 
l a M a d r e I 
l í e a q u í un r i n c ó n oscuro dond.-> lia* 
do haber escondido algo el corazón"h»,' 
mano. 
A c e r q u é m o n o s un momento á ¡gd 
arcano , pei'o no del)enios ))a.sar del uní.-
b r a l de este mis ter io . 
Todo el mundo .sabe lo ün«M* una 
h e r m a n a , io que es una '•spos^ j O 
¿ q u i é n sabe lo qhe es u n a madre? 
D i c e un n i í i o : ' ' Y o no tengo abrigo 
yo no tengo casa, yo no tengo pan 4á 
no tengo c a r i c i a s . " (" S a b é i s lo (jíl 
quiere d e c i r ? Que no tiene madre 
- Q u e r é i s c o m p r e n d e r la profunda 
so ledad del. h u e r t a n o ' F u e s eso no se 
puede conseguir m á s que siendo htilr-
fano. 
V e i s dos n i ñ o s j u g a r alegres á \i 
p u e r t a de una casa ; ios dos t íop ieza l 
á u n mismo tiempo y añ inos ruedani 
por e l suelo. U n o de ellos siente al ins -
tante a l r e d e d o r de su cuerpo unos bra-: 
zos c a r i ñ o s o s que lo levantan; una ma-j 
no s u a v e que le l i m u í a el vestido, una 
boca impac ient . ' que le l impia sus nie-' 
j i l l a s . 
E s c t iene madre . 
E l oti'o espera, en v a n o : se levanta 
poco a poco, él mismo sacude con tris-
teza s u vest ido, y va á conf iar á la paj 
r e d m á s c e r c a sus ahogados sollozos. 
E s e no t iene m a d r e . 
E l que no s iente humedecer sus ojos 
ante ese c u a d r o , es a ú n m á s infeliz m 
el n i ñ o des a mpa ra do , porque es seS| 
que no t iene l á g r i m a s . 
Y o no s é c ó m o las madres qub t a f ó | | 
h i jo s p e q u e ñ o s se pueden morir-, y si se 
m u e r e n . n<> se c ó m o no se ¡os ileviin 
c o n s u o . 
; L a s madres , pensadlo bien, dlasson 
las que c u b r e n ..It- angeles la t ierra. 
No s e r i a d i f í c i l conocer á los wm 
bres ipie se h a n cr iado dn liíSdrej co-
mo se conocen las p lantas que no recii 
ben los r a y o s de l so l . 
A s í como D i o s ha puesto en el alma 
del hombre u n a c h i s p a de su iníeíigoa-j 
c í a , de la misma m a n e r a ha puesto é 
el c o r a z ó n de la m a d r e el caudal de m 
amor. 
E l n i ñ o se va a l e j a n d o del cielo en kj 
p r o p o r c i ó n que se va alejando dn s | 
madre . 
No le p i d á i s á n i n s a m a madre el -W-
baro sacr i f ic io de ( í u z m á n el Busno. 
P a r a e l la no hay m á s P a t r i a que M 
hi jos . 
; Q u e r é i s saber la d i ferenc ia i.|U« A | | 
entre el a m o r del p a d r e y el amor | 
la madre / Pues f i j a d la a t e n c i ó n « 1 
v ida í n t i m a de una fami l ia . , 
E l p a d r e p r e f i e r - en su carino al J | 
¡o m á s - h e r m o s o , ó al m á s atrevido, 0. 
al m á s robusto, ó al . m á s inte l igentg 
al m á s inquieto . L a madre a i rtiaá 
b i l . a! m á s defectuoso, al mas en te" 
al m e n o s ouer ido de io.s d.-inas. 
E s a es la madre . J 
S e n r ' j a n t e sent imiento no p,¡: 
h u m a n o . 
l í a v un abismo que el hombre n o ^ 
d i r á í a m á s v es el amor le la n d r e , i 
it.: ,..... i .. i ..u-.to- eim 
3. 
10 
h u m a n a . 
í. s i n ex-
t e n ú a n la 
P-I U t i l ó U 
C A M P E S I N A N O H ' M A X O i l 
O i s f r a i x c a p r í c i t o s o p u e s t o m o d a e s t e a - ñ o e n ¡Pe i ' 
r í s , p o r I V Í l i e . C í e o « i e M c r o c l e . 
— ¡ M a m a i t a , m a n í a ! — g r i t ó entonces 
un á n g e l de (» a ñ o s escasos, buscando '; 
M a r í a C a r i o t a que c h a r l a b a con R i t a . 
L a n i ñ a a p a r e c i ó á la v i s ta de la an-
c iana y !a j o v e n t i r a n d o del brazo de 
u n a m u j e r modestamente ves t ida , muv 
p á l i d a y de lgada, que s o n r í a feliv; a i i í e 
la a l e g r í a de la n i ñ a . 
A m b a s en presenc ia de M a r í a Car lo -
ta, la m u j e r b e s ó '«'. b lanca mano qne 
esta con c a r i ñ o le t e n d í a . 
— ¡ A h í mamai ta y m a m á — e x c l a m ó 
la n i ñ a — q u e d r r á con nosotras.1 
— S í , s í F r a n c i n a - — c o n t e s t ó M a r í a 
C a r l o l a .—¡ Q u é loca ere s ! 
L a . o b r e r a y l a g r a n s e ñ o r a se senta-
r o n j u n t a s , u n i d a s por l a hermosa n i ñ a 
que las l l a m a b a m a m a i t a y m a m á . 
M u c h o s c r i t i c a r o n á M a r í a C a r l o t a 
c u a n d o l l e v ó á s u hogar aque l la f lore-
c d l a , como d e c í a n , '"sacada del a r r o -
y o . " F r a n c i n a t e n í a en s u corazonc i to 
u a m u n d o de a m o r p a r a s u m a m a i t a y 
otro m u n d o p a r a s u m a m á . 
U n a obrera in fe l i z m o r í a s in luz . con 
•hambiv y f r í o , c u a n d o u n á n g e l del 
bien a c u d i ó á e l la . A c a b a b a de s er ma-
d r e y su p e q u e ñ a c r i a t u r a no t e n í a ni 
el a l imento necesar io . S u s pechos secos, 
sus brazos d é b i l e s j s u c u e r n o s in . ca lor , 
j r e c o b r a r o n poco a peco l a v i d a con los 
cu idados del h a d a .bienhechora c(íj,e 
D i os le e n r i a b á . • . . , , . 
i D e s u b u e n a o b r a M a r í a C a r l o t a lin-
ios astros y se n ja 
cometas ; pero el 
b r i l l a y 8c mueve, 
no sabe d ó n d e emi 
y¿i 
E l a m o r de la ) 
s i d a d donde el m 
•nde el eat 
•el niuudo 
orazón 
m e z c W 
C03-
w i n n e s un ext^?»1? 




inmetra . todo lo di 
dos l í n e a s obl icuas «jm; . i»- : ¡ní. 
un punto, f o r m a n un á n g u l o ; ^.1)C J 
el c a r b ó n cr i s ta l i zado se hace M I 
te ; sabe que el ^'1 timte m a n c ^ s j . ^ 
hay otro p laneta qne tiene uu 
mide l a s d i s tanc ias , sondea ^ ^ J l 
raos; sabe lo que P-'isa en la v M 
a n u n c i a las revoluciones de 1 ( ^ - a ^ J 3 
-hace las de los pueblos ¡ conoce 'oa :-
id iomas v exp l i ca los misterios. • 
X o podemos a iegar n ^ J - ^ ' " : 
á este c u m u l o de marav i l lan . 
; Q u é es una m 0 d v e ? • i-^jjj. 
U n a cosa (|ue el n i ñ o , ama y V 
bre o lv ida . • ^ ^ >lá| 
U n amor h e c h o . i í pri).< ba de 
se de dolores y-de todo g'Uieio 
ti ludes . . . . : ]1 
U n . o o r a z ó n . q u e no ¿é /P&^S 
óufr-ir . ; , , . • u i ^ k o m ^ f 
;.; U n a . a l j n a . l í i u e v / jMtn Ui- r 
. á e querer . '. . . .. 
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(Para el DIARIO DE LA MARINA.J 
U n r e c u e r d o 
La aparición de las Memorias de ¡a 
gpndesa de Espoz y Mina, publieadas 
je orden del que era ha poco Presx-
ilenle del Congreso y lo es ahora del 
Consejo, don José Canalejas, ha refres-
gádo en mí el recuerdo do aquella ss-
|6ra, á quien couocí hallándome yo en 
la infancia y primera juventud, y ella 
ftl término de su vida, en la Coruña, j s v r e i S h 
A 
Del prólogo eserito por él académico | calera de Palacio por tos alabarderos,' ticnado. como lo eran los negros mito- R I J I S E P P E 
historiador WWPZ de ftmmmn pntiN». lo i . i - u . \T . . i .. ., ^ . .Ai i^^i .^ ui«4¡.«« ** w " , ^ B " B • e r Pérez Guz á . e tro-1 en a memorable noche. Y, al pregun-
saco algunos datos biografieos de Jaa-, tarle la joven Reina la razón de que 
na de V ega, l ertenecia á una familia prefiriese aquella dádiva á otras que 
l¡l̂ etí2lerc]Vde ^ Coruña- NTació -n preparaba su conocida «spleudide^ 
18ao. -Su padre era ardiente partidario | respondió el Aya: —"Es ^ temo que, 
de la.causa constitucional, y había pe- i al marcharme yo, rompan es. cuadro, 
leaclo en Puente ^ampayo con los fran- ! p0rque los que acaban de subir al po-
e^Si Después eonspiró con Porlier, el der, son los mismos que atacaron el Pa-
<Marquesito. h\ modo de ser del pa- ; ]aeio aquella noche." 
dre tormo el espíri tu do la hija, que La actitud serena de la ( 
profesó las ideas constitucionales más 
netas. Porque no entendería á la Con-
desa de Mina quien viese'en ella á una 
escritora ó á una pensadora: su voca-
ción fué política, la pasión liberal llenó 
donde transcurrieron los últimos anos 
il'e una existencia llena de interés y en-
lazada á las fastos de nuestra historia. 
La Condesa de Mina vivía en una 
sása de la ealle Real, semejante á las 
jemas casas de las personas acomoda-
dos dé entonces. Sólo se distinguía su 
hoim por algunos sólidas y ricos mue-
bles ingleses, y algunos recuerdos de 
palacio, miniaturas de personas reales. 
TCl modo de v iv i r de la señora, viuda 
tlel famoso guerrillero y habituada á la 
'•onninicación con Reyes y Príncipes, 
picaba más bien en sencillo y aburgue-
sado, y sus relaciones, no muchas ; i i 
Regirlas entre lo granado de la socie-
dad coruñesa, (que. también tenía su 
crema, como la tienen todas las socieda-
des). E l roce de la Condesa con las da-
mas distinguidas se establecía en la 
Asociación de Beneficencia, de la cual 
fra Presidente, y en la cual figuraban 
todas las damas de la población, cutre 
pilas, mi madre. 
Tenía la de Mina su tertulia, de la 
cual formaba parte la renombrada do-
ri¡:| Concepción Arenal, también resi-
liente en la Coruña á la sazón. Mi me-
mona evoca, con la plasticidad que 
tienen las representaciones infantiles, 
las imágenes de ambas notables mino-
res. Debo decir, en honor de la verdad 
y como observación que acaso sea cu-
riosa, que las dos presentaban el tino 
viril. Juana de Vesra mostraba, sobre 
las sinuosidades del labio superior, al-
eo que pasaba de bozo, y que sombrea-
ba una boca seria y descolorida. Doña 
Coniepción poseía las firmas rectas y 
anfiTulosas de un muchacho que ha ere-
íido pronto, y ello explicaba la posibi-
lidad del disfraz de varón, que usó bas-
tante en sus mocedade--. Un día que vi-
ño de visita á mi casa doña Concepción 
Arenal, rae echaron de la sala, como 
¿tiéle hacerse con loñ niños entrometi-
dos. 
Un instinto pueril volvió á llevarme 
i\ terreno vedado, y miré con sorpresa 
i la pensadora. Xo podía convencerme 
ríe que fuese una -muier. Por su parte, 
:loña Concepción fíjaba en mí los ojos, 
mientras sus manos se anoyaban en los 
muslos, vueltas hacia adentro, postura 
mnv masculina. Entonces, mi padre ex-
plicó a, la visitante oue "aquella chi-
•/uiíía" era aficionadísima á leer, y de-
voraba cuantos libros le caíon bajo la. ¡ 
tnano.—-" Ah! ' '—exclamó doña Con-1 
opción, sin añadir comentario alguno, j 
Áaue] í iah!,? nic asustó, con alarma in- j 
l íñnible, y, de tmiu- pwprio, huí de la i 
íala 
xrece anos-—la edad en que Si 
escriben versos á la luna, en que la in 
quietud del corazón y él vago sentimen 
talismo de la pubertad sugieren qui 
meras, Juana de Vega redacta una; 
cartas **á una amiga imaginaria," a< 
para contar .qüe bajo sus ventanas h; 
pasado un pálido desconocido, sino pa 
ra '•'pintar á su manera la malograd; 
tentativa de Porlier, su catástrofe y su; 
consecuencias," 
Espoz y Mina, el guerrillero de la :n 
dependencia, fué destinado, d^sO'ié 
del alzamiento de "Riego 
nía General de Galicia. J 
le vio entrar á caballo, di 
nes. Nota el proloffii'-i;; 
serva quo guarda la f utu 
Mina acerca de sus . iinp: 
sienes de amor. Nada de lírico, ti^da de 
emotivo. Todo correcto, foi-mal. E l Ge-
neral comisionó á un amigo para la 
proposición; Juana se remite, como ni-
ña bien educada, á sus padres. Se 
unen los prometidos, en Puente denme, 
en medio de los sobresaltos de un pe-
ríodo político ya amenazador para los 
constitucionales, y poco después se se-
paran, teniendo Mina que acudir al 
'ondesa; su v i -
da consagrada á la beneficencia, ganó 
para su nombre consideración. Cuando 
los revés fueron á Galicia, la colmaron 
•de distinciones y de honores, comple-
tándolos con la concesión del ducado 
de la Caridad, que no quiso aeep+ar ni 
UiSÓ nunca. E l episodio culminante, el 
período dramático de su vida, habían 
sido los años en que ejerció el puesto de 
Aya, en que ocurrieron los sucesos na-
rro-dos en sus Memorias. Fué el momea-
to en que desplegó su carácter, en que 
nes y el cuellee to blanco. 
Y este afecto constante á una er.a 
tura, á la cual creyó servir de madre 
algún tiempo, es la sonrisa de amor qoe 
encontramos en una vida de mujer, por 
otra parte tan noble y prov.'chosa. 
LA CONDESA DE PARDO B A Z A N . 
S u A l t e z a e l C a r n a v a l 
Yá está aquí—Ya le tenemos en ca-
sa. 
,. la papita-




iones é i iu -
I desarrollo su ideal pedawg'co. en que 
' actuó do moralista y de educadora. A 
la vez. fué la ocasión en que algo tierno 
; bro^ó sobre la rígida sunerficie d^ sii 
alma. L?. cariñosa acotrida ono hicieron 
i á m nueva Ava las hijas de Fernando 
j V I I . parece haber Héarado al corazón 
I de la Condesa, que temía ser mal reci-
bida oor recuerdo wue r»ndi+-«o haber 
deifido la Marquesa de Santa Cruz. 
| Es preciso considerar que la Conde-
sa de Mina, señora de tan relevantes 
¡ cualidades, y cuyos escritos, sin poder 
considerarse como obra histórica de al ' 
tura, son sin embargo preciosos docu-
mentos para la historia de un período, 
se distingue por una sequedad seria, 
, por una reserva grave y fría, en todc 
í lo que expresa, en las reflexiones que 
' su pluma traza. Falta en sus relatos el 
| calor, la eficacia, el movimiento de sen-
¡ sibilidad. oue sin embargo se precia de 
i tener. Y lo único en que adivinamos 
mando^del ejercito de Cataluña, en la a]^0 de imw v.elada5 es en lo 
campana contra la Regencia de la Seo qn,e se r,efÍ€re á i ñ s \ m W i U s huérfa-
de C r f l y los llamados h i^s de San üag< ^hre todo á la R8Ína i s shú . por 
Luis. Derrotados los liberales, Mina la ^ a l se ve que siente predilección 
hubo de emigrar a Inglaterra, donde eonnuistada por lo afectuoso v gracio-
so le^ reunió su esposa, y donde se les gd del carácter de la niña. Los sollozos 
colmo de atenciones y homenajes. Pero desgarradores de Isabel U , cuando la 
el héroe se encontraba ya decaído, en-1 Condesa anuncia que tiene que dejar 
canecido, COjo, entristecmo, viejo en su- su p.UPst0) en el mom,ento de la caída de 
ma antes de tiempo. Juana de Vega 's- Ar£vaelles: aauella pena iuvénjl, aque-
taba en lo mejor de la juventud. Hay j | ^ c.aricias halagüeñas, labran en el 
que citar con alabanza su misión de espíri tu del Aya. v. más allá de la idea 
amiga, consoladora y compañera, de 
aquel hombre vencido, no por el valor 
de sus enemigos, sino por la fuerza ie 
las circunstancias. Juana de Vega cum-
plió el deber y endulzó las amarguras 
de la expatriación, y aquel hogar, sin 
hijos, tuvo calor de afecto. En las lar-
gas horas de su soledad, el General dic-
tó y la Condesa escribió las Memorias 
de Mina.-. Si he de atenerme á las im-
presiones de mi padre y aún de don 
Ivon Con igual frescura y viveza ' 
í mí los recuerdos de la Condesa de 
Mina. Varias veces la vi, en las fiestas 
religiosas que celebraban en el Hospi-
áo y Asilo las Hermanas de la Cari-
lad, de quienes Juana do Vega fué re-
suelta protectora y que la sirvieron le 
aicomparables auxiliares en sus cara-
oañas caritativas. Y no sólo en la ciu-
l^d, fcino en el campo, pude contemplar 
niás de una vez 
vé esta señora, ' 
jas de San Vicente, á quienes la lego en 
una fundación escolar, es foro de mi ca-
â, y linda con otra finca nuestra, don-
pté se alza la famosa fraga de San Pc-
arb de Nos. El jardín de la Condesa 
"ra, y supongo que continua siendo, 
ínnque últimamente no lo he visto, de 
Mirtos, á la antigua. Y el recortado de 
\sk mirtos imitaba la estova, el arado, 
v hasta creo que la célebre muía de Bs-
ooz y Mina, labriego en sus orígenes. 
Bobre el amor conyugal de la Condes-' 
f'fü, respeto á la memoria del General 
a r r í an en la Coruña levendas. Se afir-
'Salustiano Olózaga, Juana de Vega 
era, más que amanuense ó secretaria, 
autora real y efectiva del libro, donde 
su esposo no podía reclamar la propie-
dad de un solo renglón. 
•Muerto el General, retirada á la Co-
ruña su viuda y habiendo perdido sa 
prestigio y su popularidad Cristina de 
Ñápeles, próxima ya Ta que había sido 
ídolo de] pueblo á renmiciár la Regen-
cia, al establecerse la de Espartero, se 
pensó en la viuda de Mina para ejercer i 
el puesto de Aya de la joven Reina, sn . 
lugar de la Marquesa de Santa Cruz. | 
Si se 'considera' •oue la Marquesa era 
una Téllez Girón" y Pimeutel. lo más | 
encumbrado la nobleza; y Juana i 
de Vega una señora, aunijue tan digna, 
muy modesta como origen y aún como | 
posición, se comjirendorá el -cambio 
Condesa. La quinta ! profundo que el hecho itnplicabá en la 
ocupada por las H i - vida nacional. 
NQ se verificó el stíeeso sin mucho 
revuelo en el personal palatino. La i 
•Marquesa de Santa Cruz, á la vez que 
j Aya de la Reina, era Camarera Ma-
! yor. A l ser reemplazada por aquella 
I Condesa liberal, viuda de un guerrille-
I ro que había sido labrador, las damas I 
I de la Reina presentaron su renuncia, y j 
' fué preciso nombrar Camarera á la { 
i Marquesa de Bélgica. La Condesa de 
I Mina representaba en Palacio el espí-
j r i t u democrático y la proscripción de | 
la etiqueta, y los periódicos de la épOía 
comentaban satíricamente ciertas ü-
áable. 
''laba que, en recóndita estancia de 
Wpiella casa de la calle Rea!, en cuyo 
piso bajo funcionaba la mis pacífica 
b'Ogiiem, guardaba la señora el cuer-
'.,|o embalsamado é incorrupto del hé-
rf>e. Y el intrépido corazón, en un va-
% ocupaba el lugar de honor á la ca-
N ĉera de la viuda. 
Los años que la Condesa paso retira-
% en su ciudad natal, no fueron tan 
tranquilos como debiera esperarse. La? 
personas muy notadas, en los cenh'os i lies 
t̂ue no son grandes capitales, tienen o1 
inconveniente que señalaba con gracia 
•d viejo Marqués de Moa, grande d̂  
España, cuando declaraba ser, en un 
•meM0 de provincia, ' 'e l único animal 
0| su especie." La Condesa, oue había 
8!(lo aya de la Reina Isabel IT, y ocn-
Rádo puestos de alta sifirnificación po-
pica, era sin duda, en la Coruña, por 
Ios años de 1860, algo singular. Una 
Voz establecido el hábito de verla, se la 
Perdió algún tanto el respeto. Hasta 
'ariosas campañas ele prensa recuerdo 
Hhfi SR hicieron contra una señora que 
^ dañaba á nadie, que empleaba, cu 
hienas obras su dinero y su tiempo, y 
f|U", con sola su presencia, daba una 
J'ota de alto relieve al sitio donde se 
había retirado á vivir , dejando la Cor-
% en la cual aun podría ser muy hala-
?a<ía. Como siempre hay gente sensata 
ftQ todas las localidades, mi padre, por 
S&ínplo, que era amigo de la Condesa 
t:,0í* afinidades do otra amistad seña-
f^ . l -d de don Salnstiano Olózaga, do-
•tei54'a resueltamente á la dama, y en-
^omiaba ^ méritos, sosteniendo que 
^cedeHa lo qué en óíeeto íia sucedido;. 
despu^ de su muerte, ^ 
W%tíÍt é: bomensi"? de respeto i 
fra acré.v^.-u-a V añadía mi p^t*dí 
^«.jor fuer? qu* esta« cosas Se Wcie-
^ ya en vi ij, •• 
bertades: el hacer su servicio en Pala-
cio vestida de luto, el ponerse en la tes-
tera del ci •he al lado de la Peina, v I«al 
política, un sentlimento florece. El 
rostro fresco y gentil de Isabel I I ado-
lescente es la alegría "humana de estas 
Memorias autobiógráfieas, un tanto te-
ñidas de aridez. La £ísequedad de es-
par to" que tantas teees atribula Cas-
telar á la Condesa, refir^ndose al esti-
lo de las Memorias del Gen^i^l Mina, 
se convierte en efusión, escondida, pe-
ro amorosa, al narrar juana de Vega 
las señales de afecto que debió á sus 
regias alumnas. No tuvo tiempo la Con. 
desa, en do« años, de encauzar y recti-
ficar las deficiencias educativas que en 
sos ¡Memorias señala, y un* pudo obser-
var sagazmente; no pudo formar a^uel 
alma naturalmente gemro-'a de Isabel 
I I . moldeándola para la firmeza y la 
derechura de la vida; pero bastó el cor-
to período para desarrollar gérmenes 
de adhesión que duraron toda la e^is-
tencia. ocultos, vivaces 
del estilo v concepto de la Condesa ¿e 
suaviza síemure que reaparece en esce-
na aquella nula, ya muier y madre, y 
el recuerdo de loa días en que el Aya 
tenía que ros:ar á la alumna oite no se 
a novase tasto en sn br^zo. que no Ja 
hiciese mimos etí público, ñor no cau-
sar evtrau«z«« á las «/entes, fué el balsa-
mo que aromó las largas horas d d reti-
ro, y consoló quizás las pfn^s de una 
lucha Vn0tonina con autoridades v per-
sonalidad,^ l o c a l ^ oue ante cada pro-
yecto de la benéfica aeu^Uílabau un 
mantón de dicui tadas r hssffl de ma-
ledifoiieiií*! y descortesas. lia R l̂n*» oo 
había olvidado á «u ££Av;ta:" la Rei-
na., cuando <> moren di-» v^aie á 1«« pror 
vín^í oía offilien i?-?, neniaba anfe W o en 
sal^d-ívlfi. Pp fdiraz-^rla. en *rat*r^a con 
aqu^Pa simpática v cár;;ftA«a conf'aií*»» 
d'f antaño, con el abandono y franca 
limaza d" costumbre, b a ^ n d ó ^ a sen-
tar á «u lado, colocar á su derecha en el 
1''ón dondp se asoma na ra ser acti* 
da por el nueblo. La Cond-^s^. á. ps-
• de la ruda prueba á la cual se sô  
te á cu lealtad la mar'bq política de 
I I . los acontecimientos fine len-
E l rodar del tiempo, impasible y 
constante, nos lo trae una vez más. 
tratando, como siempre, de engolosi-
narnos con la prístina idea de que Ú 
reinado ele Momo viene á ser como un 
paréntesis en el ejercicio de nuestras 
actitudes, constituyendo una novedad 
en nuestra vida diaria. 
Quien tal asegura, miente como un 
bellaco—Y muy lerdo ha de ser quien 
eso crea. 
"'Todo el año es Carnaval," dijo F í -
garo. 
Y así es en verdad, porque nuestra 
pobre condición nos trae siempre en 
jaque, obligándonos á colgarnos el clá-
sico antifaz, con el no muy santo fin de 
frafar ch engañar á nuestros seme-
jantes—Y decimos tratar de engañar 
porque, generalmente, no pasa aquella 
intención del grado de tentativa. 
•Mientras ponemos los medios para 
dar la hrmna á nuestro prójimo, yá éi, 
á su vez. ha discurrido el me.ior modo 
de dw el golpe á nuestra costa, ten-
diéndonos las redes del engaño.—De 
manera que, como es lucha en oue es-
tán las fuerzas equilibradas, nadie en-
gaña á nadie. 
Nuestra suspicacia nos mantiene en 
continuo recelo de los planes de nues-
tro prójimo, Y eomo ella nos hace 
creer, á pié juntillas, que el otro no 
viene de frente por el camino recto, si-
no d^ndo sospechosos rodeos ano me-
jor le sirvan á sus fines, redoblamos 
nuestros esfuerzos pai'a adelantarnos 
á sos propósitos, y dejarle con nn? pal-
mo de narices. 
E l burlador quedaría entonces bur-
lado, pues pensando llevar lana, dejo 
el cabello en rehenes... 
Si logramos és to; sí vencemos con la 
astucia á nuestro amigo, éste, escar-
mentado, cobrando nuevos bríos agu-
zará su ingenio para desquitarse, á la 
primera oportunidad, en la porsona 
que su buena ó mala estrella acierte á 
colocarle frente á frente. 
Hay, pues, una rigurosa correspon-
drueia en esas maquinaciones del espí-
r i tu , encaminadas todas ellas á anrove-
charnos, en cuanto podamos, de la fal-
ta de previsión para el engaño, de que 
adolezcan los demás, poniéndonos si 
mismo tiempo en guardia contra sus 
disimulados propósitos. Evidentemen-
te, no se pierde un átomo de la energía 
inicial . . . 
No hace falta, por ello, que llegue 
el Carnaval, con ruido de cascabeles y 
dóminos de cuadro, para sentirnos 
transportados, siquiera por breve tiem-
La gravedad | po, al reino ele la burla ó á los dominios 
del rev de la falsía. 
oa.i 
ma 





oposición de qi 
llamaba á la 
' "esns señoritas. 
Quizás se ha exagerado ei pr 
de la Condesa; pero el hecho de la 
sistencia del luto, por lo menos 
lenes, 
na y á su hermana 
«erado 
i la tarnentf» van minando el trono y pro, 
raudo la rev^lo dón, no tiene súio 
•nura bacín 1P, RHna une nara ella ha 
fdiíilla en-c inri •i 
¡al estrechó -en sus br^o? é infundió 
iimo<! en noch^ de peligro, cuando las 
E l afán de aparentar lo que no 
somos, el empeño de ostentar1 o que 
no nos pertenece, el prurito de saber 
más que nadie, la obsesión do que nos 
crea el vulgo superiores á los demás 
son también viciosos aspectos de este 
pernétno Carnaval en que vivimos. 
Tratamos de encañar á los que nos 
rodean.. . y empezamos por ensañar-
nos á nosotras miVmOs; ¡esa es la triste 
condición del hombre I 
Mas, viene la penitencia con el nre-
eado, que presto asoman los desengaños 
y sus amargos frntos. 
Las riquezas fingidas, luego de des-
cubiertas:. vrolven contra el impos-
tor mío alardeaba de poseerlas. 
Las rep"t.í>cinnAs fnl«a«,. al más 1eve 
soplo OUP batan lág alas de la verdad 
vienen á tierra eon estru-endoí-o ruido. 
Los liouorec postizos, desrn""» !̂ arran-
eados porln fuerzo déla realidad, coms-
t i t uvu i tunbw infamante para quien 
gustaba de lucirlos. 
¿Y las virtudes? 
• A h ! las virtudes I 
La dignidad do Fulano, la moral de 
zutano y, sóbr:; todo la honradez de 
me" fe n o . . . 
Sí t^nta belleza, fuera verdad, si 
Es la figura más saliente de la 
Compañía de ópera que en breve ac-
tua rá , subvencionada por el Ayun-
tamiento habanero, en el gran teatro 
Payret. 
No lo conocemos; nunca hemos te-
nido ocasión de oir lo; pero atenién-
donos á noticias que de su arte nos 
da la prensa extranjera, hablamos de 
él como de un artista que ha de cau-
tivar plenamente á nuestro público. 
Traducimos algunos párrafos de 
una revista italiana que se ocupa de 
Gaudeuzi: 
"Giuseppe Gaudeuzi no es nuevo 
al público del "Scala," al cual ya se 
ba presentado con "Bor is Godonow" 
primero, y con Andrea Chenier" 
después; y tanto en una como en otra 
ópera se ha afirmado cantante exqui-
sito, de bella voz tenoril, extensa y 
dúctil , y artista consciente y suges-
tivo, 
^ 'Muy joven todavía y nnevo en el 
arte, ha conseguido conquistar un 
buen nombre y colocarse en la prime-
ra fi la en la serie de los artistas líri-
cos, afrontando y venciendo la difícil 
prueba de nuestro máximo templo 
del arte." 
Habla luego la revista de su co-
mienzo ar t í s t ico; abandonando el 
porvenir brillante que le aseguraba 
su desahogada posición, los esíudios 
comenzados eon lucimiento, y dedi-
cándose de lleno á las tablas, ingre-
sando en una compañía excelente de 
comedia, que dirige la gran actriz 
Italia Vi ta l i an i ; y consagrándose por 
últ imo, en vists'de sus facultades vo-
cales, al estudio del canto. 
" Y fué un bien para el arte lírico, 
que desde entonces puede contar con 
su nombre un tenor digno de la má-
xima escena.,, 
: íEl joven se impuso ráp idamente , 
como cantante y como artista; y en 
poquísimo tiempo se hizo aplaudir en 
Firense, en Bologna. en Roma, en 
San Remo, en Odessa y en Trieste." 
Termina el art ículo del cual toma-
mos esos párrafos, haciendo un elo-
gio caluroso de Gaudeuzi, con motivo 
de babor interpretado á la perfección 
el difícil papel de Egisto. de la nue-
va ópera de Strauss, "Elee t ra ," en 
el grave teatro de la "Scala. ' ' 
Puíblicamos con gusto esfas notas 
biográficas y el retrato del joven te-
nor, que el lunes l legará á la Llábana 
para debutar el jueves en Payret con 
la ópera <¿Tosca." 
contesan 






b vías do 1OÍ' sublovadrv^ entraban en sus i evi^tipran tantos rirtmnog como ttoa 
habitaciones, y por la c a l c o n f i ó aL 
mr 
cendencia. •a« i 
creción la CondcsM de 
explica su conducta ei 
el que acepta nn pucst' 
diciones que ese puest( 
hi o. ante el ataque á 
O I ubre, la Condes? 
iMialidades de firmeza 
tentativa, que apenas st 
mo 
tos interiores do Palacio, 
habían tvnsp'rado para qi 
se, preparando el go'r"j > 
sus a.utores, era ouizás, t 
ma de protesta couti 
ima. apenas se 
esto caso, pues 
ac^i'ta. las 6on-
cxÍ2:e. En caoí-




! ôo del sentimiento hondo, maternal. 
: itíeonfféi>nte v anas:onod{ 
por el delyr ^«finto ni por los dictados 
, do una moral puritana 
Es seguro que cuando el antidínas-
i tierno se impuso á dou Salu-ítiano 01 >-
' za<Ta, á Calvo Asen^io, á Baara«ta. á los 
qup primero dieron por heebo que la •f-
i bertad v el trono fu^en en Esnaña in-
compatibles, la Condesa de Mina ah* 
| tes siempre de acuerdo con los lib^ra-
amas 
nal palatino, y en especial contra la 
elevación de la viuda de Mina, á un car-
go de tal signific^-ió:? política v sooi->!. 
La calumnia atr ibin ó á ^ la^ Condesa 
manejos para oue 
fracasó, pues la apoyaban elomen- j les. folA de estarlo. Su niña, su Í H H . 
no podía ser para ella culpable fe 
error ni menos de m^la infenoión. P-rü 
siempre la criatura espontanea y n-ble 
oue, por encima de la coniura p^Iafi-
na co-ntra el Ava democr-Uica la h^bía 
acoeido y amado v- MltttÁdo de de'Ho-
sas z^Tamorías. Y de sor a.ma'-g!! 
ra w r H a sus úHini^s años la R vo 
óu aue d o r ^ e ó ol fm-rm v envió al 
írtrro á T«"be1 TT por 0frR 
se fusilado; tal imputación, que ella re- j la P"volución de 18fi8 no so p-recía á 
chaza, riñe i-on su car íc ter y con sus i las luchas políticas de los tiempos d 
principios. Debo desecharse con indig 
nación. 
Cuando al cabo , triunfftron los modo 
rados. la caí5a de A^rrelles fué la cai-
cuen+an labios; interesados, ó nos ase-
erur^Ti grandes boias do p-̂ ryel oue sa 
no re^ri !o , leu de la imprenta viviríamos en el 
me-íor dp lo? mondos, 
V o e? así. poi dASíjraeía. 
También aquí hay engaño, también 
b^^ la . . . 
rPiO».rlf«ícimOí! /-(no inutar 4 ^^^oj^^c. 
v eenar a andar por esos ttifi^Of», ê w-
díl en mano, para eno.oritrnT> la vevd;í-
dpv'o v 'Hnd. oue ersfá escondidq. r»ori H 
modostia de la. violeta, en el fondo de 
las buenas almas. 
1" 
)r> rn 
la (""vpdosa: había allí a^o nuevo y des. 
bordado, algo quo arrastraba i w^w* 
cu encías niuv reñidas con el espíritu 
de s^n'odad v orden. Teer-l̂ Tno y co-
da d^ I3 Condesa de Mina, oue se retirá | r r e ^ n n . cara-tere*! ^%n'nr iant .és A* 
i Galicia, y jamás se p re s t í i maaaaiois.l la p ^ V ^ l o ^ 3° la m<d?n.lf mm>r. To 
en. corara d? la situación ^ u í v a . Sa, recniejrdo' on» los s n ^ o * contraían H% 
•ónico acto cié protesta fué pedir á la tanto tmM gesto sfweram^nt* atento 
Reina, al despedirse de ella, i^n cuadro.* ^cuadrado ya por una papalina | la 
que representaba la defensa de la francesa, con cocas de rint* toeado 
Ya snermu las r-om^fa« va escucha-
mot! la aluzara. Llega Momo con su 
cor+e; la de siempre... 
Pero oonste oue, nOf t^tjir v^ndo 
do ol of»/̂  lo ouo dioon PS o*,*y«»*Vo de 
su rpino^o. p^r Aofar liahi+nodoc á 
eoT»+í*»v<iplâ  f.1 d-̂ c-filí. lo ofofn^ i n ^ . 
(•.pT"̂ T Ipor^ra ppor'->ñnnr)OS, 
Y r^firA riuestro lado sin que 
apenas lo sintamos.,. 
OCTAVIO TABOADELA 
ES UNA ENFERMEDAD DELA PIEL 
i m MEDIGIjíAS nn u mm m mm 1 
No se ecihe usted en el estómago drog-as 
%'iles para curarse de algún mal en su piel. 
La comezón se encuentra en la superficie 
y no en el estómago. Además no pasa de 
la piel y sea cual fuere el terrible ardor 
con comezón que siente usted, puede la-
varse, sí positivamente, lavarse la piel 
y de un modo permanente también. 
Hay un remedio líquido preparado en 
los Estados Unidos contra el Ezcema que 
ha estado curando millares justamente de 
este modo en los últimos diez años, y que 
actualmente hemos introducido en Cuba, 
y este remedio se llama la Prescripción 
D. D. D. 
No necesita usted sufrir ni un día más, 
con tal que se aplique u^ted el remedio 
en donde se encuentra la enfermedad, ó 
sea en la piel. 
Pesde las primeras gotas del D. D. D. ' 
podrá usted conocer su valor, porque con la 
primera aplicación encuentra usted alivio 
Instantáneo, y sabe usted que al fin ha en-
contrado un remedio seguro. 
Obtenga usted hoy mismo una botella del 1 
D. D. D. y su mal de la piel te rminará 
para siempre. Si no pudiere usted con- ; 
seguir el D. D. P. con su boticario, pí- I 
dalo usted directamente á cualquiera de los ! 
droguistas bien conocidos de la Habana i 
cue hacen negocios al por mayor y al por ! 
menor. 1 
La vende y recomiendan los farmacéu- ¡ 
ticos más imiporlantcs de' la Habana, V i u - , 
da de ñarrá é Hijos, Teniente Rey 41; Poc-
tór Manuel Johnson, Obispo 53 y 55 y Poc-
tor Francisco Taquechel, Obispo 27. 
C 526 alt. 4-12 
¡ÍSáMflPS de í* uretra acuda usted á los 
METI LO ¡DES. Pan resultados pronto» y 
fieguroK en casos de gonorrea, eapermato-
-rea y demás afecciones uretrales. No 
cattsfcn estreclíez ni molestia alguna, y son 
TOuy tiupsrJoree | las tnyeccioneB. ti sá.n-
íaJo y la, copaitia. Los metiloldeg hacen 
notar mt éfecto? benéfleus CÍJ poca»; horas 
Su precio w razonable, 
r v mu-i*. *TI I M Rotic?»«. 
1*ÍÍTÍ\ n o í r a s c a r e l í l l n e p o e n 
m e d i c i n a s se d e b e firastar e n l a 
c e r v e z a de L A T R O P I C A L , q u e 
es n n c ú r a l o t o d o . 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Febrero 25 de 1911. 
Observaciones á las S a. m. del merldia-
40 "IÚ de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pina rdel Río, 
764'8C; Habana, TCB-tíS; Matanzas, 765'18; 
Isabela, 765 53; Camagüey, 765*65; Santia-
go de Cuba, 764'18. 
Temperatura: Pinar del Río, del momen-
to, 19*6, máxima 22*6, mínima 19*8; Ha-
bana, del momento, 17*5, máxima 20*0, irri-
nhna 16*0: Matanzas, del momento. 17*7, 
máxima 20*4, mínima 17*0; Isabela, del mo-
mento, 17*4, máxima 22*0. mínima 17*5; Ca-
magüey, del momento, 17*8, máxima 24*3, 
mínima 14*7; Santiago de Cuba, del momen-
to, 23*1, máxima 26*2, mínima 19 6. 
Viento: Pinar del Río, óE., flojo; Haba-
na, N., 8*0 metros 'por segundo; Matanzas, 
NNE., 6*0 metros por segundo; Isabela, W., 
10*5 metros por segundo; Camagüey, SSW., 
flojo; Santiago de Cuba, N., flojo. 
Lluvia: Santiago de Cuba, lloviznas. 
Estado del cielo: Pinar del Río, cubierto; 
Habana, id.; Matanzas, id.; Isabela, id. ; 
Camagüey, id.; Santiago de Cuba, parte 
cub ierto. 
Ayer llovió en Vueltas, Veguitas. Bañes, 
Gibara, Baire, Velasco, Yara, Cauto, Hol-
guín, Cacoctim. Babiney, Jiguaní, Bayamo, 
Manzanillo, Baracoa, Jamaica, Guatánamo, 
Sagua de Tánamo y Felton. 
O T K A M A K A V 1 L L A C I E N T I F I C A 
La Bioloína Demuestra que la Caspa 
es Kfecto de mi Germen. 
En estos tiempos la ciencia realiz i maravi-
llap en lamedi. ina ai iaual que en la m jcáni-
ca. Desde el tiempo de Adán la raza humana 
ha estado abrumada por la caspa, para la caá! 
ningún preparado para el c«bel o ooseía efica-
cia nasta que apareció el Hernicide Newbro, 
Este es uní preparación > ientífica que posee 
la virtud para matar el cermen que producá 
la p^spa atacando la raíz del cabello, cuya vi-
talidad amergrna causando la comezón del 
cuero cabelludo y finalmente la calvicie. Sii} 
la ca^pa el cabello crece con profusión. S' 
Herp cide es el único desnractor de la caspa. 
Cura la la comezón del cuero cabeliado. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 60 cts, y 51 en moneda 
americana. 
"La Reunión," Vda. de José Sarrá é Hi -
jos Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agen-
tes especiales. 
I1J0S CG10 EL SOL 
DE 
G & I E R V O Y S O B U I f O S 
M u r a l l a 37 A . alto 





P a r í s . 
Muy distinguido cole-
ga: 
Tengo la satisfacción 
de iranifestar á Vd. que 
he eiiipleudo en varios 
clientes y en mi persona 
su producto el A ü A R A -
SE, habienoo producido 
excelentes resultados bien 
marcados en los padeci-
mientos consecutivos al 
extreñ i miento crónico y 
en las afecciones hepáti-
cas dependientes de ous-
trueción biliar. 
Por otra parte los com-
primidos de AGARASE 
por su pequeño dhln.etro 
son ingeridos fácilmente 
y aceptados con agrado 
aún por las personas más 
delicadas. 
Queda de usted muy 
atentamente S. S. 
D r . A R I A S 
E L ' « S E " 
v é n d e s e er>. 
D r o g u e r í a d e l doc-
t o r J O H N S O N , d r o -
g u e r í a d e l a V I U D A 
de S A R R A y e n to -
das las buenas fa r -
mac ias . 
A C A R A S E 
S A I N T - R A P H A E L 
Serrugiuosos y, i s au i L C o n í ^ 1 deblhtadas que los 
M . Plsteur. P r e t e r i d en l a í S P ^ V J Í método de 
c l o r á i s , ia auem.a y ^ eBiómago la 
mienaa ála ; personas de edad á f a s m ^ VÍU0.se reco-
m es legitimo y de QJ ^ h i e T Z ^ el s ^ 
(dróme, Frznoia) Caria. ñ J í i u ?i LL.Lñ/,-fíT y y \ d e Valence 
lúS f U r t é a n t í á T ^ 1 ei2a llevz h mavea d e h Unión üe 
m Í T m ^ L Í J L Í l S S 0 ^ Vü n ^ U ó n anunciando el 
1 0 
DIAKI0 DE LA MARINA.—Bdidó í áé h mafia-aa.—Febrero 26 de 1911, 
PROVINCIAS 
P I 1 N A R D B b R I O 
(Por telégrafo. 
Pinar del Rio, Febrero 25, 
á las 8 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Acaban de tomar posesión de sus 
cargos los nuevos consejeros electos, 
señores Heliodoro Gil, José Baldor, 
Matías de la Fuente y Armando del 
Pino. Con objeto de ponerse de acuer. 
do para la designación de la mesa de-
finitiva se concedió un receso no pu-
diéndose reanudar nuevamente la *e-
sien por haber roto el "quorum" la 
mayoría liberal. 
Especial. 
Oamagüey, Febrero 25 
á las 6 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
El Subadministrador del central 
"Francisco," de Santa Oru^ del Sur, 
recibió una carta de Solís en la que 
le exigen 5,000 pesos. Dióse parte á 
las autoridades, Solís quemó grandes 
extensiones de caña. 
Hoy tomaron posesión los nuevos 
consejeros provinciales. El día 5 es-
péranse aquí á Zayas, Ferrara y Cas-
tellanos para el mitin zayista. Púsose 
la primera piedra en el panteón de los 
veteranos. Hatoló Severo Pina con 
gran entusiasmo. 
El Corresponsal. 
H A B A N A 
D E C A M P O F L O C H O 
Febrero 22. 
El día 24 del actual fie pondrá, la pr i -
mera piedra de la Iplesia católica de este 
pueblo. A las 9 de la mañana habrá misa 
soilernne en la krlesia iprovisional y sermón 
por un elocuente orador sagrado. En la 
misa oficiará, el señor Cura Párroco de Ja-
ruco, encargado de esta parroquia. A las 
2 de la tarde tendrá lugar la ceremonia de 
bendecir la piedra; este acto será apadri-
nado por el señen- Juan Francisco Uribarri 
y su respetable esposa, señora María Ma-
rrero de Uribarri . 
Durante el día habrá toda oíase de d i -
versiones lícitas, incluso lidias de gallos. 
Por la noche función en el cinematógrafo 
del señor Joaquín Masip, el cual para ese 
día exhibirá películas de gran novedad. 
A Ia,s 9 empegará el baile, en la elegan-
te y espaciosa casa que el señor Rogí po-
see en la calle de Aranguron. 
Beina mucha animación para estas fies-
tas, y la Comisión gestora, qüe tiene á su 
cargó la tal.ncaoión de la mencionada igle-
sia, no descansa para que el acto quede con 
el . mayor lucimiento. 
E L CORRESPONSAL. 
DE S A N T I A G O DE C V B k 
Febrero 20. 
"Casa d© Heredia" y "Museo y Biblioteca" 
No visitar estando en Santiago 1* casa 
donde nació y vivió el egregio vate can-
tor del Nií-Lgara, sería olvidó imperdona-
ble y á la calle de la Catedral me fui y 
di con ella viendo la 'lápida conmemora-
tiva que ostenta á la entrada. 
Entre aquellas a.ntiquísimas paredes que 
cuentan más de dos siglos, están instaladas 
hoy, distintas • academias gratuitas como 
íron pintura, dibujo, modelado, nrúsica y 
labores, concurriendo á ellas, Individuos de 
ambos sexos. 
Uno de los aposentos de la histórica ca-
sa que ¿?e halla cerrado por una verja de 
hierro, indica el sitio donde vló la lu^ 
primera el bardo oriental. 
Penetrando, se ven allí dos poltronas de 
madera y baqneta de aquella época y un 
gran retrato al óleo, antiguo también, del 
poeta insigne. 
Nada más hay «n aqu^l aposento que 
ayude á la imaginación á reconstruir algo, 
como no sea el descuido y poco gm-to que 
en exponer esos recuerdos «e demostró. 
Huibiera sido francés el gran H-eredia y 
en Francia se expusiesen sus recuerdos, 
y ¡oh diferencia! 
Véanse los detalles que hay en el Tem-
plo, del paso de María Antonieta y Luis 
XVI , por aquel triste recinto. 
Contémplense los de algunas habitacio-
nes del Palacio de Versallles que repre-
sentan el momento horrible de la fuga de 
©sos mismos desgraciados reyes. E n todo 
hay guato y arte y todo está allí recons-
truido. 
En todas las demás habitaciones de la 
Casa de Heredia, restauradas convenien-
temente, se instalaron las diversas Acade-
mias de que hago mención. 
En la de pintura y dibujo, hay bastantes 
buenos trabajos debidos á los discípulos de 
ambos sexos que allí concurren. 
Observo, no sin pena, lo mismo en esta 
Academia que en el departamento de Mu-
seo y Biblioteca, dedicado á pinturas que, 
se hace mucho el desnudo; y esto serla lo 
de menos si el "verismo" no lo llevasen 
hasta el extremo de hacerlo con todos sus 
pelos y señales. El desnudo verdadera-
mente artístico lo he admirado en dife-
rentes museos de Europa; y sin faltarle 
ningún detalle anatómico no ofendía in-
solentemente la vista como sucede con el 
que me ocupa. 
A esta clase concurren muchas señori-
tas y niñas. 
, í 'or lo que respecta al Museo y Bibliote-
ca, como Museo lo ha.lIo el más importan-
te , y rico, de. los que existen en Cuba. 
Tienen mucho mérito y gran valor históri-
co la mayor parte de los objetos que allí 
se exhiben. 
Minerales y maderas dél país; pájaros, 
mariposas, reptiles y otras especies de la 
fauna tropical están expuestas en gran nú-
mero de clases. 
Recuerdos de la revolución cubana se 
ven de mucho mérito é indiscutible va-
lor histórico. 
Los sables de Narciso López y de Agüe-
ro y un sin número de reliquias del gene-
ral Antonio Maceo. Manuscritos y docu-
mentos de los revolucionarios del 68 y 9$; 
banderas de osas mismas fechas; la im-
prenta qxie se usé en la manigua, en dond© 
se imprimía " E l . Cubano Libre." 
De la guerra hispano-americana. existerí 
crecido número de objetos pertenecientes 
á' los buqués, españoles que ñgurarop en el 
combate naval de Santiago. El torpedo que, 
lanzado por el "Reina Mercedes," hundió 
al "Merrimac;" otro torpedo del "Vizcaya" 
que no llegó á explotar; colosales proyec-
tiles americanos, algunos de 32c. de ca-
libre. Sobre esta fecha histórica hay un 
verdadero • caudal de recuerdos. 
Se muestran algunos objetos pertene-
cientes á los indios de Cuba: las visagras 
de cobre que sostenían el timón del navio 
"'Santísima Trinidad." 
En el departamento de pinturas hay cua-
dros de mucho mérito, no solo por su fac-
tura sino por la antigüedad que represen-
tan. Hay un retrato de una princesa es-
pañola de la Casa de Anr-tria,1 magnífico. 
Los grandes retratos de Isabel I I y Ama-
deo I , Contemporáneos, se admira uno de 
verdadero mérito, ejecutado por éí artista 
oriental señor Hernández, autor del que 
elogié de San Vicente de Paúl, en la Ca-
sa de Beneficencia. Este del Museo se t i -
tula "Sin nido" y aunque no es del mismo 
autor, por el colorido, asunto y estilo, ha-
ría un gran '^pendant" con el que posee el 
Centro de Dependientes de esa capital, t i -
tulado "La 'lista de la lotería." 
De la Biblioteca, bastante nutrida de vo-
lúmenes, sólo diré que, se halla de día y 
de noche constantemente concurrida y es-
te detalle dice mucho en favor de la cul-
tura santiaguera; sin distinción do raras. 
Gracias al señor Bibliotecario, que e^tá 
al frente de tain necesario establecimien-
to, cuenta Santiago con un buen Museo, 
por lo que toca á los objetos qxie se exhi-
ben y con un bien cuidado, aumiue no bien 
presentada pinacoteca. A esc señor se le 
debe todo por la solicitud, ek-mcro y ver-
dadero amor que siente por el cargo que 
se le ha encomendado. 
Si se lleva á cabo el tan necesario em-
préstito municipal y se instala ese Mu-
seo y Biblioteca en edificio ó lugar ade-
cuado, entonces habrá buena hiz y buen 
lugar para los cuadros; las reliquias serán 
colocadas en urnas ó vitrinas de cristal; 
todo será colocado para que se vea. con-
venientemente; esta.ndo aquellos objetos, 
que por su Indole debieran ser sagrados, 
bien preservados del polvo destructor que, 
á seguir como están ahora expuestos, pron-
to concluirán con ellos. 
Vuelvo á repetir que, el Museo de San-
tiago es digno de ser ^ visitado y hasta do 
hacer un viajecito expresa.mento para verlo. 
NARCISO DiE PAZOS. 
tor señor José Antonio Alayo, quien había, 
ido á recibir una familia procedente de Ba-
racoa. 
Acompañaban al señor Alayo, sus dos 
hija?, las estimables señoritas Ana Luisa 
y Caridad, quienes, dada la confusión del 
movimiento de pasajes y personas curio-
sas, no so dieron cuenta en e] primer mo-
mento de la caída de su señor (padre, pero, 
afortunadamente, el señor Antonio Castillo 
CoJás que sintió el ruido de la caída y cre-
yendo sin duda que éste había sido produ-
cido por el de alguna, persona, se acercó al 
i lugar de la ocurrencia y vid que en e,l 
agua y agarrado de un atravesaño del mue-
lle, se encontraba un hombre, por.lo que dió 
aviso, tirándole seguidamente una cucr-
' da para que tuviera mayor seguridad, y 
lanzándose al agua el marinero, do la re-
ferida Compañía, Salvador Nogués, el que 
j ayudado por el señor Castillo, el Práctico 
' del Puerto, señor Alejandro Rodríguez, del 
policía de\ mismo, señor Herminio Sánchez, 
' y otros señores que no pudimos conocer 
' su nombre, pudieron salvar ileso al señor 
Aiayo. 
Las señoritas Alayo, intentaron tirarse 
I al agua para salvar á su padre, pero les 
fué impedido por los señores que se men-
cionan, prometiéndoles su salvación. 
X. 
Lo que significa 
saludable para Ud. 
Un fuerte y vigoroso sistema ner-
vioso significa salud, fuerza y habili-
dad para soportar arduas tareas, y 
también para disfrutar de los placeres 
de la vida. 
El hombre que posee un sistema nervios» 
«aludabjc, realiza más con menos fatiga. Vé 
Con más claridad, el cerebro está alerta y 
activo y el cuerpo no tiene tachas, puede pen-
sar con más rapidez y trabajar más de prisa. 
Tiene energía. Con nervios saludables puede 
contrarrestar la competencia más ensañada, 
tener éxito y adquirir riqueza. 
La mujer con nervios saludables, no es 
negligente, débil ó se halla desamparada, no 
•e irrita, nunca sufre de histerismo, y tiene 
tina gran reserva de capacidad y enerirfa. 
Nervios saludables evitarán que las madres 
{(ierdan el sueño, aunque estén rendidas de os cuidados que les proporcionan sus innu-
merables . quehaceres y deberes, además de criar 
¿ sus hijos. 
Todos los hombres ó mujeres que sufren 
de estas formas de nerviosidad, conocidas con 
el nombre de Neurastenia, que están gastados 
y agotados por falta de energía, que pade-
cen de insomnio, y han sucumbido á una 
postración nerviosa, 6 son completamente dé-
biles, y3i sea mental ó físicamente, cicontra» 
tin alivio y cura en las propiedades espe-
cialmente orientales de la 
sencia Persa 
para los Nervios 
Estas maravillosas pastillitas no contienen 
mercurio ni ninguna otra droga nociva. Obran 
como por macia. La brillantez de los ojos, la 
agilidad en el paso, el cerebro activo y claro, 
«I valor, fuerza y comodit -.d que pronorcio-
sian, se notan casi desde el primer día que 
«C toman. 
Una caja de Esencia Persa para los Ner-
vios proporcionará mucho bien; se garantirá 
que el tratamiento completo de seis cajas 
hará una cura permanente, ó de lo contrario 
se devolverá el dinero. 
The Erown Export Co., 95-97 Liberty St, 
Kew York. N. Y., E. U. A., proprictarios de 
las pastillas, suplican al público que haga una 
prueba ron. la Esencia P̂ersa para los Ner-
vios al costo y riesgo de ellos. Comiéncese 
hoy. Precio $1.00 la caja; seis por $5.00,' oro 
«rnericaiio. Se envían franco de porte al re-
cibo de . s'i precio, ó las puede obtener de 
•u boticario. 
JOHANNSÉN, FÉLfX & CO. 
ca||e Profesa Núm. 4, Apartado Núm. 33 
Febrero 20. 
El sábado último, ya entrada la noche 
y en momentos que atracaba al muelle de 
la Compañía Naviera e! vapor "Habana," 
tuvo la desgracia de caer al agua el doo-
—Toma , lee oso, y practlca.'lo, por-
que da el gran resultado. A raí me és-
'.'ngoraando que es un gusto. A l ha-
cerme el otro día ropa nueva me lo 
hizo notar el sastre... 
Esto nos dijo un amigo, y esto nos 
repitió otro. Y no era lo que nos da-
ban ningún medicamento extraordi-
nario, de esos que son panacea para 
todos los malos de la vida y que ven-
den por ahí, en todas partes: era un 
folleto de unas cuantas páginas, tra-
ducido del francés. . . 
Hay en Praaicia un doctor—V. Ar-
nuiphy—que es hombre maravilloso; 
lo cura todo sin botica alguna, con 
un poco de constancia y voluntad por 
pai'te de los enfermos:—Arnulphy va 
á, ser la ruina de todos los boticarios. 
Y no es cosa de que huela á charla-
t i n : es un hombro que sabe lo que di-
ce—y se "ve ' ' y se "palpa" que lo 
sabe:—; es una reputación. En vez 
de andar descubriendo remedios con-
tra la tisis, Arnulphy dedicóse á des-
cubrir la manera de evitar que la t i -
sis se contraiga: he ahí la ciencia: 
prevenir, y no curar: hacer hombres,, 
y no poner remiendos á guiñapos. 
Y esto, que parecía milagroso, qne 
se reputaba absurdo, es la cosa más 
sencilla, más científica y más lógica; 
nada de menjnrjos químicos: nada de 
comidas fieras: para hacer hombres 
recios y fornidos hay que enseñar á 
i l a humanidad " á comer aire:' ' t?al 
' como lo oye el lector: <£á comer ai-
ve:" una buena "panzada'' de aire 
; puro vale más y alimenta más que 
una sólida comida... Y esto no lo 
dice, sólo V. Amnlphy: dícenlo la ex-
periencia y el saber, que ponen este, 
sistema como fuente de salvación uni-
versal. 
j "Respirar es vivir"—-dice la cien-
cia;—respirar bien, es vivir bien. He 
i aquí la gran verdad fundamental que 
; es base del nuevo método. El folle-
¡ to de Arnulphy enseña á respirar 
i bien. Eso es vida y es salud ;• teuien-
j do purificados los pulmones, el orga-
1 nismo se alza victorioso y es apto pa-
j ra todas las andanzas: no habrá atro-
j fias, no habrá males; no se contraerá 
la tisis, é irá ganándose mucho en pe-
rímetro toráxico, en capacidad pul-
monar, en tensión sanguínea, en 
músculo. 
El folleto de Arnulphy enseña á 
respirar bien:—es un libro corto,, fá-
cil, que no expone problemas intrin-
cados ni soluciones abstrusas; y ha 
sido traducido con cariño por quien 
entiende mucho del asunto, y com-
prendió al traducir que obra tan be-
neficiosa debiera ser entendida por la 
genera l i daxl y no sólo por los sabios. 
El asunto, por su parte, préstase á es-
ta inteligencia: es de una sencillez 
que maravilla; y el estilo del notable 
traductor supo cogerlo de lleno. 
El traductor—José Roda Rodrí-
ofuez—ha hecho un bien á los que ha-
blamos castellano, y sobre todo, á los 
que no hablan el francés. Su labor 
es benéfica y plausible, y fúndala en 
esta máxima: "Vigorizar la raza es 
engrandecer la patria." Y también 
esto es verdad. 
"La salud por la respiración"— 
que así se titula el libro—es una jo-
ya: porque es salud y vigor. No hay 
que atender á las páginas que cuen-
ta, sino á las cosas que dice; y en es-
tas pocas cosas está todo: la vida de 
muchos hombres, la resistencia, la 
sangre: y si los hombres fuertes y pu-
jan; es hacen patria pujante y patria 
fuerte, es verdad que José Roda y 
Rodríguez merece que la patria le 
distinga. El doctor Angel Pulido, en 
el Congreso Nacional de Zaragoza 
contra la tuberculosis, ha dicho de es-
te folleto: 
—Es obra de redención para la ju-
ventud. 
Y el Ministerio de Instrucción Pú-
blica die España ha declarado este l i -
bro obra de verdadera utilidad para 
, la escuela, 
Y lo es. 
Véndese en todas las librerías. 
n o t i c í a s 
d e l p u e r t 0 
EL " O L I V E T i T E " 
E n la tarde de ayer «c hizo á la mar 
el vapor correo americano "Olivette," 
con destino á Key West y Tampa. 
Conduce carga general, correspon. 
deucia y 210 pasajeras. 
En este buque embarcó para los Es-
tados Unidos el ingeniero inglés M. 
Heury Amable. • 
EL "MANUEL CALVO" 
El vapor español "Manuel Calvo" se 
hizo á la mar ayer, con destino á Vera-
cruz, llevando carga y 17 pasajeros. 
EL " A L T A I " 
El vapor alemán de este nombre salió 
: ayer para Neva York, conduciendo car-
g'a y 24 pasajeros. 
"Mi A RIE MENZELL" 
' Con carga salió ayer para Veracruz, 
el vapor alemán "María Menzell." 
EL "BORN" 
También con carga se hizo á la mar 
ayer el vapor inglés "Bomn." 
EL " H A Y A N A " 
I ¡Ayer salió para New York, condu-
ciendo carga general y pasajeros, el va-
por amen cano ' * Havaua.'' 
| EL "COSME DE HERRERA" 
j Para prestar auxilio al yacht " A l -
' mah." dende viaja el barón Edmundo 
de Rothschild, que ha varado á doce mi-
llas del Cabo de San Autonio," salió 
¡ayer á las once de la mañana, el vapor 
cubano *' Cosme de Herrera.'' 
HERIDO GRAVE 
En el primer centro de socorro fué 
asistido Andrés Miguel Benet, vecino 
de Desamparados número 53, de una 
contusión en la regióu frontal y una he-
rida estrellada, en la nariz, acompaña-
da de la fractura de los huesos de la 
misma, siendo su estado grave. 
Dice el paciente que las lesiones que 
presenta, se hts causaron dos individuos 
nombrados Abelardo Reyes y Domingo 
Plaza, encontrándose él trabajando en 
el vapor "Allegany." 
SE ALQUILAN hermosas habitaciones 
lnteriore« y con vista, k la. calle, en una fie 
las mejores casas de la. Ha.bana. San Ig-
nacio 74. frente 4 -Correos. Informan en 
la misma. 2:294 V _8"L,,:;_ 
^ S E ALQUILAN losTespléndidos bajos de 
Villegau núm. 10, compuestos de sala, sa-
leta, cuatro cuartos y uno de criados, de 
reciente fabricación y próximos á, desom-
parse. Informes en los altos. Precio, 14 
centenes. 2275 4-2{)_^ 
SE ALQUILA, Trocadero 71, entre Agui-
la y Blanco, una hermosa casa, con sala, 
saleta, cinco hermosos cuartos, anvplig. y 
ventilada cocina, comedor, baño, dos ino-
doros y espléndido patio. La llave en la 
inmediata bodega. Informan en "La Re-
guladora," Amistad 124, de 9 y media á j 
11 y de 4 A 5. 2285 4-26 _ 
SE ALQUILAN, muy baratos, los altos, 
reformados, de la casa Compostela 177. La. 
llave en la bodega. Informan en Bernaza , 
7 y Obrapla 39. 2251 4-25 , 
"PROXIMA A DESOCUPARSE ¡a mo-
derna casa de altos y bajos Perseveran-
cia 45, se alquila. Puede ; verse A. todas 
horas. Su dueño vive en los altas é Infor- j 
mará. Tiene servicios sanitarios en am- j 
bos cuerpos y está, iproparada para familia ; 
de gusto. 2249 S-25 _ 
SE ALQUILA la casa Lagunais S6, acá- | 
bada de pintar y arreglar. La llave en el 
café de Lagunas y Belascoaín. Informes 
en Aguiar 43, Notar ía del doctor Angel • 
García Huerta, de 2 á. 4 y en 8 esquina á 
19, Vedado, á todas horas. 
2139 '8-2á 
SE ALQUILAN los altos de Glório nú-
mero 93, modernos, frescos <'• indepondloá-
tes. Escalera do mármol y alumbrado. Lla^ 
vos en los bajos. Informes, Mercaderes 2" 
_ 2175 8-23* * 
SE ALQUILAN los modernos aitoigVvtí 
Cárdenas 39, con todas las comodidades 
propias de una familia do gusto. Llaves e« 
el café. Informes, Mercaderes 27. 
217.4 8-33 
*" S É ALQUILA Ñ habitaciones nuevas" 
frescas y con servicios sanitarios, a $7, CaJ 
lie de Pajarito entre Santo Tomfis y Cl'aveL 
á, una cuadra de la calzada de la Infanta! 
con vías de comunicaciones. Informará, 
dueño en Reina 50, altos. 
2192 S-23 
S E ALQUILAN los bajos de Gloria 95* 
son modernos y propios para corta fami-
lia; alauiler, cuatro centenes. Llaves en 
el nñm. 93. Informes, Mercaderes 27. 
2170 , 8-23 
SÉ ALQUILA la casa Aguiar 42, con~¿¿¡^ 
guán. sala, cinco cuartos bajos, tres al-
tos, patio y traspatio. La. llave en el ca-
fé. Informan, Aguila 65. 
_216G 4-23 
ALTOS.—Se alquilan unas habitaciones 
altas en casa de familia muy decente, que 
impondrán. Calle Ocho, en la loma, ati-
mcro 34, Carmelo. 
2167 8-23 
S E A L O U f i L A 
para establecimiento 6 casa de familia, la 
casa situada en la calzada de Jesús del 
ilTonte 289, en la esquina de Toyo. La llave 
eii Luyanó 17, á media cuadra é informan 
en la misma y en A' núm. G, Vedado. 
2223 8-24 
SE ALQUILA un establo, nuevo, con ser-
icios sanitarios, muy vcntiladoíi. en la 
íin'a del ferrocarril de Marianab y un so-
r anexo propio para un tren de carreto-" 
)tra industria ó depósitos. Inforrna-
en Reina 50, alt< 
V E D A D 
Se alquila el alto de Línea esquina A I , 
á familia de posición y sin niños./ Siete 
dormitorios con cuartos de "toilette" ane-
xos y dem'ás comodidades de casa moder-
na. Veinticinco centenes. Informes en los 
bajos 6 Empedrado 5, Ldo. Mario Díaz I r i -
zar. Teléfono A-2252. 
2222 8-24 
S E ALQUILA la casa Obrapia 21, á par-
ti r del próximo primero de Marzo. Por su 
situación comercial y local es propia, para 
alinmeén ó cualquiera comercio. Alquiler 
barato. La llave 6 informes on Obrapia, 24. 
2219 4-21 
SE ALQUILAN los bonitos altos do Ani-
mas 182. entre Belascoaín y Gervasio. Tie-
nen sala, comedor, 3 cuartos y uno de cria-
dos. La llave, en los bajos. Informan en 
Blanco 40, altos. 2217 4-24 
I SE ALQUILA laTcasa calle de~Ltíz nú -
mero 43, entre .Habana y Compostela, es 
i capaz para mucha familia y tie;ie altos al 
fondo. Fn la misma, de S á 4 de la tarde, 
informarán. 2-204 5-24 
nes ú 
rá su duefií 
2-193 8-23 
""VEDADO.—Se alquila la casa. lí~ŷ É 
con sala, hall, 5|4, comedor, 2 baños, 2 ino-
doros, cuarto de criados y jardín alrededor. 
En la misma informarán de 11 á 1. 
2188 4-33 
VEDADO.—Fonda Central de Baños, c a í 
[fe E entre 19 y 21, en lo mejor del bo.rrio; 
se alquila una casita de altos en $22 Cv 
_21S6 8-23 • 
SE ALQUILA, para corta familia, el se^ 
gundo piso de Muralla y Vil lesas, altos de 
la Josefina, entrada independiente, luz eléc-
trica. ?26.50 oro mensuales. 
_21S2 4-23 
SE ALQUILA, para el día 1". de Ma.rzñ/ 
en Galiano 84. altos, un magnífico apar-
tamento para familia, tiene baño, inodoro y 
esmerado servicio, también hay habitación 
nes para matrimonios y homlbres solos. 
2126_ 6-22 
PAULA 50, BAJOS 
Se alquila. La llave en la bodega es-
quina á Habana. Informan en Amargura 
77 y 79. 2123 8-22 
LOCAL 
Preparado para 






Alquilo una casa nueva, de esquina, cua-
tro cuartos, sala, comedor y servicios, dos 
cuadras de la Línea y una de los baños 
"Las Playas." Informes. D núm. 8, entre 
Quinta y Tercera; 2200 8-24 
C E P P O 480.—En la Calzada, frente á la 
Covadonpa, se alamla. Hermosa casa, ya ' 
lista del alcantarillado. Tiene gran sala 1 
de m&rmol, gran soleta y comedor id. de 
mosáicos, zaguán, nueve grandes cuartos . 
y todas las comodidades para familia de ¡ 
verdadero gusto. Precio myy módico. In -
formarán en Malecón esquina á Campa-
nario, Teléfono A-1753. La llave en el pues-
to del frente. 2196 8-24 
SE ALQUILA la bonita, moderna y có-
moda casa Correa 21 (Jesús del Monte) 
i con jardín al frente, porta:!, saleta, come-
dor, 4 capaces cuartos, baño, patio, tras-
patio, etc. Pisos de mosáicos y toda de 
arotea. La llave en el 19 y su dueño en 
Manrique 128. 2234 8-24 
HABANA 11 í, A L T C S , entre Teniente. 
Rey y Muralla, se alquilan amplias y fres-
cas hahitaciones con vista á la calle, á hom-
brrp solos ó matrimonios sin niños. 
2 : 0 15-24 F. 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA. C L A S £ 
DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o n s u l t Q » d o I I á 1 v d e 4 á 5 . 
449 F , - l 
PD¡1 TDD¡\SL¡$ 
»45S 7%-l Dhm 
D E L A H A B A N A 
En el 2°., 4o. y 5o. pisos de tan bien 
situado edificio se alquilan espacio-
sas y ventiladas oficinas, con servicio 
de elevador, alumbrado eléctrico, lim-
pieza de suelos, los demás necesarios 
y en cortacto con todas las líneas del 
tranvía, Inforinan en la Secretaría de 
la Lonia, todos los días laborables, 
de 8 á 10 y de 1 á 5. 
C 577 alt. 15-19 f. 
A L Q Í I I X E I E S 
muy amplias, claras y secas, se ceden en 
alquiler medico, en una hermosa casa par-
ticular en que no hay más que tres per-
sonas do familia, no hay ni habrá más 
inquilino, para señoras «olas 6 mutrimonio 
sin niños, han de ser personas de cultu-
ra. La casa tiene jardín, zaguán y aspec-
to lujoso; pueden hacer uso del recibidor, 
sala. etc. San Rafael 114, entre Escobar y 
Garvasio. C H08 4-2G 
VEDADO.—Se alquila la casa quinta del 
Conde Pozos Dulces, calle 11 entre C y D, 
S, una cuadra del eléctrico, compuesta de 
acho cuartos, baño y cocina, recién cons-
truida. Informan en la misma ó en Aguiar 
S E ALQUILA 
una buena • casa, acabada de reparar, con 
niete habitaciones, en Campanario 185. In -
fom-a. su dueño en Escobar 166. 
_2238 8-24 _ 
SE ALQUILAN los altos de Aguiar 27, 
entrada por Chacón, con siete habitaciones, 
sala y comedor, todo de mosáicos, con vis-
ta á la calle por Aguiar y Chacón, todo ser-
vicio sanitario. La llave en la bodega. I n -
forman en San Nicolás 170, altos, entre Es-
trella y Malo Ja. 2236 4-24 
A UN MATRIMONIO de reconocida de~ 
cencía y moralidad, se le alquilan, en tres 
luises, tres habitaciones altas, una grande 
y dos m'enores, en punto cerca del Parque 
Central. El portero de este periódico i n -
formará. A. 4-24 
OBRAPIA Núm. 14, esquina á Mercade-
res,' se alquilan habitaciones, hay un de- I 
partamento con balcón á la calle. 
_2137 8-23 
SE ALQUILAN, en Virtudes SA, dos Tía- j 
bitaciones á la calle. En Industria 73, tres 
más corridas y en Tejadillo 48, varias, á. | 
precio módico, con ó sin muebles. 
2235 4-24 
J E S U S D E L IVSOSSSTE 
Se alquila, Luyanó 46, zaguán, portal, dos 
ventanas, pisos linos, sala, saleta, seis ha-
bitaciones, servicio sanitario, es, 4 propósi-
to para un médico; hay tranvía, eléctrico. 
La llave en el 45. Informan, González y 
Suárez, Teléfono A-176S. 
2083 8-22 
EN REINA 14 se alquilan departamen-
tos con vista á la calle, con ó sin asisten-
cia, hay cuartos amueblados á diez pesos,, 
con inmejorables baños y so desean perso-
nas de moralidad. 2084 26-22 F. 
VEDADO.—Se alquila la casa calle 10 
núm. 20, entre 11 y 13, á una cuadí<a de 
la línea, compuesta de sala, comedor, cin-
co cuartos, baño é inodoros. Informan en 
el chalet del fondo, por la calle 11, donde 
está la llave. 2042 8-21 
SE ALQUILAN los altos de la casa San 
Lázaro núm. 235, acabada de construir.. 
2009 8-19 
VEDADO.—So alquila la casa Calzada 
78A, entre B y C. Informes en la calle G 
núm. 10 y en O'Reilly 102, altos, señor Ló-, 
pez Oña. 2050 8-21 
VEDADO.—$60 ORO americano, se al-
quila un chalet de alto, A entre Quinta y 
Tercera, sala, comedor, 6 cuartos, cuartos 
de criados, hall, cocina, baños é inodoros, 
jardín, gas, electricidad y abundante agua 
La llave v dueño en la esquina de Quin-
ta, chalet. 1992 
VEDADO.—Se alquilan los hermosos ai-
tos de las casas acabadas de edificar, ca-
lle B esquina á 19. Informan en las mis-
mas, á todas horas. 
1994 S-19 _ 
SE ALQUILA la casa Economía 16, com^ 
puesta de sala, comedor, cuatro cuartos, 
cocina, servicio sanitario, todo moderno. En 
la misma informan. 
1985 S-18 
VEDADO 
Se alquila, en 6 centenes, una casita, con 
sala, comedor, 2 cuartos, otro de criados, 
cocina y baño, con instalación de gas y 
eléctrica, á una cuadra de la línea. 13 y 
G. Quinta de Lourdes. 2198 4-23 
SE ALQUILA 
la hermosa, casa Santo Suárez 15, J. del 
Monte, compuesta de sala, comedor, siete 
cuartos y todo servicio sanitario comple-
to, con entronque al alcantarillado. La l la-
ve al lado é informes en San Indalecio 6. 
2164 4-23 
100. W. Reblank. 8-26 
VIBORA.—Se alquila la casa calle L a -
gueruela esquina á tercera, y por tercera 
tres accesorias y cuartos interiores. In-
forman en los bajos 6 en Xoptuno 85. 
^2268 . 4-26 
S E ALQUILA, muy barata, la nueva, es-
paciosa y fresca casa Aguila 220, para nu-
merosa familia ó casa de empeño. Sala., 
saleta, 5[4, comedor ai fondo, pisos finos 
y servicio rcompleto, gran patio y traspatio, 
tranvías por la esquina. L a llave enfrente. 
Su dneño, Figuras 73, altos. 
_22S2 . 8-26 
SE ALQUILA, en trece centenes, la her-
mosa casa. Jesús del Monte núm. 588, com-
puesta de sala, saleta corrida, zaguán, cin-
co cuartos, etc. Está en el mejor lugar 
de la Víbora. Una cuadra antes de llegar 
al paradero. L a llave en el 592. Informes. 
Tejadillo 38. 2278 10-26 
SÉ ALQUILA la planta, alta de. la casa 
dft Obispo 96. Informan on la misma. 
•2^9 l. , |-26 
• S E ÁLOUILÁN los •bajos y altos, con 
entrada, indopendíente, de Fipniras núm. 94, 
acabados de construir, con todas las oomo-
didades necegarias. Se dan baratos. L a 
Uave al lado. 3279 10-í(> 
Se alquilan unos recién construidos altos, 
sin estrenar, sala., saleta, cuatro cuartos, 
cuarto de criados, servicios independien-
tes. La llave en los bajos. Informan en 
el café "La Florida," Obispo y Monserratc. 
__2161 10-23 
VEDADO.—Se alquila la hermosa casa 
Línea núm. 60, acabada dé reedificar y con 
todas las comodidades para una extensa 
familia. La llave en la misma. Su dueña 
en la calle 10 núm. 8. 
_2160 4-23 
CERRO ,4380.—So alquila esta casa,~de 
moderna construcción y propia para fami-
lia de gusto. Informes, letra D. 
__2159 8-23 
SE ALQUILAN las casas de alto y ba-
jo, acabadas de construir, Roinay 6. 8, 10 y 
Zequeira 12. Distan una cuadra de la Cal-
; zada del Monte. Son cómodas y de pre-
| cío módico. Informan en la bodega de la 
esquina de Romay. 2158 8-23 
BO N IT A CASA.--Se alquila. Campana^ 
rio 62, construcción moderna, con sala, sa-
leta, 5 cuartos y comedor, patio y tras-
patio, pisos de mármol y mosáicos y servi-
cios independientes. La llave é informes, 
Virtudes 137, bajos. 
215G 4-23 
Se alquila una gran sala, sirve por su 
comodidad, claridad y espacio para esta-
blecer un Bufete ú oficina de cualquier 
agente comercial. 
En la misma, se alquila, para On ma-
trimonio, un cuarto alto, del cual se ha-
cen dos habitaci-mes espléndidas, con todas 
las comodidades y con luz eléctrica, una 
gran vista y comodidades para trasladar-
se á cualquier punto de la ciudad. Infor- > 
mará.n en los altos, á todas horas. 
_:973 15t-18 r.___ 
CASX MODERNA y barataTlSe alquilan, 
separados, los altos y bajos, pisos de már-
mol y mosáicos, servicios de criados, inde-
pendientes. Carlos I I I núm. 191, á dos cua-
dras de Reina.. La llave en el 189, altos. , 
1948 8-18 
100 PESOS 
bien garantizados le producen 10 pesos 
mensuales, en cantidades de 200 á 300 le 
producen 15 mensuales Diríjase á Cuba nú-
mero 32, Oficina núm. 9. 
__1953 10-1S -
SE ALQUILA la espaciosa casa calle da 
Alejandro Ramírez núm. 8A, en el Cerro, 
•.;on doce habitaciones y todas las como-
didades modernas, acabada de pintar. In-
formarán en Amistad 126. 
1942 .15-17 Fjiv 
SE ALQUILAN los altos Belascoaín 50A, 
con siete cuartos y á precio módico. Pa* 
ra informes diríjanse al café de los bajo* 
ó á 5ta. núm. 61, Vedado. 
_1960 • 15-18 F.___ 
SÉ ALQUILA la casa calle "de Marina 
núm. 48. La llave en el num. 52. Informes, 
Consulado 124, altos. 
1014 15-17 
EN INQUISIDOR 14 se alquila un de-
partamento alto, independiente y varias ha-
bitaciones en el principal, con todas las co-
modidades. 
_2155 _ _ 8-23 
A UÑ MATRIMONIO americano se al-
quilan, en casa de familia respetable, tres 
habitaciones altas, independientes y en 
precio baratísimo: es sitio rfntrico. Infor-
ma el portero del DIARIO DE L A MARI-
NA. A. 
J MÁCSÑÍFICOS A L T b s r c o ñ sala? saleta, 
comedor ,7 cuartos, baño y 2 inodoros, en 
16 centenes. Sol 46, entre Habana y Com-
postela. Pueden verse á, todas horas, pues 
se están pintando nuevamente. Lní'orrnes,-
Cuba 65. 2153 4-23 
EN LA C A L L E de Baños entre 23 y 2o. 
se alquilan dos casas con todas las co-
modidades modernas, baños, tres cuartos, 
cuartos de criados, etc. Informará su due-
ño, San José núm. 113, Levy. 
_J8(>3 ., S-IS^, 
4 VEDADO.—So alquila la cómoda y ven-
tilada casa 3ra. esquina á C, núm. 39, sala, 
comv'dotv sadeta corrida. 6t4. cochera, etc. 
La llave en D núm. lo, entre 3ra y 
Informan, en Aguiar 43, de 2 á 4, Notar» 
del Dr. Ahgol García Huerta y en 8 es-
quina á 19, Vedado, á todaá horas. 
1897 H - l ' 
VEDADO 
. Se alquila la preciosa quinta "Villa Do-
minica," situada en la calle Línea núm. 1<>4» 
esquina á 12, con todas las comodidades 
apetecibles para una familia de gusto. Tle-
. ̂ -e Garage y caballerizas. Su precio es ô  
40 centenes mensuales; pero A una farnú151 
que de buenas garant ías de pago, se l e ^ ^ 
r á en 30 centenes. Informarán al lado, 
lia Hortensia" y en Muralla 19. Teléfono 
A-2708 y 'F-1125. 
__1815 ir15..1!— 
NEPTUNCTaOO, altos frescos, éíega.nt^ 
v espaciosos, so alquilan en 15 centenes. 
L a íbr-o on los bajos, su dueño. Jesús dei 
Monte 230, Teléfono A-4505. „ 
1713'' 15-12 F¡ _ 
EN CUBA 37. esquina á. O^Reilly, 
quila un departamento para una ofic 
216» 
CARDENAS 57.—Se ala 'úla-n los boni-
to». Có-modos y frepeoít -aUos dn aLlftcio d» 
la botica esquina á. Gloria. Informes en 
Obispo lO't. 2181 
MAISON DOREE, Z U L U E T A 32 
En está hermosa casa sé alquilan habita^ 
ciones á hombres eolos y matrimonios s 
_ _ _ _ 2 6 - l l . ^ / 
- SE -ALGUILAN, en el entresuelo y prin-
cipal de San Ignacio 82, entre Murabfl^. 
So?, • maprnífico» departam«itos- para bui ^ 
tes. escrito'-'rus y oficinas de señores com»' 
sionistas. 13S" 26-4 F-
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¡Redice como a m a ol Norte! 
parece «juc <.! muy adino 
' .f i id ' ' ' Ivnccr algún chivo 
guau teros, bufanderos 
vendedores do abrigos 
i' rtiyita-s 6 de cuadros 
rt dp« iKvrdos, amarillos, 
^ucos, a/.iHes y rojos. 
",tp-- anodernos y a.ntienes, 
''• •.,•„, esos comerciantes 
L los Estados Unidos 
%e venden trajes de paño 
señoras y niños, 
'.¡^.(jje/ como atiza e»! Norte! 
¡,̂ fi haeiendo tanto frío 
rtue la Cúmai-a está, be la da 
Eraue les Padres eonscripto.s 
•otan ¡por señas temiendo 
v°e so les quede, ateridos 
¿f 8Í y el no, como draguen 
figo sustaueioso y Uno. 
|S el wúni están '(.|ne trinan 
^ñjmdo los fondillos 
an tundes y renegando 
ron los votos suspeusívos 
marras, que los distancia 
le .vbadiano y del chiquito 
,le Bibar.. . y de la Fortuna 
E un golpe decisivo. 
T̂ a indultos también andan 
1]n'tanti cuanti marchitos 
ñor faita de' ("alor: claro. 
falta de calor es frío. 
•Rediez como atiza el Noite! 
parece que el muy ladino 
Igtes de dejar la Isla, 
pretenda hacer algún chivo. 
dará comienzo en este Centro el sá-
bado 2-5, 
Dado que ha sido acordado por la 
mayoría del Cuerpo adminii-írativo, 
no dudamos de que usted eoiu-urra á 
dieha fiesta para mayor espKmdor de 
Ja misma. 
Respetuosamente de usted.—Fer-
nando Fernández, Secretario. 
Suplicamos á usted no mando sus-
tituto, por asuntos particulares den-
tro de. la administración.—Vale.'' 
¡.Al f in. . . después de 22 meses, es-
ta Sociedad nos invita! 
Sin eomenlarios; aceptémosla y 
asistamos. ; 
¡Si parece imposible! 
oala dr recibo de una casa que tie-
e fjpos mueibles y aiclwnos. Las rau-
Aarhas de la familia, joviales y ideei-
mfa»} recibein á unas jóvenes atmigas. 
pjgs hablan á un mismo tiempo, eo-
¿0si quisieran decirse de una. vez las 
pjpiones y comentarios <piie emiten 
rápidamente. Se forman gruipos por 
Wujtes. En uno las Twaiyores y en otrt) 
l?s ¡cié menos años y extperieneia. 
l̂ si discurren en .e-I pri'mer grupo: 
•Rosa.—¿A que no aldlivinais quién 
h- nuestras amigas se casa? 
Matilde.—Ohíca, así de pronto no 
ía<v, una.. Hay que dar detalles. Decir 
fe) que íac l i t e la adivinanza. 
lAmelia.—'Mi hermana. Rosa ha ha-
éo la pregun:ta en esos términos por-
que se trata de una. verd'adera sorpre-
sa. Pensad en aquellas do nuestras 
atraigas que tienen miuy pocas proba-
Mídaclies de casarse y decid luego el 
aoráilwe d'e la que suiponéis más • lis-
tante del ma-trimon.io. 
iRosa.—Os vais á .quedar atónitas. 
Una vez Mm'se -cumple el adagio vJe 
pe embaimiento y mortaja de'l •cielo 
^a:tiMc.-~:T)e quién so trata? Por 
más que hago no reeuei'd'o ahora esa 
k n-mfera au-estra con tan pocas pro'babi-
li-íades de casarse. 
Rosa:—(Pero rihica. qué tonpe estás. 
Yo creí que. con los detalles -de Amo-
lia supon-dms d-e qvdén so trata-
h. Veo -4pk% .nm e<s así y voy á decir 
su nombre. 
¡'No vayas á enfermarte de asom'hro! 
| -Y ahora, es •v-c-lia lo que me han dicho. 
fT1 ácueiid; - ' • Leonor, aquella ami-
íía nuestra que conocimos el año pasa-
Ido en casa dn Fuen'esbravo? Pues ella 
fts quien se casa. ¡.Di-m-e tú si la cosa, 
no es estupenda ! 
Amelia—Yo no acaibo die compren-
ler eómo. una. .mueiliia'cilia fea y vanido-
fjrpwo sociable, ski .pizca de gracia 
ni inteligencia, ha enconti'ado quien la 
W a . Era el verdadero tipo de las 
p sie q-uedan para vestir santos. 
mfttiMe.—Pilca, lo que me dices es 
"ftreible. ¡¡Se casa Leonor! Decidida-
teate haiy hombres para todo. . . 
TOMAS SERVANDO G U T I E R R E Z 
Un compañero, el simpático y ga-
lano cronista de ' ' E l Triunfo," Ber-
nardino Gueu, está do luto. 
L a pasada semana vió desaparecer 
para siempre á su cariñosa abuela, la 
respetable dama Marcelina G-areía y 
García. 
Su entierro fué una prueba elo-
cuentísima de la estimación (pie gozó 
la finada. 
(Descanse en paz tan distinguida 
dama y liastá sus familiares, con es-
pecialidad al amigo cariñoso y com-
pañero consecuente, llegue en estas 
•líneas nuestro pésame más sentido. 
Dulce María Edreira. 
Con el verdadero interés que ella 
merece, seguimos el proceso de la en-
frmedad que retiene en cama á es! a 
distinguida y muy estimada señorita. 
Las últimas noticias que de su en-
fermedad tenemos son más satisfac-
torias, pues aun cuando lentamente, 
se continúa iniciando la mejoría. 
^Da morada de sus padres se v f 
constantemente invadida por sus nu-
merosas amistades, las que, al igaal 
que nosotros, anhelamos por su más 
rápido y total restablecimi'ínto. 
Luis Arturo Rodríguez. 
Con motivo de la temporada C K ' -
navralesca, hemos tenido el gusto do 
saludar en esta capital á este cultísi-
mo joven, miembro muy distinguido 
de la sociedad cienfoguense, á la que 
pertenece. 
Grata estancia entre nosotros de-
seárnosle á tan estimado y valioso 
'huésped. 
NACIONAL.— 
En la •'•nmtinée" de hioy, de moda, se 
canta la bonita zarzuela dol maestro Már-
quez, "El Anillo do Hierro." 
Por la noche ira & la escena "La Bruja." 
teniendo & su cargo el j.-apel cl« Leonardo 
€•1 señor 'Sagi-Barba. 
©éspufis do la Inncifni dará comienzo el 
ííran baile de-máscara* en el cual tocarán 
•ías dos .primeras orquestas de Valcnzuela. 
SGJó cu-esta la entrada, para el sexo fuer-
te, un peso y para el femenino, cincuenta 
centavos. 
La ntfeyá empresa do estos bailes no 
ha omitdo Í acrillcios para nuo. resulten más 
espléndidos <iue los de lo saños anteriores. 
¡Como que serán los mejores en su cla-
se de cuantas se ofrezcan este año! 
PAYRET.— 
La grandiosa, ópera en cuatro actos, "Car-
men," será cantada en la "matinée" de hoy, 
por la compañía do ópera italiana. 
Por la noche, última función, se canta-
rán las óperas "Caba.l!cría Rufrticana" y 
".Los Pagliacci." 
Cuesta ia luneta con entrada, tanto en 
la "matln-íe" como en la función nocturna, 
un piso veinte centavos. 
ALBISU.— 
Hoy ofrece dos funciones la popular em-
presa Santos y Artigas. 
En la primera, que empezará á la una y 
inedia, se exhibirán seis escogidas pelícu-
las y se pondrá en escena la comedia en 
dos actos "La Mar SaiadA." 
La segunda dará comienzo á las ocho 
con el entremés "Mamá Suegra" y tres pe>-
líenlas y después en tanda doble "La Mar 
Salada." 
MARTI.— 
¡Bl programa de la "matinée" está d iv i -
dido fm dos partes. Va en la. primera un 
entremés y en la segunda sei? cjieogidas 
películas y al fina! el popular Rogelio Va-
ra, ídolo de los niños, regalará magníll-
cos juguetes adquiridos por Santacruz y 
Argudín, en la famosa juguetería "Kl Bos-
que de Bolonia," de la calle del Obispo. 
Las tres tandas nocturnas se cubren con 
tres obras de mucho éxito y en las cuales 
toman parte principal la ideal "Cuca" de 
la Portilla y el inimitable Alberto Garrido. 
•_)a La entrada por la calle de Nep-
tuno. 
3* Los bailes empezaran á las diez. 
4c* Toda máscara que coiTcurra á 
Loa mencionados bailes, estará obliga-
da á quitarHo por completo el antifaz 
en ol gaibinete de reconociimicnto, ante 
la Comisión noniibrada al efecto. 
o8 Toda eonrparsa perteneciente á 
¡vinas Sociedades (pie deseen concu-
rrir á osas fiestas del Casino, ddberán 
amuih^iárselo previamente k la Comi-
sión d'e Piestas, quien resolverá res-
pecto á la adimisión. 
fia 'No se permitirá la entrada en 
los salones de la Sociedad á. toda per-
sona cuyo traje desdrga del buen gus-
to y la cultura de los concurrentes ha-
bituales al Casino. 
7a La Comisión de Fiestas, confor-
me al artículo 4-3 del Reglamento, po-
drá obligar á que se retire del local 
d-e la Sociedad á toda persona que es-
tiím conveniente, sin dar por ello ex-
plieaeiones de ninguna • especie. 
8*. Quedan suprimidas en absolu-
to toda clase de invitaciones. 
D* Los señorea socios pr?>untarán 
á ia Comisión de puertas el recibo co-
rreíípondiente aL mes áe Febrero ac-
tual para los tres primeros bailes, y 
para d úHiriM) el del mes de Marzo. 
feaibáoa, 20 de Pebr-ero de 1911. 
TA Secretarioj 
José Diegitez. 
crónica t m m m á 
M u y I l u s t r e A r c h i c o l r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o e r i g i -
d a e n l a P a r r o q u i a de N u e s -
t r a S e ñ o r a de G u a d a l u p e . 
Becretaria 
ra próximo domingo, i8 de los conrten-
tos inaugura la nueva Junta, de Cobl«rno, 
la» ^stlvldawiefl Reglamentarias, con Ja de 
'-Carnaval;" v solemne misa cantada de 
Ministros á las 8 y mfdia a. jn-, acompa-
ñada de nutrida orquesta, y escogidas vo-
ces, dirigida por el Maestro Rafael Pas-
tor y Míirco, hennano ds esta Corpora-
ción,' v preddcandc- el también cofrade y 
elocuente orador sagrado R. P. Santiago 
1 (;. Amigó. Para dicho acto ha sido invl-
tado nuestro querido Prelado; y se pro-
cederá, en el mismo A, la bondició-n del 
nuevo estandarte, y nuevas medallas. 
Se advierte á los hermanos, que desde 
el expresado día, así como loa dos subpi-
guient««, tiuedara. expuesto S. D. M. hasta, 
las 5 de la tarde, en que se efectuará- la 
procesión y reserva, i 
De conformidad eon lo que dispone el 1 
Reglamento, se suplica á. los hermanos: ( 
lo.—Entreguen esta invitación á, los Di-
rectores de fiesta. 2o.—Procuren seguir en 
el ceremonial â l 1er. Director de fiesta, y 
pudiendo adquirir para dicha fiesta las nue-
vas medallas en Tesorería (Monte 87 y 89) 
"La Propagandista." • -• 
E l señor Rector en nombre de la Junta 
de Gobierno, verá con sumo gu t̂o la asis-
tencia á la festividad expresada. 
A. L. P E R E I R A , 
Secretario. 
Habana, 23 de Febrero de 1911, 
C 59S 3t-23 ;?d-3t 
PROFESOR DE INGLES 
A. Augustu» Roberts, autor del Método 
. Novísimo. Clases nocturnas on su Aca-
] deTnia; una hora lodos los día», menos loa 
sá-bados, un centén al mes. San Miguel 46. 
Unica academia donde las clases son dia-
rias; pues es el sistema más eficaz de edu-
car el oído. 2270 13-16 F . 
« 1 0 de " S A N A G U S T I N 
D E 1* Y 2^ E N ó E Ñ A N Z A 
DíríEíio porP.P.Ágnst'üos 
ie la Afr ica irt Nortt. 
Ensefianxa de Estudios elementales. Ca-
rrera de Comercio y Curso preparatorio 
para la Escuela de Ingeniería. Se pone es-
pecial esmero en la explicación de las Ma-
temáticas, base fundamental de las care-
ras de Ingeniería y Comercio. E l idlom» 
oficial del Colegio, es el inglés; para la 
enseñanza del castellano hay reputado» 
Profesores españoles. 
Se admiten alumnos esrternos y medio 
pensionistas. Hay departamento especial 
para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Tel. automático A-2874. Apartado 105S. 
Plaxa del Cristo. 
F A T H E R MOYN1HAN, 
Dlreotor. 
E.-15 
DIA 26 D E P B B O W O 
Por couclueto del distinguido jo-
Tcn, amigo nuestro, señor Rafael Za-
ras, nos enteramos del proyecto que 
existe entre varios jóvenes de la ^ne-
na sociedad ihabanerá, de celebrar en 
el próxfmio Marzo, en la moTada de 
una distinguida y conocida familia, 
un suntuoso' baile de trajes. 
Como al darme la noticia (por una 
•tarjeta) me ofrece también mayores 
detalles, procuraré tan pronto los eo-
t nozca trasladarlos ú nuestra jiiven-
, tud elegante. 
¡ Bailes de disfraces. 
lista noche tócales celebrarlos a la 
Sociedad " L a Clloria" y al !:Centro 
de Cocineros." Mañana al "Club Be-
néfico" y al ^'Maine Clu'b." 
Estas fiestas, con motivo do cele-
brarse el domingo y el lunes de Car-
naval, han de quedar muy lucidas. 
Asistiremos. 
Agustín BRUNO. 
V A U D E V I L L E . — 
En la "matinée" de boj- se pondrá en es-
cena el melodrama en cuatro actos, do 
Clarens, "Arseqio Eupín, Ladrón de Le-
vita." 
Por la .noche, en función corrida, la bo-
nita comedia en dos actos "Mimí y Fil'í," 
obra en 'la cual se luce la graciosa p r i -
mera actriz Enriqueta Sierra. 
CINE NORMA.— 
A las 2 y media de la tarde, gran "ma-
tinée" con obsequio de juguetes á todos , Ribera, conf esores, 
los niños. Por la noche 4 tandas. 
Estreno de la película Paisajes Escoceses. 
Reprise de las cintas: Familia Gutiérrez 
•ha heredado. Doctor Antonio, La 'Serenata. 
Ar;:or y Libertad, El Albergue de la Mon-
taña y ¡a Aventura de Sberlock-Holmes y 
Los Brillantes Falsos. 
' ALHAMBRA.— 
Esta noche va, á segunda hora, la zar-
zuela del popular Villoeh, "Rcgino Avia-
dor," obra que cada noche da mejores en-
tradas. 
La primera tanda se cubre con otra zar-
zuela de éxito. 
El gran "duetto" Los Cardenti, "estrenará 
esta noche tres bonitos números al final de 
las dos tandas. 
El lúñes, "debut" de la danzarina fran-
cesa Dianette. 
Y el rnártes, gran novedad: Estreno de 
"La Exposición Xacional," zarzuela de pal-
pitante actualidad, con decoraciones del 
gran. Arias. 
MOLINO ROJO.— 
En la "matinée": Primero, "Cosas de Cu-, 
bklie.s," y después, "La Ultima Conquis-
ta," dos obras de gran éxito, y que dan 
dos llenos seguros. 
Rosita. Guerra ejecutará Jos mejores nú-
jneros de su repertorio. 
Por la noche, tres tandas. 
En la piimera, "La Ultima Conquista;" 
en la segunda,, "Cosas de Cubiches," y en 
la tercera, "'Soto en Aeroplano." 
Tres zarzuelas á cual m á s divertida. 
¡Bsle 'mes está consagrado ¿í la Pu-
ri^icetción de la Sairtísiana Virgen. 
Jubileo 'Circular.— Su Divina Ma-
jestad está, de mani.fie-Bto -en Santa Oa-
tailina. 
Ira semana próxima «st^arií el Giren-
liaren Nnestra Señora'd'él Pilar. 
Do-nringo —tle Quincnagésiauia 
iSantos Néstor, m-ártir; Faustiniano, 
X'íctor, Valero, Porfirio v B. Juan de 
S e c c i ó n de M e r é s Mm\ 
A L O N 
Cavilación que copiamos do la So-
ciedad '•Centro do Cocheros": 
'Habana, 21 de. Febrero de 1911. 
Sr. Bruno Recio, Cmnista del DIA 
W m : LA MARINA. 
nniiro el honor de invitar á usted 
pari» la temporada de Carnaval, (ni J a •tuali'dad as el periume de moda 
Cad;i voz (|ue llega algún vapor ame-
ricano ó europeo, se recibep en la libre-
ría ''Roma" grandes remesas de perió-
dicos y libros flamantes. Esta semana 
ha recibido la gran "Mo'de Parisienso/ '" 
¡y " E l Espejo de la Moda" novísimos 
Hemos recibido también el "Courriar 
elfess Etate ün i s ," con un folletín intere. 
sante y los periódicos más famosos de 
España, París y Estados Unidos. 
Roma es también una especialidad en 
efectos de escritorio y papel de cartas 
de ultima moda; en postales ilustradas 
y eu perfumería Atkinsous. 
Ultimamente han recibido una exqui-
sita esencia de fabricación suiza que se 
PAR1S.-
VIEXDAS, 
SA-S DE « 
! lista, com-p 
í Antigua 
I en 1818) 2: 
^ra alquilar ó comprar VI-
ASAS P A R T I C U L A R E S , CA-
MPO, PAI-íAC106, pídase la 
a y gratuita á Mr. T I F F B N . 
,sa John Artbiir, establecida 
Rué des Ca,puclnes, PARIS. 
Ai 
BAILE 0£ CARNAVAL 
(Secreta ría ) 
izada esta 




lama "Brisa de los Alpes," que en la 
vmi'sion para or-
hailes de disfraz du-
te Carmival. se anun-
lio á los señores socios 
\s tendrán lugar en el 
ías 25 y 28 de Febrero y 
4 y 11 do Marzo próximo, con las si-
guientes prescripción es: 
I a Ivas puertas de entrada se abri-




Si el enemigo r?e la salud lo pone 
tcd'o en ínOvímíéinto d-irrante estos días 
de Carnaval,' para se^dueir á las aloras 
por la reunión -de los placeres y de las 
diversiones que c-l espíritu del mundo 
ha instituido, tampoco ha -dejatd'o el 
•Espíritu ¡Santo ds sugerir industrias 
espirituales para santificar las almas 
por medio de las príácticas -ife pieda'l1 
que la Iglesia ha autorizado. Pocos 
pueblos hafy en el día, en donde no se 
halle esta M-eCíd'a la indulgencia V. 
j cuarenta horas; pocos donde no haya 
! ejercicios le devoción, que son como 
•otras tantas contra-baterías contra tos 
esfuerzos del demonio, y muy capaces 
i :h hacer inútiles todos sus perniciosos 
artificios. Imponeos una ley de fre-
cuentar en estos días todos estos ejer-
! ciclos de piedad. No os dejéis arras-
trar por el mal ejempío, y aun cua'n<rlo 
tc'vo el mundo corriese en tropas á 
las reuniones de placer, al baile, i ;o-s 
espectáculos, imita'd al santo Tobías, 
el cual aunque estaba en un país ex-
tranjero, mientras que todos sus com-
patriotas iban á adorar el becerro le 
ero, él solo se separaba de la compa-
ñía de tciios los otros, ó iba á. Jerusa-
•lé.n a'l temp'lo del iSeñ-or. en donde 
adoraba al Dios de Israel. Seguid gc-
nerosiamcnte - este ejeiin-plo. Dejaíd que 
va.i'an á los esiiectácu/Ios aquell-'fs k 
quienes el espíritu íd'el mundo ha se-
'duefdo; por lo que hace á vosotros, 
paíatí estos tres días en tocios los ejer-
cicios de piedad, y sobre todo asistí;.1 
caí i a uno de estos dí as á la adoración 
iel Santísimo Sacramento. 
D I A 27 
¡Santos Baldomero y Procopio, con-
f eso res; Alejandro y Antíg-ono, már-
tires'! 
Fiestas el Limes y Martes 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
'dem'ás iglesias las de costum'bi'e. 
tCorte de María.—^Dia 26.—^Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de los 
iDoíores, en Santa Oatalina. E l día 27 
i Nuestra »S-cñora de Covadonga, cir 
la Merced. 
Todas las misas que se cele 
bren mañana, lunes, 27, en I 
Iglesia Parroquial del Vedado, 
serán por el eterno descaneo del 
alma del señor 
Q u e F a l l e c i ó e l d í a 
7 d e F e b r e r e r o d e 1 9 C 
Su viuda, hijos é hijas políticos, 
suplican á sus amistades <iue 
se sirvan acompañarlos en tan 
piadoso acto 
Vedado,. Febrero 2iy de 1911. 
2295 1-26 
C O L E G I O " E S T H E R " 
PARA NlSAS Y SEIOEITAS 
Ira. y 2da. enseñanza y pa^a Maestra». 
Labores en general, sistemas modernos. 
Pupilas, medio pupilas y externas. Se dan 
títulos autorlsados para sombrerería, quí-
micas, etc. Reanuda sus clase el 4 d» 
Enero de 1911. 
m F . - l 
LIBROS T>B SEGUNDA MANO 
Se vende, por la mitad del costo, un THc-
«-.ionario Enciclopédico Hispano-Americano, 
28 Aoiúmen-es, en perfecto estado. Obispo 
86, librería, M. Ricoy. , 
2272 4-3G _ 
C A R T I L L A PARA CUBICAR RAPIDA-
mente cualquier clase de madera, sin ne-
cesidad de lápiz ni papel, 40 cts. Obis-
po 86, librería. 2165 4-23 
LIBROS D E MUSICA 
Píanos "Thomas Fils" en caoba maciza, 
y Pianolas roncertal. De venta en el al-
macén de muebles y prendas fir.as de BA-
banionde y Compañía, Bernaza núin. 16. 
1099 26-29 E . ^ 
IABAFA y Ca., Obispo 25 
A LAS Mi l 
Recordamos nuevaméiitp. q .is cuando ten-
san que comprar sus perfumes visiten an-
tes la casa Francesa "Maison Maric," O'Rei-
líj^ 83 y encontrará.!! seguramente cuanio 
deseen. Esta casa recib-e todos los correos 
lo mejor de las grandes Fábricas do París, 
y hace unos precios inverosímiles. Todo 
el surtido en jabones, polvos, cremas, ce-
pillería fina, eséhciás, lociones y gran exis-
tencia en cremas cereza para los lab'os. 
2225 a.lt. 3-24 
S A N G R E 
S E R E B R O 
Para ayudar el trabajo inidectua 
C u r a r ta N e u r a s t e n i a , H i p o c o n d r í a , K x t c n u a -
a i én , V e j e » p r e m a t u r a . A o o t a m l e n t o de f u e r z a s 
por e x c e s o » , Uefa l l ldad g e n e r a l . 
N E R - V I T A 
P o d e r o s o R e p a r a d o r . B a t l m u l a n t e de. l a s F u e r -
xas F í s i c a s é l o t e l e c t u o l e » . U N I C A "PRKF»>i-
«t A C I O N que t r a n s f o r m a ta E x t e n u a c i ó n , en V i -
gor: L a D e b i l i d a d en F u e r r a ; L a A n e m i a , en R i -
q u e z a de S a n g r e . 
J a r a b e d e l D r . H U X L E Y 
P í d a s e 
EN DROGUERIAS > BOTICAS 
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D E A R R O Y O A R E N A S 
E l viérnes, r. de Marzo, lo. de Cuaresma, 
á las SÍUS de la tarde, dará principio el san-
to ejercicio del Vía-Crucis (Estaciones) con 
la venerada imagen de N. P. Jesús Naza-
i reno -del Rescato en el pueblo del Cano, 
por las calles de costumbre. 
Este piadoso acto se repetirá los vlér-
nes 2o., 3o.. 4o. y oo. <lc 'Cuaresma, co-
rrespondientes á los días 10, 17, 24 y 31 
do Marzo. 
i A la terminación del Vía-Crucis habrA 
sermíón todos los viérnes por el Rvdo. P. 
Jorge Camarero de ia Compañía de Jesús. 
L a solemne fiesta que anualmente se 
celebra en honor del Nazareno del Res-
j cate correpsonde en este año al día 17 de 
Abril. Lúnes de Pascua de Resurrección. 
XDTA: Todos los viérnes del año, á las 
S de la mañana, hay Misa en honor del 
divino Nazareno. 
E l Párroeo invita á todos los devotos de 
tan milagrosa image.n á estos cultos. 
E l Cano, Febrero 25 de 1911. 
2257 5m-26 5t-2T 
: IGLESIA OE LU ÍERTeD " 
Solemnes cultos que tendrán lugar en la 
"Iglesia de la Merced," durante ©! tiem-
po de Cuaresma. 
Miércoles de Ceniza.—A las 8, solemne 
ceremonia de la bendición ó imposición de 
la ceniza, seguida de la Santa Misa caatada 
y sermón, que predicará el R. P. Aniceto 
Mornández. 
Todos los viérnes de Cuaresma.—A las 
7 p. m. Ejercicio solemne del Via-Crucis, 
con devotos cánticos acompañados de ór-
írann y sermón que predicará el R. P. Anl-
i-pf» Hernández. 
Todos los domingos.—Se celebrarán las 
misas de costumbre á las mismas horas 
que ios <-?rmás domingos? del a.ño. A las 8 
ñatea canuda con plática ó ¡sermón, por un 
P. de la Cnngrag«.0!óu de la .Misión, 
Día 19 do Marzo, fTeflta del Glorioso F V 
trí^roa S«n Jcmé—A ia» 8 misa, tt^áwi* 
ctó sermów por «J K Gerónimo Saladar. 
Viérne» Ws >•> semana susrta d« Ouirw1 
("•«Í.—.D*5d« «st-s día ĉ -an-fiiMzxi. k Nov^-
fi-a H Nu*.«+r£ iStfw» de Ies DoIoV^n, Ofrm 
•cdi*.sl«tir.S' aft nna misa so-emn?» ¡j. iq?,* fc, 
feenilda del üvnio ejerdcíci d* U NÓVaná. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección íe Recreo y L M m 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta 'SecciOn por la Junta 
Directiva para veriñoar cuatro bailes de 
disfraz en 5os salones del Centro, se pone 
en -conocimiento de los señores asociados, 
que ento» tendrán'efecto en los días 26 y 
28 del presente mes de F'ebrero y 5 y 12 
de Marzo próximo. 
Tambión se celebrará una "'matinée1' in-
fantil el próximo día 5 de Marzo; 
Para los primeros regirán, las disposi-
ciones siguientes: 
lo.—I^as puertas se abrirán á las siete 
y media de la noche y el baile empezará 
á las nueve. 
2o.—'Será requisito indispensable la pre-
sentación del recibo del mes de las fe-
chas. 
3o.—'No se permitirá el acceso al local 4 
ninguna comparsa que no -esté formada por 
señores asociados. 
lo.—Antes de subir al salón de fiestas se-
rá. Ineludible que todas las personas dis-
frazadas se presenten á la Comisión de re-
conocimiento. 
5o.—Se hace saber que para. ©1 mejor or-
den y propio decoro de la Sociedad, las 
comisionas de puertas, reconocimiento y 
salones serán inflexibles (dentro de la ma-
yor corrección) en exigir el exacto cum-
p'imionto de estos extremos, rechazando 
primero en la entrada ó después en los sa-
lones y escaíleras á los que sin derecho 
pretendieren entrar 6 que por otras cir-
cunstancias á juicio de los señores voca-
les pudieren dar origen á de.sa\'enencias 
y disgustos. 
6o.—'Las Comisiones ó vocales que en 
estos casos tuvieren qeu proceder, quedan 
exentos, según los artículos 18 y 19 dol Re-
glamento de la Sección, de dar explicacio-
nes de ninguna clase. 
To.—Se recuerda la penalidad en que in-
curren los señores socios que faciliten sus 
recibos á personas extrañas para el dis-
frute de fiestas, artículo 17. inciso cuarto 
del Reglamento general y que sólo á ellos 
corresponde. 
So.—Para, los bailes nocturnos no se dfin 
invitaciones ni so admiten menores de do-
ce afios. 
9o.—El baile infantil or.jpozará á la una 
de la tarde, abriéndose las puertas á las 
doce, y estando á la disposición de los se-
ñores socios las invitaciones correspondien-
tes. 
10o.—Los señores socios que tengan que 
abandonar el local antes de terminar el 
baile, permitirán que la comisión de puertas 
estampe en el recibo el sello de salida para 
tener derecho á la entrada nuevamente. 
Habana, Febrero 24 de 1911. 
E l Secretario. 
ENRIQUE CIMA. 
C 593 8.33 
4 
HarMajos y 
A ir í cn l t e s 
Obra men-
sual ilustrada, 










Espejo 46 la 
IWa 
alt. 
Pesos 2 cy. 
anual. 
Máquinas de 
afeitar, con 6 
hojas, $ 1-25. 
Telescopios, 
3 pies de lar-
go, con disco 
solar $2-25 cy. 
por correo. 
7-17 
S>e estlrpa por completo, 20 años de prác-
tica. Aviso. Bernaza 10. Informes y garan-
tías á satisfacción. Teléfono A-4665, García. 
2269 . . 3.25 
i OJO, OJO! PROPIETARIOS 
Comajén: E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto, 
contando con el mejor procedimiento y gran 
práctica. Recibe avisos on Neptuno 28, Ra-
món Piñol. 26-17 F . 
é i n s t a ] a c i ó n d e m a q u i n a r i a 
! p a r a b o m b e a r . 
MC CARTHY & COFWAY 
Cuba 6 6 . A p a r t a d o 1 0 6 8 458 F . - l 
S O 
¡Se avisa, por este medio, para el qu© 
desee adquirir é) tan celebrado Estimu-
lante y Tónico Whiskcy Puro do Malta de 
Duffy, Rochester N. Y . E . IT. de A. qué 
«e vende al detall en los principales Cafés 
y tiendas de Víveres de esta Capital, v al 
por mayor en la casa calle de Esperanza 
número 5, Teléfono A-2550, Almacén de V i -
nos de N. Merino. 
c 610 alt. 15-26 F. 
C O L E G I O " C E R V A N T E S " 
A n g l o - H i s p a n o ^ F ranees 
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , 
C o m e r c i o é I d i o m a s - C a r r e r a s 
E s p e c i a l e s - S a n N i c o l á s 1 
Se admiten pupilos, medio y tercio pu-
pilos y externos 
2287 13-26 F, 
C L A S E S PRACTICAS 
de Teneduría, de libros, Aritmética Mcrcnn-
m, Prácticas conierd^es (redacrión dél 
D.iaJio, Mayor y Atrsilkros:) «te 7 á <» P M 
en Saw 1S3. T 
324S lev 15 f 
PROFKSOR4 WCfcBSA 
tTrg. señora, üt^ieM,, baer.a prótwn. i« 
V á aoralcuia Egíde QÚOL I. ~TIYT*<I* | 
RELOJERO SE OFRECE 
Dirigirse á la calle Santa Clara núm. 18. 
, 2281 ' _ „ 4 - 2 S _ 
UX EXICÉLENTE OOCIXERO T R e -
postero, poninsulav, desea encontrar tra-
bajo en casa formal, pues es ¡persona seria 
y eabe cumplir con su deber, fia trabaja-
do en casas respetables de esta capital, en 
las que pueden tomar informes. Bernaza y 
t-íamparilla, bodega. 2281 4-2ft 
DOS P E N I N S U L A R E S SOLÍÍcTfÍAN Cfr 
locación, una de criandera, do tres mS-
«es y la otra de criada de manos ó ma-
nejadora. .San Nicolás núm. 238. 
, 2277 _ 4-26 
DOS PENINSITLARES DESEAN CO~ 
locarse, una de criandera, á lecho entera, de 
S meses, y la otra de criada de manos 6 
manejadora, ambas con referencias Vt-
yes núm. 158. 227G 4.26 
OO CLNERO R.EP0SYRR?)7'SE O F R E C E 
para casas de primera clase, e«tablecj-
miento ó particular. Estrella 21 esmima 
á Angeles, informarán. 
22&3 ______ 4-̂ 8 
J A U D 1 N K K 0 
Se éOtiem, sin pretensión os. pero con 
büeiras referencias. .Sueldo, 3 centena. 2 -
m <¥ue m •̂ gll - UmVv ^ f l r t A 
4-2« 
! 2 
ÜIARIO D E L A MARINA.—Edición <í« líi mml^n^.—TVm-MPo cíe 1911. 
N O V E L A S C O R T A S 
B A I L E D E M A S C A R A S 
T O D A . P F R S O N A 
DE A MISOS 
Aquella nodie el t'a-sino daiba su | 
priiner baile de máscaras. ^ i 
Eva se proípüso asistir: l-e pediría , 
Í su Alberto que la llevado ¡ansiaba j 
lánto i r á un baile de c-arnaval! 
Era una bellísima y joveu reMen 
íasa.da, una c h á q m l l a sentimental e • 
¡ngemia que amaba á su esposo sobre I 
íodas las cosas. 
Eva. pasó todo el día cout'cíMvionan- j 
io su disfraz, un dominó rosado lleno 
de cascabeles que le sentaría divina- j 
mente. Alberto se pondría uno do al- j 
quiler. ¡Que contenta estaba!; pasa- ¡ 
ría. del brazo de su esposo dando bro- 1 
man A los amigos; no lo dejaría, bai- , 
lar ¡no falta/ba más ! ; él había prome- i 
tido no hacerlo desde que eran no-
vios. 
¡Con qué febril impaciencia espe-.j 
ra;ba ella ej regreso de A l b e r t o ! . . . 
A l fin l legó; estaba ligeramente 
pálido y sus movimientos eran ner- ! 
viosos. La comida fué breve y silen- 1 
ciosa; á los dos le faltaba el apetito. 
Ella ante la ansiedad de su amado lo j 
olvidó todo; su anhelado baile, su bo- i 
nito disfraz. . . 
—¿Qué te pasa, Alberto?—pregun-
tole cariñosa. 
—Un contratiempo, hija—dijo él 
vacilante, clavando la vista en el pla-
to como si en él buscase las ideas— 
íiírúrate que asuntos oficiales me obli-
gan á dejarte sola por toda esta uo-
ebe; parto enseguida para M. y no 
volveré hasta la madrugada, en el 
primer tren. 
—¡Que fastidio—dijo Eva triste-
mente ante la idea de su ausencia; 
después ahogó un suspiro al divisar 
su dominó rosado que yacía sobre 
una silla, pero nada dijo á su esooso: 
tuvo el heroísmo de callar temiendo 
causarle pena, 
Alberto dijo tenía que presentarse 
dignamente entre personas, como 
eran las que lo aguardaban, distin-
guidí simas. 
Eva lo acicaló cuidadosamente; 
perfumó y p e i n ó en dos bandas su r i -
zada cabellera, anudó con elcganeia 
su corbata, cepilló ech esM.ei'p su tra-
je de e t iqueta ! 
El agradecido la tomó entre sus 
bra/os y la besó lavuaincíiíe. 
Hva q u e d ó sola, sola ante su boni-
to dominó, hecho ftqnel mismo d ía 
L-OH a l e g r e aoresuramicnto. Voces y 
risas r u i d o s a s la hicieron salir á la 
ventana: 
Era un umpo de máscaras que pa-
: saba. 
j —Adiós, Kva—dijo una a h u e c a n d o 
! la vo/. 
—Entren, masearitas. suplicó Eva, 
I entren Un rato puesto que me cono-
cen. 
I Invadió la tranquila estancia un 
' inquieto tropg] arlequinesco y sp-iia: 
i ' Íero- • • 
I Eran amigas de Eva, se dieron a 
j conocer; iban al baile del Casino con 
i su mamá: una máscara enhilada y 
t ímida. 
; Eva les explicó su proyecto de 
aquella noche y e] motivo de no po-
derlo realizar; les enseñó su disfraz. 
I -—¡Qué i d e a ! — ¡ g r i t ó liar i en do pí-
¡ metas una graciosa dominó a z u l — 
¿por qué no vas con nosotras al bai-
, le? 
i —Xó. nó—dijo Eva espantada. 
'Después, todos, incluso la grave 
i mamá la convencieron con fuertes 
argumentos que en nada ofendía á su 
esposo asistiendo á un baile de incóg-
nito, á un baile en el que ni aun bai 
la r í a . 
I Eva dudaha.—Ven. ven—decía j \ 
dominó celeste como un diablillo ten-
tador—verás cuánto te diviertes; na-
die, lo sabrá . . . 
Eva cedió; á su débil voluntad ven-
ció la exat íada imaginación; lo des-
ee nocido y 1c misterioso habían írar 
mado en su merte una quimer-i obs-
¡ tiuantc y i ase i na dora. 
Precipitada-mente fué ataviada, una 
prodigaba lazos rosados sobre su do-
minó, otra empolvaba los brunos rizos 
< que se escapaban de sn capucha, 
aquélla anudaba la careta n-egva ta-
chonada de rientes lentejuelas. 
(Comluirá). 
n. «P. yitdires y pequen» capital. 
6 Míe tengran medion <i« i'Wa pue-
den casarae legalmente, escriblen-
de con sello, muy formal y confi-
dcncialvncnte al Sr. Roblen Apar-
tado 1014 do oorreofl. ITabana. Hay 
señor i ta s y viudas ricns oue acep-
ta JI matriTionio con í^iii^n carez-
ca de capital y sea m»ral . Mucha 
seriedad y reserva inirenotrahle, 
aun para lo« lntln>os familiares y 
2179 Sr23 
Si'] SOhlGlTA U N A C R I A D A D K M A - ' g, 
nos, poninsular , que sepa su oblipracirtn y con c 
rorprencias. I n f o n n a r á n en Linca 106, ^'e- I ^ 
dado. 2163 |-3S \ ñ 
D E S E A COLO^Á.RS'E Ü Ñ A f " O S T f rila-
r a en cá sá par t icular , dé 7 á 6 cose <le 
M A N O S O plU 
isea colocarse un 
M a r c a " R . K " l e g í t i m a s 
Precio $1.00 Cy- l ibre por eo-
r reo í Piedras de repuesto SI*25 
i y. ( l o m i i i ó I5 ,c ts . cada una. 
I ni preula y Vsn. pe le ria« < > b 11« |i>o ííí> 
H o u r c a d e , C r e w s y C a . 
41-6 F . - l 
•SK \ iv.\])!•:. E N FAj VJZbADO:, BN L A 
nm. ]!) ór.trc I >os y '.'narro, una ó dos ca-
is, con Jardín, cuatro y cinco cuartos, 
mito de baño, sala, comedor, traspatio, 
icdoros. Venta directa qq̂ n el comprador, 
$6,50.0 una. Habana 173, 
2271 8-26 
r o s Q Ü i x A . V K X D O i K X ~ K S T A c í r -
id. co)i m á s do 440 metro,s: no tiene cen-
>, $7,000, ú l t i m o precio, pueden quedar ro-
inocidos en la misma. 5 6 6 mil pesos á, 
uy bajo interés . F i saro la , Kmpedra-do 42, 
i 2 á. 4, Telefono A-1205. 
• l ^ A Z I l ^ I A :_i„i _ P | R E S T A M O S : . . C O M P R A Y V E I H T ¿ 
Los que deseen casarse pronto, compren eu esta casa sus prendas. Los que o,,,^ 
ran ser íe l iees en el matriioonio. compren los muebies. Los que busquen eleffin"if 
compren las rop»s; y para obtener triunfo en loa neffoeios, e m p e ñ a r y vender 
Í.A Z T U A . De suerte que, en est* casa bailarán amor, dicha, chic y éxi to , á cam 
bio de las respectivas operaoionef . 




" U N A J O V E N ^ ^ i i ^ u i i A a R ÍSESEA 
colocarse en casa de fami l i a respetable pa-
ra limpieza de habitaciones: sabe coser y 
no tiene inconveniente en viajar, teniendo 








iue no tiene inconveniente en ir al 
puede verse s'J niño. San I ^ z a -
frente al Parque de Maceo. 
P E N I N S U L A R D E S E A H A C E R -
:o de criar fi, leche entera, buena y 
nte, de 30 d í a s , un nifio 6 niña, 
i casa de la cría ó en el de la no-
de J a Habana. Vapor 
ii . 8, á. todas hoi-as. 
1-26 
S E V E N D E N ?. C A S A S J U N T A S EtN E L 
crucero de Luyanc , en $11,000. Se vende 
un piano marca Chalss, cos tó 20 onxas, se 
da en 16, un pánteóu con 4 bóvedas , cos-
tó $2,000, se da en $1,500. Monte núm. 245, 
M; Martín. 2242 15-15 F . 
" S E \ ' E N r>E l2\ ' T I E N D A ¿ B ' Q U I N C A -
11a y jusueterfa. Cerro y Peñón . E n " L a 
Colonial,'' Riela 71, informarán. 
'225;? 4-25 
100 P E S O S I 
bien garamizados le producen 10 peso;1 i 
mensuales, .ni cantidades de 200 á 300 le I 
producen 15 mensuales Dir í jase ít Cuba n ú -
mero 112, Oficina nüm. 9. 
1951 • 10-18 
¡ A T E N C I Ó N : 
Se vende un tren de mudacías, en bHiepaS 
condiciones y se hace contrato por el loca!. 
Se informa y tratarán en J e s ú s del Monte, 
calle de Municipin núm. 17, pregunten por 
el encargado, A todas horas. 
1937 15-17 F . 
E V 
Monte 
K l - E C I A X T R y VTT«¿ 
'"^ ;i ^das horas — « 
S E \ 'ENr.>EN 
S ¿oíares; ifuíiitós ó separados, en li 
de Patrocinio, loma del "Mazo,.' \i 
mkst aájtc de la Víbora. lnl«>trpárfi,n 
calle de Amistad núm. 126. 
1941 . vó-; 
1714 
C a r r u a j e y c a b n l l o 
le un majíiiírico coche rt* 
", nsr,do' Tlo,1P ••'•aibi„:.u.»A Be 
puedo 
4 cuart. 
por no .poderlo atender su dueño, s-e vende 
! un café , blUar y posada, bien acreditado, 
j se da arreglado: tiene contrato, paga poco 
alquiler, con horno para pan y dulce, local 
para poner de todos los gríro«. Vedlo y os 
convenceré i s . IbWo Colorado, Real n ú m e -
ro 54. C 599 15-24 F . 
P A R A U N ¡VI 
t a una criada d 
guc ión , que no 
joven. Sueldo, í 
Ue 17 núm. 288, 
2172 
rPJMONlO S E S O L J C I -
nanos que sopa su obli-
i rec ién llegada, ni muy 
lises y ropa limpia. C a -
t re C v D, Vedado. 
4-23 
i ' :\ A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para criada de manos ó para ma-
nejar un niño chiquito: sabe cuni'plir con 
su ob l igac ión . Informan en Morro 22. 
2171 , 4-23 
SE SOLICITA UN MEDICO 
que quiera servir la plaza de Módico Mu-
nicipal oara el pueblo de Paso Real de San 
Diego, dotada en el actual presupuesto con 
treinta pesos mensuales, cuya a s i g n a c i ó n 
será aumentada en el ejei 
cuarenta pesos. Dirigirse 
nicipal de Los Palacios. 
2168 
> venidero á 
Alcalde Mu-
S-
D E S É A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de cocinera en casa de corta familia: 
también se coloca de criada de manos, sa-
biendo cumplir con su obl igac ión y no se 
coloca menos de .3 centenes. L u z 97. 
2194 4-23 
yenda nLa Prnnra de Apiar" 
De J . Alonso, Aguiar 71, Tt l , A-309Ü 
E s la ún ica que tiene todo cuanto per-
sonal ustedes necesiten, sea para, el ser-
vicio domést ico , casas de comercio ó ca.m-
(.••:• y toda, clase de trabajadoros, para cual-
quier punto de la isia. 
2290 S-26 
P A R A U N C A B A L L E R O S O L O S E S o -
licita, un cuarto amueblado donde pueda 
tener un perro. Dirigirse a l apartado de 
Correos 22«. 2273 4-26 
ULNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I -
rita colocarse, en casa de corta familia, no 
feniendo inconveniente en ayudar en los 
ouehaceres de la casa: tiene referencias. 
Castillo núm. 68. bodega, 
22SS 4-26 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
(•'.locarse de criada de manos: no tiene 
pretensiones, sabe cumplir con su obli-
iración y tiene quien la garantice. Sueldo, 
íres c e n í e n e s . Informan en Maloja 1, altos. 
2262 4-26 
M A N E J XDORA.7 S E S-O L I U J T A UNA 
Se color que no sea muy joven y tenga 
buenas referencias. Callo 10 esquina á 17, 
Vedado. 2261 4-26 
" ~ S E " S O L I C I T A U N A ~ " B U E ! N Á ~ C R I A D Á 
que sepa servir á. la mesa y traiga buena-s 
referencias. Se le da buen sueldo. Calle 
4 entre 17 y l i ' , bajos de V i l l a Carmita. 
2I2B6 4-35 
E N A N G E L E S N ú m . 1, A L T O S , D E -
sea coiocarse una señora joven, aclimata-
da en el país , de manejadora J para iim• 
cieisa de habitaciones ó en ida r una señora. 
__2229 ; 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E Ü N 7 \ ~ 7 K Ñ I N S U ^ 
lar para matrimonio sin n iños ó corta l a -
, milia, para limpic'/.c y cocina. 4 centenes 
I y ropa limpia, oriada de manos 3 centenes, 
buen trato, es formal y trabajad.'ra, ta 
niendo referencias. Bernaza 18, aires. 
_2227 4-J4 
| D E S E A C O m C A R S E U N A C R I A N D E -
ra peninsular con abundante leche. Corra-
les núm. 155. Tiene quien la recomiende. 
i 2224 4-24 
i S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
j nos que sepa su obl igac ión y tenga reco-
! mendaciones de las casas en que haya ser-
' vido. Sueldo. 3 centen-es y ropa limpia.. C a -
lle 11 núm. 53, entre 12 y 14, Veda,do. 
. 2220 4-24 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C D L O -
carse de criada de manos ó manejadora en 
casa de moralidad. Dan razón en L a m p a -
ril la 18, en los bajos. 2170 4-23 
L ^ T ~ P E ^ N S U L A R ~ S E ' O F R B j C E P A -
r a criada de manos 6 cocina: sabe su obli-
gac ión . Netptuno 51, altos. 
2191 4-23 
U N P B N m g U L a A R S E O F R E C E P A R A 
criado de manos ó cochero, con buena pre-
sencia: sabe su obl igación. Neptuno n ú -
mero 51, altos. 2190 4-23 
D E C R I A ñ A ~ D E ~ M A N Ó S O M A Ñ E J A -
dora solicita co locac ión una joven penin-
sular que tieije quien la garantice. Ge-
nios núm. 4. 2186 4-23 
Se vende una, magníf ica propiedad, de es-
quina ,en L í n e a ; se admiten hasta quince 
mil pesos de contado y el resto en cinco 
años , con un módico interés . Con el ail-
quiler se puede pagar. Informa el Nota-
rio J o s é A. de SantilUln. Empedrado 5, de 
2 & 5 p. j m 22Í1 10-24 
B A R R I O D E M O N ^ B R R A T E . V E N D O 
1 casa, antigua, S., C„ 3;4, &, la brisa, $3,750 
y 300; en Merced otra igual, en $5,000; en 
Velaseo otra, produce $50, en $5,500. F i g a -
mla. Empedrado 42, de 2 A 4. Te l . A-120Í . 
2216 4-34 
"^CN L U Z V E N D O 1 G R A N C A S A A N T L 
«crua. zaguán . 2 ventanas, casi toda azotea, 
(cedro) a la bri«a; en Someruelos oti"A, 
moderna, alto y bajo, renta $92, $9,600 y 
3240. Figarola, Empedrado 42, de 2 á, 4. 
T e l é f o n o A-1205. 2211 4"21_ 
E Ñ ^ ^ Ñ T E . — V E N D O 2 O Á ^ A S ^ C I Í L 
cas, antiguas, terreno de 500 mts. rentan 
$135; en Marianao 1 casa, inmediata a l 
tranvía , con todas cesmodidades, é s t a se 
trata por una en esta ciudad. Figarola, B m -
pedrado 42, de 2 á 4, Te lé fono A-1205. 
2212 4-24 
F I N C A . V E N D O 1 E N C A L Z A D A , C O N 
m á s de S1/! cabs. de yerba del paral, río, 
pozo, frutales; otra de 8 cabs. terreno su-
perior, con frutales, en calzada, ambas cer-
ca, de esta ciudad. Figarola, Empedrado 
42, de 2 á 4, Te lé fono A-1205. 
2213 4-24__ 
C A L Z A D A D E L C B R B O " V E N D O l"gmn 
casa, muy bien situada, con mucho terreno, 
| por el fondo l inda con caHe; su venta »e 
hace con ventajas para el comprador en *1 
pago. Figarola, Empedrado 42, de 2 é, 4, 
T e l é f o n o A-1205 2214 4-24 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A C o -
locarse de criada para habitaciones ó ma-
nejar n iños de 7 años , en J e s ú s del Monte 
ó Vedado, teniendo buenas referencias de 
las casas en que ha trabajado. Sueldo, 3 
centenes. Informes, San Fafael 164, pre-
gunte por Be lén . 2184 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N M E -
jicana de manejadora ó criada de manos. 
Para Informes en Industria xOL 
_2255 ' 4-2« 
C A S A D E F A M I L I A S , habitaciones con 
muebles y toda asistencia, ex ig i éndose re-
ferencias y se dan, situada cerca del P r a -
do, Parque Central y principales teatroa 
Empedrado 75. 2286 4-26 
U n a s e ñ o r a a m e r i c a n a 
que ha estado empleada por el Gobierno de 
los Estados Unidos en trabajos diplomá.-
ticos, especialmente como traductora al 
castella.no, el cual conoce perfectamente, 
desea una co locac ión de responsabilldaid 
como taquígrafa y traductor, preferible-
mente en un bufete de abogados. E l l a e s tá 
disipuesta á dar las mejores referencias 
(jue se deseen. Dirigirse al Apartado 1207, 
Habana. 2248 4-25 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, de tres me-
ses, dando buenas referencias. Animas nú-
mero 190. 2218 4-24 
U N A L A V A N D E R A D E L A R A Z A D E 
color desea encontrar ropa para lavarla en 
su domicilio: tiene quien l a garantice. A n -
geles núm. 51. 2210 4-24 
D E S E A S A B E R D E S U H E R M A N O 
F r a r c l s c o D í a z Vega, de San Antol ín , As -
turias, «u hermana Antonia Díaz Vega, ve-
cina de Morro núm. 2. 
2207 4-24 
É N ~ R E I Ñ A 119 S E S O L I C I T A U N A 
cr iada blanca para el servicio del co-
medor: no tiene que hacer mandados ni 
fregar suelos, se le da cama, ropa l impia y 
dos centenes de sueldo, que sea formal. 
2195 4-24 
U N A E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera y repostera: 
ee aseada y formal, teniendo quien la re-
comiende. Informarán en Bernaza núm. 30, 
eufcrto núm. 4. 2250 4-25 
U N A J O V E N P E N I N ^ T L A R D E S E A 
colocarse de manejadora 6 c i iada de ma-
nos; tiene quien responda por ella, en Hos-
pital núm. 4. 2247 4-25 
U Ñ ^ O V E N A L E M A N S O L I C I T A " IÍA-
bitac ión con toda asistencia en una casa 
de familia católica.. Dirigirse por escrito 
& P. M., D I A R I O D E L A M A R I N A . 
2246 4.25 _ 
R E S I D E N C I A 
guez, de Oren-
que vino 
BUEN COCINERO EN GENERAL 
Desea colocarse, sin pretensiones, para 
casa de, comercio ó particular. Informan 
en Animias y Manrique, Carnicería . 
2199 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A ^ 
cha peninsular de criada de manos ó m a -
nejadora: sabe cumplir con su obl igac ión 
y tiene quien la recomiende. Dan razón en 
Salud 62, bodega. 
2144 4-23 
U N A S E Ñ O R A S O L I C I T A C O L O C A R -
se para cuidar de un enfermo ó para, cui-
dar ó criar n iños de todas edades. E s de 
moralidad. F iguras 2 letra B. 
2142 4-23 
Villaverde y Ca. , O'Reilly 13, Te l . A-2348 
E s t a acreditada casa facilita, lo mismo 
para, é s t a que para toda la Isla, cuanto ser-
vicio de criados necesiten las familias, el 
comercio, dependencia de todos los giros 
y á los hacendaros cuadrillas de trabaja-
dores. 2183 4-23 
M O N T A D O R E Í S ^ F R O - M E C A N I C O ,~sé 
ofrece para dentro 6 fuera de la ciudad. 
D i r í i a n s e á Cuba v Sol, café . 
2100 8-22 
T E M E D O f f l Ü E U B H O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. L l e v a libros en horaa desocu-
padas. H r c e balances, liquidaciones, etc. 
Neptuno 63 esquina á San Nico lás , altea, 
por San NicolSs. A. 
T E N E D O R - D E L I B R O S S E O F R E C E 
al comercio, ya sea para auxiliar de car-
peta, cobrador ó cualquier trabajo rela-
cionado en contabilidad. Para informes, 
dirigirse & la Admin i s trac ión de este pe-
r iódico y personalmente en Oficios 64, Ho-
tel Gran Continental. A. 
~ S E D E S S ^ S A B E R D E U N M E D I C O 
que quiera ir á ejercer su profesión á un 
pueblo muy próspero y cercano de la H a -
bana. Se lo garantiza un sueldo. Infor-
mes en Aguiar 23, de 2 á 4 P. M. 
__1662 15-11 F ^ 
S E N E C E S I T A , para el primero de Mar-
zo, un altico ó departamento decente, con 
servicio sanitario, para corta familia. Se 
quiere en la. calzada de la Reina ó cerca 
del Centro As tur iano , de 5 á 6 centenes. 
C A S A S C H I C A S . B A R R I O D E P A U L A . 
Vendo una con sala, comedor, 3;4, loza por 
tabla, sanidad, $4,500; en Maloja otra igual, 
$4,300; en Gloria, 4 á $1,500 una; barrio 
Arsenail 1, azotea, pisos finos, $4,700. P i -
garola, Empedrado 42, de 3 á 4. Te l é fo -
no A-1205. 2215 4-24 
S E V E N D E 
L a b o n i t a y f J a m a n t e c a -
s a , M a l o j a n ú m e r o (. 
TENIENTE REY 2S 
•.:>91 
•SE V E N D E O S E A L Q U I L A U N H E R -
moso chalet en la calle de Marqués de la 
Habana esquina á Libertad. Vívora, E s t r a -
da Palma, Informarán en Zanja 118. 
2157 8-23 
VFJNDO, E N $6,600. L A N U E V A V B O -
nita casa Figuras 73, muy fresca,, dos plan-
tas, es-calera de mármol , sala, coraedór, 3 
cuartos, cocina y sanidad completa, pisos 
finos, lo mismo el bajo, trato con su due-
ño, en el alto. 2107 8-22 
E N L A " C A L Z A D A ' D E L A R E I N A VBÑ~ 
do una magní f ica casa, con capacidad para 
una larga familia, de azotea y pisos finos. 
Precio, $14,000. Peralta, Obispo 32, de 9 á 
11 y de 1 á 2. 2109 8-22 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos ó manejado-
r a y un muchacho de 16 años para criado 
de manos ó lo que se le presente. Infor-
man en Carmen 46, fonda. 
2140 4-23 
S E D E S E A S A B E R L A 
de Manuel Rodríguez y Rodi 
se y que hace cerca de siete año; 
a Cuba. L o solicita su hermano 
Rodríguez y Rodríguez, vecino 







D R S B A C O L O C A J L S E , m 
(jue no haya niños, una exc 
de manos. Informan en Ámlsi 
" M O D I S T A S . ÑECISSÍTAM( 
oficiales chaquel oraíi v zacer 
faltan una buen 
de taller y una 
Jly núm. 83. 
^ E S E A ~ ( 5 o Í r ó C A " i ^ 
cha peninsular con un matrimonio ao 
para limpieza ¡y cocinar: no gana men 
de 3 centenes y tiene quien ia recomienc 
Informarán en Corrales núm. 4. 
, ^41 4-:-4 
E N M O N T E 15 S E S O L I C I T A U N A 
buena cocinera, blanca: que sepa cumplir 
con su obillgaclón y sea limpia y formal y 
traiga referencias. 2239 4-24 
T O V E N E S P A ^ L , D E 22"AÑOS, S E 
ofrece al comercio en general, para tra-
bajos de oticlna y carpeta: sabe hablar el 
f rancés y algo de inglés y es m e c a n ó -
grafo. " L a Columnata," casa de cambio. 
Monsen-ate 7 L 2232 4-21 
D E CRlADA~DE"~MAÑOS O M \ N E J A 7 
dora, solicita colocarse una peninsular'que 
tiene quien la garantice. Sol núm 26 
3231 , V ' . , , 
desde $2 á $500 tenemos siempre 
buena y flamante existencia. 
C A S A D E H I E R R O 
O b i s p o 68 y O ' R e ü l y 51. T e l é f o n o 560. 
429 F . - l 
" b BSiaA OO LOGARÍSE U N A J O V E N ~PE£ 
n i n s u l á r para comedor ó l impieza de ha-
F A R M A C E U T I C O . S E 
Regente, lo mismo en est 
el in te r ior , teniendo quiet 
formes "en Obispo 15A, Cambio " L a R e p ú -
RETEJÍ" P A R A 
¡dad que para 
farantice. I n -
blica." 1993 S-19 
inteligente y activo en arboricultura y flo-
ricultura en general; garantiza su capaci-
dad, se ofrecer ía en casa de importancia, 
d is t inc ión y gusto. Dirigirse al señor A r -
mand y Hno., Jardín " E l Clavel," Marianao, 
T e l é f o n o núm. 7029; pedid por el jardinero 
J o a q u í n Vendrell. 1964 " 10-18 
100 P E S O S 
C A S A D E H U S S F B R B S . S E V E N D E 
en $1,000, con 3^ habitaciones y de ellas 
h iy 18 con balcón á la calle, con contrato 
de (i años . Informarán en Monte 15B. de 
9 _ á _ l l y d e j ^ ñ . 4. 2122 8-22 
S E V E N D E U Ñ A C A R N I C E R I A E N E L 
Ibarr io del Monserrate, de esquina, en ?800. 
C u b a 7, de 12 íi. ?.. 2096 6-22 
V E N D O 
una casa en Estre l la , de esquina, en $10,600, 
en Corrales $4,000, dos en Perseverancia en 
$.3.500 cada una y un censo de $244, en 
Alambique .$4,000, en Cárdenas , de esqui-
na, en $23,000. Cuba 7. de 12 é n, J . M. V. B. 
2097 _ 8-22 
De esquina y Je t.-eutru, libres 
grwvRTuetwa. situadas erw los luigaí^a 
mis seieeios del Vedado. Informa, W. 
R. Etepin'g, en Aguiar M 
1775 ; J ^ d 2 
S E V E N D E U Ñ A C A S A E N L A C A L L E 
de la Florida, de moderna cons trucc ión . 
Gana cincuenta pesos moneda amerieana. 
Se da barata-. Sin corredores Informes, 
d o r i a 195, habi tac ión núm. 10. 
150Í _ 2 0 I ? _ F -
" . • A S A ~ ^ f E v T ~ 7 E S Q ü T Ñ A D E ' ~ F R A I -
!e) de alto y bajo, se vende, bien situada, 
una, cuadra del Parque Central, renta 
$312.70 oro español al mes. P a r a tratar y 
verla. Habana núm. 94. 
C 339 15-14 F . 
15-1,5 
Carnajes ib» indas clases, como iS ' 
sos. Mylords. T-'ronnnes, Traps Ttlh 
Los inmejorables carruajes del fii??8, ' 
te ••Babc.x" s.Vn . si a casa los -oe<K c*Ml 
vuelta rv.urr. y media vueíta 
r de carruajes de Federico P» 
guez, VianiiniK- KIS, cutre Salud v •t.0mi,1 
1066 
Ta l le r carr j  
26-
MuilHn Nl-.M. •;,> ĥ E V i í N ~ ¿ ¿ | 
^ d<" ur" •'• '-!'"¡iu. con su t^u A'l 
ÚCKi COCl 
y barato. Inform 
Blanco. 2154 
V E N E 
I E I P E F 
P I A N O : S E V E N D E U N O C O M P L E T A -
mente nuevo, -por marchar su dueño al ex-" 
tranjero, su precio muy barato. Agui la 152, 
esquina á Corrales (altos de la bodega.) 
'2291 4-20 
Mai 
i v i : ; . - Mi v, v . \ s . r U U V u L ü r G R j j 
b i n a d o r , en la cr.dad y . , , campal 
borrfa figura, prop.o para un j o v ^ J l 
justo o men para cría, fnform.-,., u" .• 
t a m 
iSE V E N D E U N P I A N O 1 1 E R A R D r>B 
medio uso. Bernaxa 36, el portero informa. 
^265 4-20 
[ i i G i m t n i 
apenas estrenado, es muy fino, se da en 
proporción. Informan en Habana 85, T a -
labarter ía " E l Hipódromo." 
3264 8-26 
S E V E N D E N L O S A R M A T O S T E S , mos-
trador y todos los enseres de un caf í , por 
desocupar el local para otro giro antes del 
día 15. Informes, Teniente Rey esquina á 
San Ignacio, café . 2263 _8-2i; 
P I A N O S R I C H A R D S , E L M E J O R 
B E L M U N D O , L O S V E N D E S A L A S 
M U Y B A R A T O S E N S A N R A F A E L 
14. P I A N O S D E A L Q U I L E R A 
T R E S P E S O S P L A T A . A F I N A C I O -




Perros de ¡norada (pointe 
ros (setters) amaestrados ei 
dornices y que cobran la? p 
tierra, á 540 y $50 Cy. T. 
sabuesos (hounds) tan fl: 
enviados ya á. Tuba, á $15 
E s c r í b a s e en inglés á J . 
Boourville, Miss., U . S A 
1193 alt. 
" • ^ informan % 
8-21 i 
la caza de eo* 
• en ig\A 1 
'•••"••'^ algunja 
como otrM 
Cy. cada u j » 
' • ' '"'-laldson í 
A L O S M A E S T R O S V CONTRATIOT3| 
de obras; Se vende un Winch de vo ñor "del 
10 caballos, con su caldera: )0 metras ¿M 
ble de .3|4 y varias pastecas. Poclto J, t 
herrería. 2189 
\ e r d o un aparato casi nuevo de gas acál 
fileno, capaz para 300 luces 6 más, de pa-l 
tente incxplosjvo, automát ico é hidrostá-J 
tico, con sólida armazón de hierro y acef-i 
serios de tubería y lo doy en una cuartaíí 
parte de su valer. Véase , á. todas horas;éfi 
A costa 19, bajos. 2012 8-19 
•111 
S E V E N D E N V A R I A D V I D R I E R A S D E 
moatrador, modernas y un armatoste y dos 
espejos. Sakul 7, Palacio Rojo. 
2209 5-24 
A R M A T O S T E E N C A N O A : S E V E N D E , 
con cinco miétros de largo y puertas corre- : 
dera«, con sus crista:es, co s tó cien pesos y i 
se da por estar estorbando en el local, en 
cinco centenes, t a mbién hay dos vidrieras 
metál ica.s con sn mostrador debajo, todo 
en gaínga. Obispo 37, D e p ó s i t o de T a b a -
co» y Cigarros. 2237 9-24 
~~SB V a Ñ D l C , U N M A G N I F I C O J U E G O 
para cuarto de erable y nogal, también otros j 
mueble* para cuartos y comedor, cuadros, ¡ 
l á m p a r a s de cristal y algunos muebles de 
mimbre. Prado 77, bajos. 
188S 15-16 
S E A ' E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -
COS, cigarros, billetes de lotería y cambio 
de monedas, en punto muy comercial;, se 
da en precio módico . Informan en L u z 24, 
sas trer ía . 2095 8-22 
' S E V E N D E U N A CARNICERÍA"' ' Y 
puesto de frutas, la venta diarla es de 90 
6, 100 kilos. Informa, M. Gesto, Concordia 
156. Tal ler de Carros. 
2040 8-21 
Muy en proporción se vende un m a g n í -
fico establecimiento de v í v e r e s y* café , íden 
situado, vende de sesenta pesos diarios pa-
r a arr iba y puede vender más si se atiende 
bien. Se vende por tener que ocuparse de 
otros negocios. Informan los s eñores Es t6 -
vanez, Fernáüdez y Ca, . Obispo hum. 5, A l -
macen d'é v íveres . 2033 8-21 
DEPOSITO DE PIA! 
Plano» Alemanes de nombradas marcas. 
P I A N O S B L U T H N E R , V E R T I C A L E S Y 
D E C O L A , premiados con el G R A N P R I X 
en la 
EIPOSICIOK DE BRUSELAS 
¡os mejores instrumentos de su clase. Gran 
surtido de rollos de mús ica . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R , 
P I A N O S A P L A Z O 
E . C U S T I N 
H a b a n a 9 4 , c e r c a d e O b i s p o 
C 338 15-14 V. 
Vendemos donkeys con válvulas,"'cíLnj0] 
sas, barras, pistones, etc., de bronce,-papS 
pozos, ríos y todos servicios. Calderas,S 
motores de vapor; las mejores romanas y'> 
báscu las de tocias clases para establecí'^ 
mientos, ingenios, etc., uibería, iluses, plan-
chas para tanques y d e m á - accesorios. Bás-.j 
terrechea Hermanos, Teléfono 15P, Ápár-a 
tado 321. Te légrafo •'Frambaste," Lampw 
ri l la núms . 3 y 11. 
379 313-11 E . J 
M O T d ~ R E S ~ ¥ L ¥ c Y R ! C 0 | 
alemanes á precios sin competencia Fran-
cisco Arredondo, Aguiar 122, bajos, j ' - js 
C 468 ÍW't.M 
B O M B A S E L E C T R I C A S , < J 
á precios sin comneteni y garantizadas. 
150 galones de aerua por hora. Bomba :' 
motor $110. Francisco Arredondo, Aguiar 
122, bajos. 
C 467 * 
A L O S C O N T P A T T S T A S D E OBRAf 
Se vende andamiada s-v^-.s. herramientas 
y titiles de fábrica, en Hornos y Vapor, i h 
fé, informan >1H7 i-ÍS 
J . P r i e t o y M u g a 
Antiguo de! Vedado. venden T a S ( ^ 
y tiene de todas medidas, de hierro gal-
vanizado y corriente y bnrandas < par» ^ 
Cementerio de todas medidas y dibujos...< 
precios sin igual. Infnntr. ntim. -
201;; 26-19 mt 
parí tój AríURcioi frarreeses soa, líí {% 
Q 
18, ruó de t Granse-Ssfj r¿ñ!S 
Pianos Hamilton, Boisselot, de Marsella, 
y Eenoir Freres . se venden al contado y 
A ].>lazos. Pianos de uso de 10 é, íé y 20 
centenes; de alquiler desde $3 en adelan-
te. Se afinan y se hacen toda cla,se de 
reparaciones. Vda. é Hijos de Carreras, T e -
léfono A-3462. a u t o m á t i c o , Aguacate 53. 
1386 26-4 





<G E N C Í A D i r o ó L a a 4 c r " o N E S " ' D E R C T 
i que Qallegb, Aguiar 72, Teléfono A-2404. 
[ E n 15 minutos y con referencias, facilito 
i criados, dependientes, crianderas y tra-
bajadores. U¿% 4-23 
"~1.)KSEA é O r x > C A R » B C X C O C I X E R Ó 
y repostero, j iara restaurant, fonda ó casa 
do comercio, prepara helados y café , cocir 
IMODO i 
(L la esfpafíolí 
en Angeles y 
2136 
^ O C Í X E R A T 
para corta fan 
10. Se prefien 
2102 
lia, cesá. Informa 
TE COLOR, SE S O L I C I T A , 
lia, en la calle 17 esquina á 
que sea del Vedado. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V K . v D E 
18 años , ; i;'i<-tic;i < n ropería, de señora y 
con buenas rcconiendaciones. 'Iboc.wLro 24. 
2152 4-23 
gando el doce por ciento anual. S i el !i>-
potecario desea tomar parre en una. indus-
tria productiva, se le garantiza do' - ni 
í "por ciento mensual. J e s ú s Mai-.t 17, ba- : 
jos, de 8 á 11 de la m a ñ a n a y de r. á 7 j 
de la tarde. 222S Ü-2í 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
L o doy en todas cantidades en esta c iu- • 
dad. Vedado, J e s ú s del ilnnte y Cerro, 
Compro censos y tengo casas desde $2,000 
Ihas ta $65,000, Espejo, O'Reilly 47, de 3 á, 5. 
2071 8-21 
D I X E R O E X H I P O T E C A 
E n todas cantidades en esta ciudad, Vc« | 
dado, Jo^ús del i í o n t e y Cerro. Compro i 
censos y negocio abiuilerea. San Ignacio \ 
30, d<' 1 á '4. Juan Pérez. 
1103 26-29 E . 
una cómoda y bien construida casa-quin-
ta, en la. loma del Vedado, construida en 
un terreno de esquina, con 36 metros de 
cada lado, 6 sean l;30d metros cuadrados; 
se compone de porta), pasillo, sala, hall, sa -
leta, comedor, seis cuartos, cocina y dos 
inodoros; y por separado dos cuartos, tin-
glado, gallinero é inodoro. Tiene jardín y 
á r b o l e s frutales. Informarán en l i n ú -
mero 31. entre 16 y 17. 2027 S-21 
S E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T Á ! V E ~ 
uinsular, de mcaiana -bid. que iétffoa, ^¡áe-
ttca en el manejo do ¡os n iños y r éter en-
cías . Syeldo, tres centenes, C¿Jle L Tiúmé-
«•o 34, Vedado SSÍO 8*24 
U N A J O V E X P E X I X S I ^ L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos; tiene bue-
nas referencias, ^ ' o r m a n en Gloria nú-
mero 2, esquina a Zulueta. 
2151. 4_28 . 
U N A B C É Ñ A M d D I s f X ~ S E ' O F R E C E 
para t iabajar en casas partí ?u lar es. Com-
postela 71, el portero dará razón. 
2141 i,.»-? 
m i 
V E N D O 
una casa en Revillagigedo en $3,000, C a r -
men $3,800, Be.lascoaín $6,500, Lagunas 
$4,300, Esperanza $4,000, Corrales $4,000. 
San José $6,501'), Merced $3,500, Compos-
tela $4,500, Escobar $4,000, Cuba 7, de 12 
a 3, J . M. V . B. 1996 8-19 
S E ^ ' B X D p J U X A - ! ' I D R I E R A DTl C I G Á -
iros, tabacos y billetes de lotería. Razón , 
Monte 41, D i g ó n Hermanoe. 
1990 8-19 
Ü- B U E N N E G O C I O : VE7C Í5E" U N A 
bodega, sola en esquina, buen contrato. 
Venta de 25 á 30 pewos diarlos, ó se a d -
mite un socio con referencias. Informa-
rán en Oficios núm. 7, barbería. 
2059 8-31 
S E V E N D E E X P U E S T O D E F R U T A S ? , 
en buen punto, dt?ntro de la Habaua,, poí-
no poderlo attitub?v. Informa, su dueño en 
<••• •mpostela l??, alto?, s eñor J , Peñn . 
22ft2 4-26 
V E N D O U N S O L A R E N E L B A R R I O 
A-¿ul. libre de todo g r a v á n i e n . es el seeuvi-
do, de esquina, este mide 582 metros, de 
jterrebo, 40 de largo ror 13 y un cuarto d« 
apeho. Infornvirán en Aguila 240, do 5 d'-
Ju tarde á S de la noche, Eulogio P i r e » . 
198» i-l'J 
'OMÑ'TP.tJS AETbMo'vi ir"'*- lement • P.a-
yard." para 36 personásj cntoramente nue-
vo. Cóstó W.'M. Se \ende 'pítír $1,700 Cy. 
Cuba 37, Telefono A-1824, Habana. 
•2'267 8-26' 
~ « E V E N D E ' A C T Ó M 
15 caltallos, excelente c 
dieo. Tulipán; 6. 22 
B E V E N D E UNA G I L 
y muy sól ida, con aeco 
dos parejas, puede v e r s é 





E L E G A N T E 
para una y 
s horas. I n -
8-21 
Arreos taRceses 






L o m e j o r y m á s elegante cine hay en la 
Habana, tiene combinac ión para dos ó cua-
tro personas. tSk liaba en nia;.;níticaR con-
diciones por haber rodado muy pocas ve-
ces. Desea, venderse pronto por necesitar 
el local para un automóvi l . P a r a verse ó 
informes: Manrique 121. 
i n * S . 1 S _ 
A U T O M O V I L . - ' M O H. P."~4 c l H n d r o K c á -
rroeería Doble Phaeton, s'emi-torpedo, muy 
lujoso, de muy buen fabricante, cuenta con 
goina.» de repuesto y varios acesorioa út i -
les. .Tesús del Monte núm. 230. 
1120 • 26-29E. 
arruinada A 
gre y acud'h .. 
V A I S , el mejoi 
•M. E R A V A I S e. - ¿ 
- rodas las I'erS„ Ostiones b'ntas y M 
nallnn aquejadas V-n m 
:s bronquios y ^ ' ^ 
do tanto desde e i . ^ m 
„.s n iños débiles. 1 » ^ 
>as personas, d ^ l ^ 
fj l ,a d" V ' m l . M U ^ HRA-n demora a] HIERJWj 
r.-m-dio conocido^——' 
Los trabajos do Pusíeur, xKof't 
Chatuberlami, 'han demostrado el vai^: 
de las esencias vegetales, 10 v '20 ve 
superiores, como autisépiieos a , ,̂ag> 
puraciones químicas, feiiicaiias U 0-
L o s D e n t í f r i c o s í r n D Á 
del DOGtOr P r f f t W 
de la Facultad d» 
Medicina dé Par»* 
están c o n i p n ^ 
con esencias ve£ 
tales antisept^» 
d c u n a e x t r e m j 
l - i a s e p s i a de 1̂  
c a v i d a d bucal . 
m a n t i e n e n d 
• i m p e r m ^ b i l i - ^ 
del esmalte ^ 
t a r i o y e s t a n ^ 
diados para t o f _ 
denticiones. 
ENVIO G B ^ 
iwiireiun y lis tc^«^A^* j i l í» * x 
'•'rAcvmicHÉotW1" 
